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14 
L5 
16 
17 
18 
19 
?O 
!1 
!2 
?3 
'4 
5 
!6 
!7 
!8 
!9 
; O  
I l  
- 
- 
9 
- 33 - 
.II 
ours - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1.4 
15 
i 6  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
70 
31 
- 
DY 
lBEB 
BmINGuI à B"I 
Débits moyens journaliers (ld/ s) 
- 
A - 
10,9 
io, 6 
1Gy3 
10,z 
10,2 
10,5 
11,2 
11,2 
q 5  
1.2, o 
14,1 
18,T 
2L1 1 
27, Q 
as,6 
29, 0 
29,4 
31,9 
33 J 6  
35,O 
345 '  
37,8 
?9,6 
40,1 
39,6 
38,7 
38,O 
40,3 
40,3 
12,8 
3'J? 
7 
25,2 
111118 
II 
O 
66, o 
69, il 
72,8 
%,O 
80, O 
87,6 
96,o 
- 
lob 
1 13 
lI4 
3.16 
1x7 
116 
115 
1 13 
111. 
1 o5 
105 
111. 
111 
12 1 
125 
12 8 
123 
11 8 
11 6 
1 13 
107 
1 O5 
104 
102 
- 
105 
IIA 
bur. 
1 
2 
13 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2.0’ 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
33. 
- 
H oy 
II 
AlAQ 
s - 
q6,2 
96,z 
96,6 
9 8 , O  
98,4 
98,8 
99 17 
O 1  
o1 
c13 
04 
05 
O5 
06 
O7 
O 7  
06 
.O5 
O 4  
03 
O 1  
9830 
943 9 
94,8 
94,4 
93 :9 
92 ) 2 
9133 
90,4 
Q9,Q 
I 
97 33 - 
D - 
12,8 
12,5 
12,2 
12, o 
11,8 
10; 1 
9,96 
9,86 
9,65 
9944 
9; B 
9., 1.2 
f492 
8 , a i  
3,61 
8,51 
.IB 
lou P: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 uc 
15 
16 
17 
ia  
19 
20 
21 
22 
23 
2k 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
H O Y  
- 
- 
W 
- 35 - 
Le KOUKOUROU B KOUKOUROU 
Débits moyens journaliers (m 3 /s) 
Année 1954-1955 
- 
our: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 uc 
15 
26 
17 
10 
19 
20 
23. 
22 
23 
24 
.25 
26 
27 
28 
'29 
30 
31 
- 
- 
lyae 
I 
J - 
12,o 
13,4 
l 4 9 9  
ar 7 
16,2 
16,4 
16,8 
17,o 
23,l 
20,9 
21,o 
21,3 
21,6 
23,9 
%9 
2 6 , ~  
2 7 Y 8  
a y 7  
31,5 
33,o 
33,2 
3 1,3 
3 a y 5  
29,5 
29,7 
28,l 
26,9 
% Y 6  
23,O 
23 94 
_I 
PI 
- 36 - 
Le KOUKOUFLW à KOUIOUROU 
Débits noyens journaliers (m /s) 
Armée 1955-1956 
3 
J 
I_ 
Y 
- 
A 
I 
ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 uc 
15 
16. 
17 
18 
19 
20 
22 
22 
23 
a 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M*Y 
- 
- 
m 
- 38 - 
Le KOUI(OUR0U à KCIJKGUROU 
Débits noyens journaliers (a /s) 3 
Année 1957-1958 
I 
D 
41>4 
40,3 
39,2 
38,3 
37,s 
37,5 
36,7 
3 4 0  
34>6 
34>1 
- 
- 
II 
II 
ours 
1 
2 
3 
4- 
5 
6 
7 
8 
9 
io 
11 
12 
13 
3 
j5  
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 a 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
32  
- 
_I - 
Durs - 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
lk 
15 
16 
17 
ia 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M*J 
- 
II 
- &O - 
Le KOUKOUROU à KOUKOUROU 
Debits moyens' journaliers (m /s) 
linnge 1959-1960 
3 
L- 
J - 
18,2 
18,6 
18,9 
19,2 
19,7 
20,3 
20, 9 
21,2 
21,8 
*Y 1 
21,8 
21,2 
2099 
20,3 
20,o 
19,5 
19,2 
18,8 
18,5 
18,3 
19,O 
- 
I1IA.lll 
- 
O 
38,9 
38,7 
38,6 
38,4 
37,8 
37,o 
36,1 
35,2 
32,I 
3 1,3 
32,O 
34,9 
37,5 
38,3 
40,l 
433 6 
46,4 
44, 5 
44Y7 
43,9 
43 y 3  
41,1 
39,8 
38,3 
347 
35,2 
34y3 
33,O 
3 1,3 
30,3 
38,1 
- 
k6J9 
- 
- 
a 
lour: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
l4 
15 
14 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
?A 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M @J 
- 
- - 
- 42 - 
Le KOUKOUROU Ci KOUKOUROU 
DBbits moyens journaliers (n3/s) 
Amée 1960-1961 
dl 
A 
I 
8.- 
I 
ours - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
J.4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2.k 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 - 
.I 
- 42 - 
Le KOUKOURCar à KWKOURCU 
. 3  Débits moyens journaliers (m /s) 
Année 1961-1962 
- h3 - 
Le GRU3NGuI à c w a  
DBbits moyens journaLiers (a 3 / s )  
S 
18181 
- 
U N 
FI 
F 
.. 
A 
O 
our3 - 
1 
2 
3 
r, 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
3.8 
1.9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
May 
- 
II 
Débits moyens journaliers (2,'s) 
- 45 - 
Lè "m B c3AmFEX 
DQbits morens journaliers (m / s )  3 
0 
ioura 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
1 E  
19 
20 
21 
Lj 
I 
7 ‘7 
A C  
I n  
A- 
C ? .  
25 
C J ~  
.-. 7’7 
2E 
29 
3 O 
3:l. 
H cy 
II
tmFza 
- 46 - 
I,e GRIBIIICUI 3 CRAMPEL 
3 Débits moyens journaliers (m /s) 
Annee 195.4-1 945 
B 
ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
€4 
9 
10 
11 
1 2  
13 
14 
15 
16 
17 
I& 
I? 
20 
21 
23 
2?& 
25 
26 
26 
29 
30 
31 
M 0y 
- 
0- 
A.d 
- 
llama 
Débits moyens journaliers (xP?/s) 
s 
'our: 
1 
2 
3 
rl 
5 
6 
7 
8 
9 
EO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
& ,  
25 
26 
17 
28 
29 
30 
31 
- 
MOY 
œ 
- 40 - 
Le GRIBIHGUI à CR!UlBL 
3 Débits moyens journaliers (m /s) 
I 
Y 
- 49 - 
Le Cx1IBII'JWI à CR4MPEL 
3 DQbits  moyens journa.-Uers (EI /s) 
J-Q,5 
PIPllsllllL 
lppl 
ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
II 
12 
a3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
31 
32 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
$0 
31 
- 
- 
M*Y 
9 
- 50 - 
Le GRIBITIGUI Q CFiAHpEL 
3 Débits mopns journaliers (m / s )  

- 
p 
llpl 
‘our3 
1 
2 
3 
4, 
5 
o 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1  
33 
% 
25 
26 
27 
2 8  
zq 
30 
31 
- 
‘73 
LA. 
- 
MQY 
h” 
Année 1961-1962 
_I 
S 
_I 
9534 
3933 
103 
102, 
106 
106 
3.05 
1w 
10 6 
110 
113 
115 
122 
3.26 
1 3  
1-2 
122 
122 
- .  
- 
I l4  - 
- 
'ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
25 
16 
17 
1 6  
19 
20 
21 
22 
23 
:?I+ 
25 
26 
27 
2 E  
29 
30 
31 
M*Y 
- 
- 
œ 
- 
J 
- 54 - 
Le GRIBIIIGUI 8. CRAIPEL 
3 Débits mopns journaliers (m /s) 
45J 
I 
- 
S P 
19,2 
19,@ 
18,l 
l7,9 
- 55 - 
3 DGbits moyens journaliers (ni / s )  
r9,9 
1 9 9 ' 7  

m 
OM r3 
v 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
13. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
71 
22 
23 
3 
25 
26 
27 
38 
29 
30 
31 
M o; 
- 
m" 
- 57 - 
Le GRIBIfGUI B CIUMEBL 
_. 
3 Débits moyens journa l ie rs  (m /s) 
Am& 195-1966 
5917 
7 
II 
DU t-3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
t l  
12 
L3 
I4 
L.5 
16 
L7 
L8 
19 
20 
2 1  
22 
23 
3- 
25 
26 
37 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
M 0: 
0 
- 58 - 
Le GEIBDJGUI à CRAEG‘EL 
3 Débits moyens journaliers (m /s) 
- 
s 
119 
130 
221 
119 
117 
116 
I14 
li2 
111 
- 
107 
106 
106 
105 
1. (23 
999 8 
98,2 
99, 3. 
999 5 
100 
104 
106 
105 
L@5 
Lß4 
LO3 
103 
- 
10 8 - 
II Bassin du BAHR AOUK 
I stations limnimétriques 
- 59 - 
PATA B BIfìhO 
11@ 
110 
110 
112 
102 
140 
13 9 
137 
uc 1 
W. 
189 
198 
20: 
216 
228 
30; 
3 11 
342 
3 53 
3 53 
3 56 
301 
300 
277 
2& 
264 
261. ’ 
266 
a o .  
- 
I O W  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
20 
11 
12 
1.3 
ui 
15 
16 
17 
I8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31. 
- 
- 
- 
P 
Année 1956 
- 
J 
347 
345 
348 
348 
348 
3 7  
347 
345 
345 
345 
2-47 
347 
346 
3h6 
347 
347 
347 
347 
346 
349 
3b3 
348 
348 
348 
350 
3 50 
350 
355 
355 
3 57 
3 57 
_L_ 
- 
- 
A 
358 
35s 
358 
3 57 
357 
357 
356 
356 
355 
3 55 
355 
355 
355 
355 
3 5h 
3 57 
3 57 
359 
&O2 
402 
405 
4-05 
405 
407 
409 
409 
443 
IC 13 
4 U 
416 
418 
- 
u_I -
- 
O 
u+? 
U 7  
450 
454 
454 
459 
453 
456 
455 
k55 
455 
455 
453 
453 
450 
449 u9 
447 
4+6 
b46 
&6 
4-46 
446 
w 
442 
u 2  
44.1 
44.0 
439 
439 
438 
- 
- 
- 
J 
- 61 - 
YATA & BIRAO 
Hauteurs Ximnim6triques (em) 
Zéro à 2+56,138 m IGN 1958 
Année IF57 
, 
F II 
I 
A 
- 
J S 
I 
O D 
loun 
1 
2 
3 
4 
5 
Ci 
7 
8 
9 
10 
31 
12 
13 
il; 
15 
16 
-27 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
25 
26 
2'ir 
28 
29 
30 
3 1  
- 
111 
Ann6e 1958 
- 
J 
lb4 
I82 
198 
225 
223 
242 
268 
270 
268 
266 
266 
268 
269 
27 I 
273 
277 
250 
286 
288 
285 
290 
290 
290 
287 
281 
270 
256 
258 
256 
263. 
270 
P 
-
- 
O - 
469 
4.69 
473 
475 
475 
tcw 
481 
485 
srr7 
490 
492 
493 
495 
495 
496 
497 
495 
l,93 
492 
4% 
4w 
490 
487 
483 
481 
480 
478 
47% 
475 
470 
470 - 
- 
N 
__ 
469 
467 
464 
k63 
460 
460 
45 8 
456 
s55 
s54 
453 
45 2 
4 50 
4.46 
443 
439 
.!43 2 
&25 
4.19 
3 95 
3 85 
360 
337 
3 28 
2% 
257 
a5 
229 
218 
212 
- 
I 
tow 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
yc 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
a 
25 
26 
27 
2E 
2Y 
3c 
31 
- 
= 
- 63 - 
YATA it BIRAO 
Hauteurs limninetricps (cn) 
Zéro i 456,138 n IGfS 1958 
Année 1959 
._ 
J 
178 
157 
15 5 
167 
175 
178 
182 
189 
i72 
335 
15 6 
163 
192 
186 
1El; 
3.82 
193 
215 
2325 
230 
2; 5 
'-4 
200 
193 
189 
196 
210 
?20 
22 8 
- 
205 
7 3' 
A. . 
, \ r  
- 
- 
s 
306 
307 
309 
3 . a  
3 23 
3.25 
330 
330 
330 
334 
33 5 
335 
73 7 
339 
341 
348 
359 
? 60 
5 62 
3 63 
3 64 
3 65 
'26s 
374 
3 83 
396 
410 
430 
561 
37Q 
- 
- 
M 
Ailnée 1960 
u__ 
A 
3 10 
3 12 
3 13 
3u;. 
3 15 
3 15 
3 a7 
3 18 
3 20 
3 22 
326 
3 27 
33 o 
330 
33 5 
33 8 
3 M  
343 
348 
36Q 
363 
370 
375 
379 
381 
3% 
3 o5 
385 
3 e? 
3m 
- 
- 
0 
- 65 - 
YkTA 6 BIPAO 
IIaiiteurs limnimétriques (cm) 
Zéro 8. 456,138 m IGU 19’58 
iinn6e 1961 - 
A 
357 
3 60 
3 65 
370 
373 
380 
3 86 
391 
395 
3 95 
396 
397 
39% 
399 
599 
3 98 
3 95 
3 94 
399 
400 
];O1 
4i o 
397 
3?5 
391 
385 
173 
379 
375 
3aQ 
377 
- 
i_ 
= 
A 
___I 
s 
rarr 
O W 6  - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
F 
- 67 - 
PATA à SIRAO 
Hauteurs li”6triques (cm) 
Zéro à 456,138 m IGN 3958 
A d e  1963 
= 
A 
291 
292 
295 
300 
303 
308 
3% 
3 16 
320 
32% 
3 23 
335 
340 
346 
3 53 
358 
3 63 
3 69 
371 
372 
374 
376 
378 
381 
382 
3 83 
3% 
384 
3 85 
3 87 
390 -
= 
S 
- 
O 
446 
4-40 
430 
433 
43 1 
439 
428 
427 
425 
422 
42 1 
421 
420 
420 
4 20 
420 
1618 
416 
4a+ 
4 13. 
410 
408 
1 4 0 6  
k03 
403. 
400 
399 
397 
3 95 
3 93 
390 
- 
__I -
- 
D 
193 
186 
182 
176 
173 
169 
165 
153 
160 
154 
15 0 
vile 
fiL1 
12 8 
133 
130 
126 
124 
12 1 
118 
113 
111 
109 
- 
106 
ia+ 
101 
100 
- 68 
YATA h BIRAO 
- 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 - 
Hauteurs linminétriques (Cm1 
ZEiro à 456,138 IU IGN 1958. 
- 
J - 
100 
100 
101 
102 
103 
105 
107 
110. 
112 
lu, 
115 
118 
121 
122 
125 
130 
133 
137 
13 8 
Ucl 
J.45 
3-47 - 
- 
A 
325 
327 
330 
330 
333 
335 
339 
341 
342 
345 
349 
353 
357 
359 
362 
3 63 
366 
368 
370 
372 
373 
377 
380 
3 83 
3 85 
3 88 
391 
393 
397 
39% 
399 - 
I 
s - 
399 
400 
400 
402 
404 
405 
405 
4w 
409 
410 
410 
43.3 
415 
416 
419 
4 a  
421 
423 
425 
426 
428 
429 
43 1 
432 
&b 
43 5 
437 
b39 
4.41 
441 
- 
s__ 
O 
442 
442 
443 
445 
4 4 5  
16.47 
448 
450 
45 1 
453 
455 
4.56 
457 
458 
459 
460 
460 
4.60 
459 
457 
454 
450 u7 
443 
4&1 
440 
435 
430 
423 
420 
417 
- 
-
sm 
N 
415 
412 
409 
w? 
4Qk 
403 
401 
400 
398 
399 
398 
396 
394 
392 
390 
3w 
385 
382’ 
380. 
379 
378 
375 
370 
365 
361 
3 57 
3 53 
349 
343 
340 
__I 
- 
- 
Oum 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
l3 
11, 
15 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
23 
30 
31 - 
111 
110 
106 
103 
102 
101 
100 
100 
100 
100 
- 
F 
_1 
- 69 - 
YATA BIRAO 
Ilauteurs linnimétriques (cm) 
Zéro à k56,13a m IGN -2958 
- 
J 
_1_1 
108 
111 
1 13 
116 
120 
125 
13 1 
13 5 
%O 
130 
126 
13 5 
160 
185 
187 
190 - 
*_YI 
61 
200 
202 
208 
210 
zu+ 
2 15 
2 15 
217 
220 
221 
224 
226 
227 
229 
23 1. 
233 
23 5 
23 6 
23 8 
240 
24.2 
243 
245 
a7 
248 
250 
25 2 
254 
254 
256 
- 
205 
- 
= 
A 
257 
25 9 
26 1 
263 
266 
266 
266 
268 
270 
8 0  
272 
274 
275 
275 
276 
278 
280 
260 
280 
282 
2rvL 
285 
287 
288 
288 
290 
290 
292 
294 
295 
295 
c -
- 
O 
rrcE 
Duro - 
1 
2 
3 
r, 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Il 
12 
13 
ut 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
_. 
c3pIlll 
F 
- 70 - 
PATA à BIRAO 
Hauteurs liamimétriques (cm) 
Zéro à 456,138 m IGN 1958 
Année I966 
- 
M 
- 
3 
I 
276 
279 
2-34 
287 
29 1 
296 
301 
3Q4 
3 10 
311 
3 12 
334 
3 15 
3 15 
3 15 
3 17 
3 19 
321 
322 
323 
3 27 
33 1 
334 
336 
340 
343 
346 
347 
348 
349 
3 50 - 
= 
A 
350 
3 52 
3 53 
355 
356 
359 
358 
360 
361 
3 63 
365 
368 
371 
372 
3 74 
376 
377 
378 
380 
3 83 
3 a5 
388 
389 
391 
392 
395 
396 
398 
399 
400 
402 
- 
- 
- 
O 
478 
476 
472 
469 
4& 
4& 
458 
459 
461 
457 
4% 
450 
4-46 
4c 1 
-43 8 
434 
430 
425 
421 
4 18 
415 
411 
408 
405 
400 
396 
393 
390 
3% 
381 
376 
YI_ 
- 
- 
N 
372 
365 
360 
354 
349 
343. 
331 
330 
325 
3 19 
3 11 
307 
3oQ 
296 
291 
283 
280 
275 
270 
263 
257 
249 
260 
234 
226 
221 
215 
210 
2Q4 
198 
- 
- 
klc 
Oum - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
3.4 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
uc 
25 
26 
27 
28 
29 
go 
31 
16 
= 
Zéro non rattache : borne 
hydro 1966 B 3- 7,077 a 
hmée I958 
23.9 
218 
225 
22Q 
204 
207 
226 
218 
23.4 
2 12 
205 
202 
208 
210 
203 
206 
203 
218 
214 
223 
212 
215 
211 
210 
21% 
214 
212 
--9*m 
- 
J 
22 1 
229 
23 9 
24s 
a7 
211.3 
260 
255 
250 
26Q 
263 
280 
282 
290 
280 
253 
249 
265 
26-3 
237 
23 9 
2 2!+ 
230 
234 
275 
253 
308 
279 
252 
250 - 
520 
536 
549 
578 
5 81 
544 
580 
543 
528 
5 19 
5 15 
465 
43 €5 
43 3. 
366 
5 2.3 
3 d  
470 
504 
505 
480 
11-33 
490 
b90 
486 
5 17 
539 
542 
5 20 
53 2 
- 
- 
O 
418 
43 0 
4.46 
390 
370 
3% 
340 
5 16 
509 
502 
529 
457 
4 13 
3 87 
389 
430 
434 
436 
337 
3 21 
3 15 
3 15 
23 0 
246 
250 
25 8 
264 
257 
278 
280 
261 - 
_I__ 
N 
215 
212 
221 
234 
221 
230 
- 
olree 
D w l  - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
El 
12 
13 
I4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31  
LI 
Hauteurs Limnim6triques (ml 
Zéro non rattaché : borne 
hydro 1906 B t 7,077 m 
Année 1959 - 
N 
u- 
- 
J 
3 23 
3 13 
309 
308 
3 22 
3 17 
3 15 
33c 
3 10 
320 
336 
330 
3 12 
3 13 
3 16 
340 
339 
348 
353 
329 
3 25 
329 
3 5Q 
3 54 
344 
3 29 
3 27 
3 16 
3 3.8 
337 
ulll 
- 
J 
311 
3 19 
3% 
3 17 
337 
328 
3 18 
330 
337 
325 
337 
339 
338 
333 
343 
350 
358 
357 
343 
335 
33% 
3-55? 
340 
359 
358 
365 
:3 15 1 
:323) 
3 2 0 )  
327) 
[31@ 
-- 
- 
N 
3 16 
33 2 
329 
347 
330 
352 
360 
380 
417 
422 
44 1. 
418 
400 
3 19 
3 16 
337' 
3 3.7 
- 
- 
I 
llllclll 
F 
- 73 - 
OUANDJIA à O U A N N I A  
kuteurs  Zi”étriques (om) 
ZQra m n  r*attaché : borne 
hydro 2966 à -I- 7,On m 
Am& I960 
P 
M 
330 
302 
3 19 
321 
3 23 
339 
300 
327 
326 
330 
33 1 
33 9 
329 
3 13 
3 17 
344 
33 8 
320 
33 1 
3 19 
33 1 
327 
3 26 
322 
33 1 
333 
3 12 
3 17 
3% 
326 
334 
- 
- 
- 
J 
377 
361 
358 
358 
366 
347 
323 
3 19 
320 
33 1. 
344 
357 
k13 
486 
422 
367 
3 13 
433 
43 2 
u 7  
3 16 
387 
351 
430 
390 
381 
33 3 
323 
31b7 
386 
43 l. 
P 
- 
- 
n 
3 27 
437 
3k3 
k65 
429 
337 
380 
347 
390 
427 
43 9 
337 
3 19 
338 
336 
337 
34-8 
328 
353 
361 
37.3 
320 
365 
35 3. 
322 
300 
303 
3 17 
330 
3h3 
340 
__I 
-
u__ 
- 
s 
337 
330 
327 
363 
312 
3 25 
341 
427 
447 
458 
473 
4.83 
490 
4w 
53 6 
5u 
437 
53 1 
5 17 
438 
459 
4& 
473 
485 
5 13 
541. 
537 
539 
523 
5 33 
- 
- 
Il..*ra 
O 
436 
473 
456 
440 
439 
390 
371 
339 
355 
344 
367 
373 
3 85 
377 
3 83 
390 
390 
3 86 
390 
3 a  
385 
43 1 
4.42 
473 
436 
445 
333 
1+20 
3 83 
354 
366 
- 
- 
- 
N 
333 
341 
338 
339 
346 
335 
327 
3% 
322 
320 
3 19 
33.2 
- 
- 
D U N  - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.2 
13 
Ir ,  
55 
16 
17 
18 
i9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1  
A 
Hauteurs linnimétriques (em> 
Zéro non rattaché : borne 
hydra 3966 à 3- 7,077 m 
Année 1961 - 
M 
3 12 
3 a  
326 
3 27 
333 
330 
3 19 
3 19 
3 13 
3& 
3 27 
326 
3Q 
33 3. 
33 2 
335 
336 
341 
343 
338 
340 
345 
3445 
350 
342 
34-9 
355 
350 
351 
354 
357 
- 
- 
I 
i 
I 
1111 
lour: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
2% 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
QY 
(1) 
- 
__. 
BEB1& 
- 
J ’  
9s 
101 
101 
101 
9e 
101 
105 
105 
105 
1.01 
101 
102 
102. 
98 
gs 
97 
94 
93 
E6 
82 
79 
79 
79 
87 
93 
96 
99 
3.05 
110 
111 
-
- 
?? - 
L 
J 
111 
115 
116 
116 
119 
123 
13 O 
124 
12’3 
116 
114 
111 
106 
113 8 
115 
121 
127 
13 5 
145 
1-47 
150 
13 9 
154 
1 e6 
2x2 
220 ?-.-a 
3 3  
234 
254 
262 
151 
- 
- 
- 
-_. 
D6bit.s moyens journafiers (3,’s) 
Annke 1951-1352 
I 
A 
263 
300 
318 
332 
363 
408 
426 
459 
459 
490 
504 
564 
642 
73 0 
755 
777 
e14 
91.4 
966 
1014 
1064 
1137 
1260 
1481 
1577 
1728 
1728 
- 
h 
ri 
v 
- 
- 
- 
S 
_I 
.I 
7 4  
v 
1670 
1481 
1455 
1481 
133 1 
133 1 
1308 
1333. 
133 1 
133 1 
1355 
133 1 
13 12 
1308 
1179 
1175 
1170 
1141 
1129 
1121 
1 lo? 
1113 
1133 
1133 
1150 
lo&& 
1092 
1092 
I_ 
- 
II 
O 
1084 
1092 
1145 
13.50 
1156 
1179 
1215 
1229 
1215 
1215 
1215 
- 7 220 
3.184 
1170 
13.58 
1154 
1170 
1224 
l a 7  
13 50 
1415 
143 5 
14El 
1508 
1455 
13 ßO 
13 12 
1308 
1215 
Il&& 
- 
1215 
- 
1248 - 
- 
N 
3.170 
2062 
1058 
lOA-4 
1033 
101 8 
201 1 
1000 
98? 
980 
960 
966 
953 
949 
927 
@45 
836 
820 
E08 
7 83 
777 
755 
7 3  
712 
696 
469 
654 
636 
(621) 
(407) 
- 
L 
869 - 
ssa 
J 
21% 
212 
203 
206 
203 
203 
200 
195 
1E8 
186 
186 
1 66 
1 Ej 
170 
170 
- 
u1 
‘3 
$ 
2 
s4 
cl.3 a 
UJ 
c3 
PI 
c 
p.l 
I 
w 
81 
81 
- 
79 
76 
77 
76 
73 
72 
71 
68 
66 
62 
59 
55 
55 
55 
56 
54 
53 
49 
k9 
49 
50 
47 
47 
44 
45 
44 
44 
40 
33 
57 - 
- 
A 
40 
44. 
44 
45 
-4.9 
49 
49 
54 
57 
57 
56 
56 
60 
59 
45 
67 
68 
72 
73 
73 
77 
77 
76 
77 
79 
78 
82 
82 
a2 
79 
i 
- 
J 
154 
172 
1 E l  
184 
1.91. 
198 
201 
-,u6 
213 
217 
222 
23 I 
242 
262 
26% 
285 
298 
3 O b  
314 
31r, 
31E. 
318 
3 2!! 
32s 
330 
3311 
355 
3 66 
370 
374 
3 EO 
- 
- 
3-73 - 
D B ' n i t  s moyens journaliers (a3/.> 
- 
A 
-978 
3 57
3 91 
395 
403 
41 2 
43 2 
442 
461 
4% 
,511 
527 
564 
5?0 
&9 
648 
690 
705 
?27 
736 
7 80 
795 
E23 
$60 
917 
1011 
1036 
1088 
1150 
1197 
2215 
 
- 
668 - 
Année 1952-1953 
- 
S - 
1317 
1350 
1400 
1481 
1513 
1577 
U%,? 
IQ59 
1670 
1726 
1756 
~ 1799) 
.r799) 
1751 
1751 
1726 
1710 
1682 
1659 
1637 
1632 
2621 
1621 
1637 
1643 
1632 
15W 
;-I ' 1 e43 '5 
1610 
1566 
- 
1633 - 
- 
O 
1513 
1497 
1487 
2 502 
A 3 481 
1460 
14-40 
Ik20 
1420 
1420 
Ih25 
1410 
23 65 
1355 
1331 
130G 
1220 
132c 
1225 
1220 
1197 
3 179 
1166 
1270 
1162 
1154 
$185 
1133 
1129 
1121 
1109 
- 
- 
l303 - 
- 
D 
456 
440 
41 8 
414 
397 
368 
355 
351 
314 
308 
30s 
300 
296 
296 
- 
298 
290 
288 
'8 6 
285 
275 
271 
266 
25.6 
349 
236 
,zj 6 
229 
222 
21 2 
203 
200 
UI 
301 - 
- 
J 
200 
195 
186 
is6 
181 
181 
1 er 
181 
2 60 
180 
178 
172 
172 
270 
154 
154 
3.54 
154 
154 
139 
13 9 
139 
139 
13 9 
139 
239 
139 
139 
139 
139 
12-4 
160 
- 
- 
w 
IBm" 
F 
124 
1% 
120 
120 
120 
119 
119 
129 
118 
126 
112 
I11 
211 
111 
111 
111 
111 
111 
112 
110 
d 10 
108 
107 
106 
- 
107 
106 
HC5 
103 
L 
E 13 - 
Iylaxi" e s t h é  
- 77 " 
e- 
- 78 - 
3 DQbits moyens journaliers (m / s )  
Année 1954-1955 
laDl 
ours 
1 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
Irc. 
15 
16 
27 
18 
29 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
MQY 
- 
- 
œ 
-I 
M 
lllRl 
45 
46 
47 
4.7 
4? 
46 
47 
46 
46 
45 
-44 
44 
42 
k1 
4.4 
41 
39 
40 
t 2  
45 
44 
44 
45 
46 
fi& 
54 
56 
57 
60 
65 
68 
4E 
- - 
J 
6s 
73 
76 
82 
84 
92 
97 
99 
107 
111 
114 
115 
121 
130 
141 
154 
180 
189 
196 
200 
208 
210 
21 6 
2 q  
2% 
&2 
a9 
2.60 
256 
25 8 
- 
- 
i60 
7 
S 
262 
288 
290 
296 
314 
351 
366 
378 
397 mí 
437 
459 
481 
493 
507 
541 
559 
573 
606 
576 
5'76 
573 
559 
553 
553 
556 
567 
576 
bo0 
606 
830 
- 
482 
"œaim 
- 
A - 
648 
663 
672 
672 
693 
'715 
736 
75s 
780 
817 
sic5 
882 
980 
101 1 
1055 
1096 
1141 
1179 
1325 
1308 
1308 
1260 
1202 
21V3 
Ilß4 
11% 
1193 
11v 
1197 
1193 
1175 
S - 
1215 
1215 
1355 
24400 
1420 
- 1425 
1420 
1450 
1481 
1518 
1566 
1604 
163 2 
1670 
1705 
1785 
1 848 
1900 
19& 
1965 
2068 
209 8 
2134 
2170 
22 8'
2156 
2128 
2098 
2080 
2170 
- 
1760 - 
- 
O 
210& 
2110 
2128 
2128 
2%8 
90 
23 80 
- 
.,-A c- 
m 
$ 
é! 
Co 
'a) 
k 
a 
-d 
m 
6 
F4 
2308 
2278 
2260 
2236 
2205 
2212 
2200 
2200 
3,170 
2652 
2128 
2098 
lllliloLI 
- 
- 
N 
2060 
2056 
2Q3 8 
202c 
1996 
1984 
1912 
1883 
1797 
1785 
1785 
2687 
1659 
i599 
1539 
1487 
1450 
13 85 
1336 
1293 
1215 
1206 
3.170 
1137 
1073 
1055 
1021 
997 
960 
111 
1365 
- 
'4532 - 
œ 
J 
334. 
31k 
3.14 
314 
306 
298 
294 
294 
290 
283 
275 
277 
277 
279 
275 
273 
267 
260 
254 
2.45 
240 
23 a 
23 8 
234 
23 1 
3 4  
2% 1 
222 
220 
213 
206 
'465 
- 
- 
- 
Y 
F 
206 
205 
203 
203 
205 
203 
201 
198 
196 
193 
189 
189 
191 
191 
189 
186 
189 
188 
188 
189 
189 
188 
1 ss 
183 
181 
2 60 
181 
- 
186 
_rm 
I l92 - 
(1) du 1-11-54 au 14-3-55 lectures , .  douteuses, sauf lecture du 29-12-54. - .. . 
(1) du l e r  l&î a.u 30 YuLn 1955 (5auf lec%ure du ? Juin) e% du 1-11-55 au l%-4-56 : 
lectures doubeuses. 
%I 
ours 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
E 
9 
10 
11. 
12 
13 
14 
3.5 
16 
17 
2.8 
19 
20 
21 
'22 
21, 
25 
26 
27 
28 
& ' 7  
30 
31 
YI 
3 
I.. 
3 3 
& z- 
,- c) 
- - 
- 
JI - 
154 
154 
1.67 
16s 
175 
186 
1 84 
1 e9 
203 
203 
,200 
l?? 
193 
189 
1 86 
1.80 
173 
178 
188 
193 
203 
205 
21 2 
225 
336 -J 
I 
3 
290 
292 
290 
277 
27 1 
271 
27 1 
273 
2 85 
272 
3@.2 
310 
3 14. 
3311. 
368 
355 
355 
359 
370 
378 
3 &2 
410 
lcllc 
423 
k3 7 
453 
461 
479 
4E5 
1) 
3 3  
- 
397 
- 
R"as 
- 80 - 
r e  ~HR-SARA a IWÏSSAIA 
3 D4bits moyezzs journaliers (m / s )  
Année 1956-1957 
- 
A 
953 
977 
973 
973 
943 
963 
966 
973 
997 
101 1 
1029 
1036 
1036 
1047 
1070 
1081 
1096 
1129 
1156 
1115 
1260 
12óo 
1298 
1336 
1375 
1400 
143 5 
1.450 
1471 
lh.97 
_p_ 
1036 
Y 
! : i 2  - 
- 
S - 
1518 
1555 
2582 
160.4 
1626 
1626 
2621 
1604 
1610 
1604 
1626 . 
1648 
1676 
1670 
1670 
1693 
1722 
1604 
1659 
1728 
1.735 
1 
1869 
1918 
1954 
1960 
2002 
'2050 
2086 
2126 
- 
1) 
174.2 - 
II 
J 
5& 
518 
509 
h95 
481 
472 
450 
445 
k37 
426 
41 8 
41 8 
422 
41 8 
403 
397 
3 SO 
370 
357 
353 
334 
34.7 
355 
3 55 
345 
334 
334 
302 
296 
288 
288 
- 
- 
(1) 
396 
168119 
- 
M 
1 93 
186 
180 
172 
167 
154 
154 
154 
124 
148 
142 
13 9 
127 
119 
ir6 
114 
112 
111 
106 
107 
105 
93 
86 
66 
87 
a6 
86 
63 
83 
83 . 
82 
I 
12 - 
- 
A 
82 
82 
62 
76 
76 
19 
79 
77 
76 
76 
72 
69 
68 
67 
7 2 
81 
79 
74 
79 
82 
79 
71. 
72 
56 
48 
51 
57 
54 
- 
' i 4  
.sL 
_ _  - 
Dkbits moyans jouriialiers @ / s >  
.. . . - - . . 
D6bi.t;e moyens journalicre (m3/s) 
hm6e 1958-1959 
3 Pjodu1.e : 412 m / s  
:I) lectures  douteuses dix î e r  Ksi ctu '0 Juin e t  du 16-10-58 au 30-4-59 
- s3 - 
Le BAHR-SARA B NO~SSALA 
Debits moyens journaliers (&/S) 
Année 1959-1NO 
(I) lectures douteuses 1-5 au 31-7 e t  16-10-59 au 30-4-60 
3 
271 
266 
168 
'ou N 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
I O  
11 
12 
13 
14 
15 
tb 
L? 
18 
19 
30 
21  
22 
23 
'5 
26 
27 
;e 
23 
30 
j1 
- 
.yp. 
- 
D6bits moyens journa.liers ( d i s )  
- 
A 
41 
42 2 
448 
459 
472 
437 
437 
44.2 
445 
472 
495 
507 
513 
513 
513 
570 
5es 
600 
603 
606 
61 2 
630 
633 
64e 
654 
663 
663 
6 6 ,  
666 
675 
678 
(1) 
453 
- 
u_1 
lLQlRe 
11111 
O 
71 1 
914 
914 
920 
927 
933 
946 
960 
1007 
1011 
1033 
1047 
1070 
LW6 
1162 
U72 
1188 
1211 
I 256 
I 256 
1260 
t308 
i317 
I355 
1400 
Lkl5 
!L50 
1487 
153.6 
1560 
-615 
II
___. 
!I82 
v 
srrm 
E 
I 
1682 
1728 
1762 
1779 
1797 
I 860 
1894 
1912 
1946 
1894 
1854 
1837 
1799 
1785 
1728 
1699 
1710 
1722 
1659 
1604 
1582 
1560 
5555 
I461 
1.405 
1373 
130s 
e 82 
85 1 
836 
- 
(: i16 
lpllA 
- 
F - 
264 
262 
260 
256 
25 6 
252 
25 1 
a 5  
24.9 
a2 
a0 
23 €4 
23 8 
23.4 
229 
22.4 
222 
220 
21.8 
217 
213 
21.0 
206 
206 
205 
201 
158 
195 
- 
(1) 
220 - 
:I) Seules l e s  lactures du 1-10 su  15-11 sont sonsid6riec comme exactes.  
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Débits moyens journaliers ( d / s )  
Année 1.961-1962 - 
S - 
1365 
13 95 
1425 
1466 
1471 
151s 
1560 
1632 
1716 
1756 
i a37 
1593 
1% 2 
2020 
2134 
2260 
2308 
23 20 
24.16 
2500 
2565 
2598 
2604 
2624 
2643 
24 sq 
2741 
2773 
2942 
2819 
2i 20 
waa5lhm 
111.1 
O - 
2955 
2955 
2949 
2929 
2903 
2884. 
285 8 
281 2 
27 80 
2525 
2760 
2721 
2708 
2689 
2656 
2630 
2617 
2572 
254.6 
2520 
2500 
2482 
2.4.6.4 
a28 
2410 
23 80 
2374 
23 20 
2308 
2591 
2641 
PBLU 
llsllBlll 
N 
2272 
2200 
2170 
2101; 
2068 
2032 
1954 
1889 
1814 
1'756 
1670 
164.3 
1604 
1518 
1455 
1400 
1306 
1260 
1193 
1145 
1109 
1062 
787 
9-40 
91 1 
ses 
862 
1370 
851 
- 
829 
- 
(:> 
14.59 - 
:I> Seules l e s  b c t u r e s  du 1-8 au 31-10-61 solit$ considgrges com&? exactes,  
- 86 - 
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Le BAFT-SARA 8. IIIOISSALA 
3 Débits moyens journaliers (m /s) 
111 
bur3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
E 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 uc 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
kf *Y 
- 
- 
lllcp 
- 
M 
I_ 
167 
168 
17C 
170 
172 
173 
176 
178 
1 e l  
183 
1 84 
is6 
is6 
189 
191 
193 
2 93 
195 
196 
198 
200 
200 
201 
201 
203 
205 
206 
208 
210 
21 2 
22 2 - 
191 - 
- 
J 
213 
2.17 
22.4 
229 
234 
236 
&O 
243 
PA7 
25 2 
254 
556 
262 
266 
271 
275 
285 
290 
306 
310 
312 
3 22 
332 
332 
336 
345 
349 
357 
366 
376 
- 
- 
285 
I 
- 
A - 
56s 
675 
681 
6w 
‘i.702 
712 
718 
7:a 
73 6 
746 
755 
764 
777 
786 
798 
814 
836 
848 
879 
879 
898 
91 1 
920 
9% 
956 
973 
987 
997 
997 
1033 
1047 - 
833 - 
Y 
S - 
1062 
1070 
1081 
1100 
1113 
1125 
1129 
1154 
1166 
11811. 
1197 
1211 
12% 
1233 
1251 
1256 
1274 
l2S9 
1298 
1317 
1341 
1350 
1370 
1395 
1420 
1435 
1450 
1481 
1502 
1365 
- 
1261 - 
(1) Toutes ces lectures sont doc6euses. 
- 
O 
1523 
1534 
1555 
1555 
1571 
1588 
1610 
1637 
1665 
1693 
1716 
1728 
1756 
1762 
1779 
1831 
1831 
1854 
1689 
1912 
191.8 
1900 
If377 
1860 
1843 
1814 
2 802 
17S5 
1739 
- 
176s 
1716 
17&2 
- 
- 
- 
N 
1’7% 
1670 
1654 
16M 
1626 
1615 
1604 
1560 
154-4 
1534 
1518 
1.508 
Ircal 
1460 
1455 
1435 
1405 
1365 
1355 
1336 
1308 
1270 
1238 
1.215 
1206 
I141 
1129 
1109 
i 
1682 
1582 
- 
144.5 - 
œ 
J 
535 
533 
527 
51 8 
5 1  8 
511 
504 
500 
k95 
493 
484 
4al 
472 
467 
456 
445 
429 
423 
41 8 
414 
410 
397 
3w 
380 
372 
370 
359 
355 
349 
347 
34.5 
44’2 
- 
s/ 
v 
I 
F 
340 
334 
330 
3 28 
3 14 
310 
302 
294 
288 
285 
219 
275 
271 
260 
256 
247 
240 
233 
229 
220 
21 2 
205 
195 
186 
181 
173 
170 
162 
- 
111 
254 - 
Y 
M 
157 
15h 
147 
145 
139 
136 
129 
13 5 
13 9 
145 
14.4 
1-45 
145 
139 
142 
141 
142 
144 
147 
150 
151 
153 
153 
156 
157 
159 
160 
165 
168 
172 
175 
149 
- 
I 
yIo.IIw 
- 
A - 
i ao 
1a8 
1 83 
189 
191 
195 
196 
198 
201 
208 
212 
217 
220 
21 8 
215 
213 
210 
21 2 
217 
23.5 
222 
227 
225 
23 1 
ay+ 
236 
23 6 
242 
243 
205 
- 
213 
3 DQbfts moyens journaliers (m /is) 
- 88 - 
DQbits moyens journaliers (m3/a> 
Année 1964-1.965 
II 
loun 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 E  
19 
20 
21 
23 
‘25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M*Y 
- 
r )  c. 
..I- 
- 
_y 
- 
J 
119 
1 23 la 
123 
118 
112 
3-15? 
14.1 
191 
254 
203 
3 26 
3 26 
308 
292 
31 8 
330 
33 8 
33 2 
3& 
330 
357 
3 64 
437 
4344 
410 
395 
410 
&56 
493 
521 
Z9E 
- 
- - 
- 
A - 
609 
6%9 
61 5 
547 
502 
477 
(436) 
395 
376 
363 
351 
3 53 
3 Src. 
495 
41 6 
41 8 
lL5s 
ha 
495 
5 85 
63 0 
660 
702 
75 8 
8 51 
E88 
673 
e3 2 
606 
805 
826 
(599 1 
- 
- 
-I 
o 
1918 
1946 
1930 
188.3 
1666 
(1312 
1759 
1705 
1604 
1523 
1425 
1355 
13 17 
1308 
1233 
1197 
1150 
1117 
1084. 
1070 
1061 
m a  
1081 
1058 
1@44 
1033 
l o l l  
1004 
990 
977 
953 
:I339 
- 
-
0 
- 
F 
133 
132 
130 
123 
13 
la 
121 
120 
119 
119 
116 
115 
1 14 
112 
111 
110 
110 
110 
106 
10.5 
105 
106 
108 
106 
105 
101 
98 
97 
- 
- 
114 
I 
- 
Di 
77 
16 
74 
73 
73 
72 
73 
71 
6s 
67 
63 
6 2  
61 
59 
56 
55 
54 
53 
5:: 
50 
4.9 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
55 
56 
61 
- 
- - 
- 89 - 
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Le BAHR-SARA 8. 3!C)ISS,4LA 
llls 
ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
I4 
15 
16 
17 
1 E  
17 
20 
21 
- 
3 P l  
6 i- 
'? 
-/ 
24 
25 
26 
27 
28 
30 
30 
31 
_I 
*Y 
" 
- 
M - 
55 
57 
69 
71 
a i  
e6 
84 
83 
78  
7: 
73 
69 
66 
6:: 
57 
55 
51 
50 
49 
49 
4s 
49 
4E 
46 
45 
45 
4.2 
45 
&6 
50 
65 
60 
- - 
Ddbits moyens Journaliers (m 3 /s) 
I 
J 
11 
67 
63 
59 
55 
53 
51 
51 
53 
53 
53 
57 
62 
62 
65 
72 
73 
61 
92 
91 
94 
78 
79 
73 
79 
99 
îW 
116 
133 
1ltl 
- 
lllylll 
76 
IDY 
- 
3 
13 17 
1308 
1312. 
1341 
a346 
1365 
13 60 
1.3 60 
1365 
1380 
1395 
1400 
1385 
1375 
13?0 
1395 
13 e5 
1370 
124.6 
1312) 
1 ~ 7 9  
1175 
1175 
1150 
1113 
loel: 
105s 
1033 
zoo0 
970 
- 
- 
1275 j - 
- 
O 
943 
936 
966 
- 
1014 
1081 
1109 
1092 
1040 
.997 
980 
1001: 
1051 
1086 
1112 
1088 
1000 
956 
?)LO 
9:; 3 
?4C 
9-3 
917 
( 9031 
901 
G 9 5  
882 
845 
E20 
75 e 
(978) 
1117 
11111 
"mm 
--II 
J 
14s 
145 
1& 
142 
13 8 
136 
13 5 
133 
13 2. 
127 
126 
124. 
1 23 
120 
119 
11€? 
116 
111: 
114 
I14 
112 
111 
110 
110 
108 
107 
106 
105 
1 O3 
101 
99 
121 
.1113 
- 
Bllbl 
Eodu1.e : (365 m3/s> 
n 
our3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
11. 
12 
13 
14 
15 
16 
I? 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
œ 
- 
J 
111 
120 
118 
116 
115 
118 
120 
121 
la 
129 
13 8 
141 
145 
144 
13 9 
132 
13 2 
129 
136 
154 
168 
172 
175 
180 
1 e l  
573 
162 
160 
162 
157 
- 
142 
L 
- 
J 
154 
154 
153 
151 
160 
172 
178 
1 e3 
186 
1 83 
1 80 
188 
208 
225 
279 
33 8 
345 
351 
349 
340 
334 
334 
33 8 
3 53 
349 
351. 
372 
391 
421 
484 
509 
- 
281 - 
- 9 0 -  
.. 
Le BAHR-SARA & NOISSALA 
Débits moyens journaliers (m3/s) 
I 
A 
- 
S - 
1170 
1220 
1.256 
1289 
13 27 
1350 
1370 
1370 
13 ET 
141 5 
1445 
1492 
1534 
1566 
1577 
15?? 
1593 
1582 
1571. 
11596) 
,1621) 
:1646) 
1670 
1705 
1725 
1722 
1693 
1648 
1610 
1365 
- 
1503) - 
- 
O 
1566 
1529 
1513 
1476 
141 5 
1375 
1336 
1289 
1256 
1220 
1162 
1100 
1040 
977 
908 
85h 
817 
789 
752 
733 
721 
(702) 
684 
6 81 
684 
71 8 
715 
696 
696 
696 
693 
(993) 
- - 
- 
11 
L 
687 
669 
660 
651 
645 
636 
621 
600 
570 
533 
509 
484 
k77’ 
481 
490 
495 
504 
502 
rc97 
484 
464 
440 
414 
399 
3 80 
366 
355 1 
342 
334 
32k 
- 
L- 
lvlodule : (bo& d / s )  
- 
D 
322 
304 
296 
290 
281 
277 
271. 
267 
260 
256 
251 
245 
2.42 
234 
233 
225 
222 
217 
213 
210 
206 
203 
196 
195 
193 
191 
109 
188 
1 €34 
180 
178 
233 
- 
- - 
- 
J - 
176 
16s 
167 
164 
162 
159 
3.57 
156 
154 
15.4 
153 
151 
148 
147 
144 
142 
139 
13 8 
136 
133 
133 
132 
130 
129 
327 
126 
1 23 
121 
146 
173 
- - 
- 
F 
120 
119 
118 
116 
114 
111 
120 
108 
107 
106 
105 
103 
102 
101 
99 
90 
98 
91 
96 
94 
94 
93 
92 
91 
91 
89 
88 
88 
- 
102 - 
- 
M 
87 
84 
- 
a3 
82 
81 
77 
76 
74 
73 
71 
71 
69 
69 
68 
67 
66 
65 
63 
62 
61 
60 
59 
57 
57 
57 
57 
59 
59 
59 
59 
51 
67 
- 
I 
- 
A 
57 
57 
56 
54 
54 
56 
55 
53 
51 
50 
48 
47 
&6 
45 
&k 
42 
tc.2 
40 
39 
39 
38 
37 
37 
37 
37 
36 
38 
31 
36 
38 
- 
- 
45 - 
i 
I 
I 
I 
I 
i I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
i i 
I 
i 
I 
! 
: 
I 
I 
rou r: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
2.4 
25 
26 
a7 
28 
29 
30 
31 
- 
71 
r- +- 
- 
H O Y  
E 
- 
J 
130 
130 
130 
136 
149 
152 
150 
145 
145 
152 
1 b7 
150 
137 
137 
137 
137 
115 
128 
128 
125 
2 13 
- 
116 
116 
130 
2 29 
13 
228 
225 
125 
125 
- 
133 - 
II 
J - 
125 
128 
130 
164 
166 
173 
150 
137 
130 
130 
1 23 
130 
128 
1.25 
125 
130 
1.37 
152 
156 
162 
166 
185 
200 
21 5 
224 
25 1 
25 6 
265 
273 
2?5 
:q 8 
174 
- 
lsllr 
- 91 - 
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DQbits moyens journaliers (m?/s) 
Ann& 1951-1952 
- 
A 
278 
296 
300 
303 
300 
300 
3k5 
3 97 
522 
55 5 
602 
61 a 
651 
&? 
711 
75:? 
770 
792 
836 
885 
901 
940 
1056 
1130 
1190 
1259 
1310 
3.364 
1427 
1444 
753 
- 
I 
- 
ILQp..III 
s - 
1496 
1574 
1.635 
1650 
1696 
1"zs 
1726 
3.734 
1760 
17 26 
1718 
1'703 
5597 
1574 
1393 
13 25 
1249 
1233 
1233 
1 z33 
1228 
12.48 
2.240 
E 281, 
1305 
1s 20 
1336 
13'96 
13 07 
1 ~ 6  
Y 
3.471 
PPPI- 
14181 
o 
13 25 
1330 
1341 
1347 
1359 
1364 
1433 
1433 
1433 
1427 
1496 
1496 
1496 
1635 
1561 
1555 
1635 
2635 
1635 
1627 
1627 
1827 
1627 
1627 
1620 
1620 
1612 
1534 
2534 
1522 
1Sl9 
- 
5561 
- 
IPPPEMB. 
- 
N 
II 
J 
226 
226 
224. 
215 
204 
I81 
162 
162 
162 
14t, 
164 
164 
166 
166 
166 
i 68 
16s 
3.47 
149 
149 
150 
150 
150 
152 
154 
149 
149 
145 
139 
141 
U 3  
u 
- 
166 
m 
111 
our3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1 5  
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
211 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
3 3. 
M 03 
- 
- 
- 92 - 
Le BAHR-SARA B NANDA 
3 Débits moyens journaliers (m /s) 
- 
A - 
.369 
372 
372 
391 
391 
419 
460 
528 
540 
559 
64.4 
651 
651 
657 
673 
673 
677 
6 87 
701 
7&9 
756 
774 
sic0 
913 
944 
997 
10s2 
1125 
1156 
1167 
1172 
713 
- 
- 
- 
S 
1219 
13 25 
1364 
1410 
1470 
1503 
1535 
1568 
15e2 
1597 
1597 
1627 
1627 
1635 
1650 
1734 
1794 
1802 
l8S7 
1933 
1943 
1943 
1943 
1952 
1943 
1952 
1?52 
1952 
1952 
1943 
- 
I_ 
1711 
I 
N 
1121 
1289) 
1274) 
1259) 
1238) 
1228) 
1223) 
1190) 
1161) 
- 
1186) 
1176) 
1172) 
1162) 
1162) 
742 
745 
749 
745 
742 
704 
667 
634 
654 
638 
605 
571 
540 
510 
510 
480 
- 
(903) - 
- 
D 
480 
483 
451 
391 
391 
350 
337 
334 
331 
318 
3 13 
308 
295 
295 
290 
265 
280 
,265 
265 
260 
251 
24-4 w 
244 
228 
224 
221 
215 
211 
206 
202 
297 
- 
- - 
9 
J 
190 
168 
18.5 
181 
183 
1 El 
1 El 
171 
171 
16s 
166 
162 
160 
160 
3.56 
152 
150 
150 
150 
149 
147 
145 
143 
14.1. 
139 
13 
13 2 
13 2 
13 2 
13 2 
130 
157 
7 
Apll 
œ 
F 
130 
129 
128 
128 
128 
116 
118 
118 
115 
115 
111 
113 
113 
113 
113 
113 
115 
115 
113 
113 
113 
111 
111 
109 
lo9 
111 
109 
108 
- 
- 
11.6 - 
- 
M 
113 
113 
125 
128 
128 
129 
129 
129 
129 
1 29 
129 
130 
130 
130 
130 
129 
120 
,116 
115 
109 
1% 
103 
101 
101 
‘9 e 
97 
95 
95 
91 
91 
91 
115 
- 
- 
-L. 
- 
A - 
97 
101 
95 
94 
95 
106 
103 
116 
13 2 
129 
1 29 
130 
129 
120 
118 
116 
515 
115 
113 
111 
111 
108 
1 O4 
103 
101 
95 
94 
91 
89 
88 
108 - 
1111 
lour3 
1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1F. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
;.r 
28 
29 
30 
31 
I 
- 
_I 
II 
' K - 
104 
106 
104 
108 
106 
106 
126 
1 1 E  
116 
118 - 
yIB1161cdl 
I 
J 
95 
97 
106 
116 
116 
120 
1 29 
136 
152 
'154 
166 
173 
175 
I92 
23 1 
237 
244 
259 
273 
27 8 
313 
3h5 
375 
406 
44-5 
477 
5113 
565 
5 83 
590 
593 
280 
- 
c 
lllLIpp 
- 93 - 
Le BAHR-SARA s1 NANDA 
3 Débits moyens journaliers (m / s )  
Ann& 1953-2954 - 
S 
921 
913 
905 
893 
893 
se9 
E: 81 
E76 
sE:9 
893 
897 
901 
909 
925 
93 2 
93 =: 
976 
1022 
1064 
I os6 
llOE 
1267 
1166 
1209 
1233 
1259 
1274 
1279 
1299 
1310 
- 
illlFLlll 
1031 - 
- 
o - 
1310 
1305 
1.3 0; ; 
1299 
1299 
13.20 
1330 
1336 
1341 
13 53 
1359 
1370 
13 81 
1398 
1410 
s393 
1359 
1359 
13 53 
u 4 1  
1305 
1294 
1279 
1226 
1; 162 
1148 
1139 
1112 
1104 
1091 
1086 - 
1286 - 
111 
J 
129 
129 
125 
1 23 
1 23 
1 23 
1 23 
1.22 
I 23 
122 
118 
116 
115 
113 
111 
108 
104 
101 
100 
100 
98 
9s 
97 
?5 
9t, 
89 
88 
86 
68 
86 
86 
108 
- 
- 
- 
- 
Buri 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22. 
23 
31, 
25 
26 
."I 
2& 
29 
30 
31 
Mo) 
- 
7 
m%ì 
- 
J - 
76 
76 
82 
E3 
ee 
rr 
95 
97 
3.16 
1.45 
1 60 
164 
164 
:i. 6 6 
1 6 ~  
3.69 
149 
I49 
147 
Ilk5 
147 
llc'7 
s.49 
141 
139 
145 
3.49 
152 
166 
173 
- 
134 - 
- 94. - 
Le BAm-SMd S NAMDA 
Débits moyens journaliers (m'/.) 
 rin née 1954-1955 
- 
S 
1223 
1379 
1310 
3 320 
1330 
136k 
2393 
1353 
1427 
1457 
1525 
1542 
1555 
1597 
1642 
1656 
1703 
3 64-14 
1 8 b l  
I ~ 7 0  
1933 
?íIO? 
.!OC5 
:io56 
20-3 F 
203 E 
203 I 
2095 
2035 
1952 
- 
- 
16r9 , 2106 
- 
M - 
3-37 
139 
13 9 
141 
159 
13 9 
141 
137 
137 
139 
137 
136 
136 
134 
13.4 
132 
132 
134 
13 2 
13c3 
I29 
I 23 
123 
li'% 
120 
122 
122 
1 20 
a 3.6 
111 
131 
1.15 
- 
.118191 
- 
A 
115 
115 
115 
116 
116 
1-16 
- 
116 
118 
118 
118 
12% 
122 
122 
122 
122 
1 23 
122 
1 23 
1 23 
125 
125 
3.25 
125 
128 
128 
128 
126 
128 
129 
129 
- 
122 
sllgg 
I 
ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
J-5 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
“8 
29 
30 
31 
MQY 
- 
3 3  &e-. 
- 
I 
i 
M 
129 
129 
126 
138 
1 23 
122 
122 
116 
115 
106 
106 
104 
13 9 
137 
186 
217 
219 
217 
221 
183 
181 
181 
183 . 
181 
154 
152 
2.29 
I29 
129 
106 
106 
- 
- 
146 
b 
- 
J 
109 
115 
115 
116 
120 
125 
1 23 
149 
149 
149 
147 
149 
149 
149 
147 
149 
149 
1-73 
224 
273 
249 
221 
23 5 
23 1 
221 
192 
192 
1 e8 
183 
181 
- 
- 
169 
7 
- 
J 
181 
185 
221 
zic7 
265 
293 
350 
358 
377 
412 
411 
419 
.426 
435 
425 
422 
419 
417 
422 
457 
495 
516 
522 
555 
586 
673 
694 
SZ& 
803 
go3 
63 6 
- 
- 
463 - 
- 95 - 
Le I3iWR-SAR.A & “ D A  
3 Débits moyens journaliers (m / s )  
I 
A 
621 
61 8 
651 
851 
87 8 
87 8 
87 8 
697 
917 
956 
1001 
1018 
1039 
1060 
1064 
- 
1104 
1121 
1121 
1153 
1219 
124s 
1305 
1269 
1294 
13 20 
1347’ 
- 
S 
1895 
1990 
1990 
1981 
2076 
2076 
a 7 6  
2066 
$2066 
2066 
2066 
2066 
2057 
2057 
1057 
3357 
2066 
2000 
203 8 
2136 
:2,249 
2334 
2334 
2345 
‘24.11 
- 
2301 
- 
0 
2966 
3094 
3094 
3 350 
3292 
- 
3362 
3502 
3502 
350.2 
3502 
3502 
350-? 
3516 
3620 
3605 
3635 
3665 
3590 
3575 
3560 
3560 
3530 
3545 
35k5 
3530 
3530 
3530 
3292 
3159 
3029 1 
2904) 
- 96 - 
Le BLlIITi-SARA à I4ANDA 
3 Débits myem journaliers (m /s) 
Année 1956-1957 
II 
ourd 
1 
2 
3 
k 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
?J+ 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
M OY 
19 
- 
m 
- 
J 
58 
58 
73 
83 
83 
9s 
115 
141 
179 
190 
213 
244 
249 
260 
270 
296 
303 
310 
356 
./ 766 
- 
3 60 
391 
422 
4-45 
4-86 
469 
501 
525 
53 1 
537 
- 
288 - 
- 
A 
889 
899 
917 
928 
948 
- 
3; 
997 
1020 
1016 
1030 
1039 
1077 
1117 
1148 
1153 
115s 
1.162 
1172 
1181 
1190 
1223 
la€ 
1269 
2 274 
1279 
129& 
1; 10 
13 20 
1.325 
1114 
1051 
- 
- 
- 
S 
1364 
1433 
1470 
1542 
- 
1627 
1696 
1760 
1853 
1895 
1943 
1981 
2000 
201 9 
2028 
1962 
2057 
21 zb 
2147' 
2218 
2249 
:'.:&9 
2249 
,Jlq8 
2167 
2136 
2136 
ao66 
(2016) 
ZÏ'+, r- 
[ 2041 1 
-.-3Foll 
L1 
- 
PT 
UII (mm 
1750) 
1665 
1620 
1597 
1529 
1509 
14-70 
1427 
1393 
1376 
13 25 
13 10 
1310 
139 
1.238 
1186 
1.167 
1117 
1112 
1104 
104; 
1039 
9SV 
389 
940 
r jOi  
85 1 
818 
1703 
- 
: 1.235 1 - 
- 
J 
3 37 
3 29 
3 23 
3 20 
j15 
213 
295 
290 
280 
265 
25 8 
256 
24.9 
247 
a2 
&O ao 
&O 
237 
237 
235 
228 
221 
219 
221 
196 
198 
- 
L 
7 
ILa 
‘ours 
111 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 a 
2% 
26 
;-r a 
29 
3Q 
31 
bi QY 
- 
- 
5 
270 
263 
256 
25 1 
2-40 
256 
273 
283 
290 
2-98 
303 
303 
308 
3 20 
3 29 
33 1 
337 
345 
350 
356 
361 
375 
3 56 
334 
315 
3 2? 
3 50 
366 
377 
405 
422 
3 21 
- 
II- 
- 
- 9 7 -  
Le BP,K?-SARcI B I9ANDA 
3 Débits moyens journaliers (m / s )  
- 
5 - 
917 
928 
940 
954 
968 
976 
981 
9-99 
989 
1001 
IO14 
1022 
1039 
1047 
lo& 
i069 
1077 
1086 
1099 
1112 
1139 
1143 
1158 
1172 
1195 
1209 
1219 
1228 
324.3 
1259 
- 
1075 
--L_ 
- 
O 
1259 
1248 
1190 
1176 
1172 
1158 
1143 
1130 
1108 
1108 
1091 
1077 
1051 
1039 
1060 
1077 
1086 
1095 
1117 
1130 
11118 
1167 
1186 
1205 
1190 
1176 
1162 
1125 
I__ 
1205 
ilai 
1117 
- 
1141 
q_ 
II 
our: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
14  
16 
17 
18 
3-9 
20 
21 
22 
23 
72 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
- - 
- 
J 
202 
217 
226 
228 
25& 
265 
288 
295 
308 
3 23 
339 
350 
369 
3 03 
400 
408 
422 
431 
454 
469 
486 
498 
531 
477 
442 
41 1 
41 9 
408 
3 89 
339 
398 
365 
- 
- 
lsllll 
- 96 0 
Le WHR-SfiRA B 143JDA 
DBbits moyens j o u r n d i e r s  (m3/s) 
Année 1958-1959 
- 
A 
318 
347 
369 
400 
b14 
437 
486 
507 
543 
5 80 
602 
634 
654 
680 
701 
721 
752 
785 
E 1  E! 
si:: 
921 
956 
976 
997 
,030 
069 
108 
148 
200 
243 
289 
75 E 
lplll 
- 
- 
.1y 
S - 
1.3 a5 
1336 
13 53 
1353 
1364. 
13 67 
1404 
1410 
1421 
1433 
1444 
14'77 
14?0 
1477 
1464 
1457 
1438 
1427 
1404 
13 93 
13 67 
13& 
1220 
1315 
1305 : 1299) 
1238 
1376 
lb64 
3269) 
I 
3.386) - 
- 
O 
1214 
1181 
1153 
- 
1125 
1060 
1043 
1010 
99'7 1 
(96s)  
944 
921 
905 
893 
878 
663 
848 
629 
81 8 
806 
796 
785 
781 
774 
763 
760 
756 
745 
73 6 
731 
728 
721 - 
(e381 - 
pc*.I 
N - 
749 
73 1 
714 
697 
690 
680 
670 
660 
6b7 
63 0 
625 
61% 
608 
599 
5 83 
580 
57h 
562 
552 
543 
537 
514 
510 
L+92 
483 
u77 
471 
463 
63 1 
14.98 
I 
T 93 
111111 
- 
D 
431 
425 
417 
411 
400 
391 
- 
3 a3 
366 
361 
358 
3%9 
331 
326 
315 
308 
300 
293 
288 
280 
2'15 
273 
277; 
25 8 
254 
J4.2 
235 
231 
,226 
22& 
217 
76 8 
- 
3 1; - 
- 
J 
1 81 
179 
177 
s73 
169 
166 
162 
162 
15 8 
158 
154 
149 
147 
3.43 
139 
136 
13 2 
130 
127 
129 
125 
123 
122 
120 
120 
118 
126 
113 
113 
109 
109 
141 
- 
- 
- 
- 
F 
2 13 
111 
209 
109 
106 
IO? 
100 
98 
58 
97 
95 
94 
92 
88 
83 
83 
82 
80 
I 
79 
76 
73 
69 
68 
66 
65 
o2 
61 
do 
1 
- 
86 - 
-. 99 " 
Le BAHF1-SARA & MANDA 
3 D k b j t s  moyeris journaliers (m / s )  
Année 1960-1961 
II 
our3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2  
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
- 
37 '- w 
- 
œ 
- 
3 
129 
13 2 
130 
139 
143 
149 
152 
15e 
164 
16s 
177 
181 
196 
202 
213 
260 
263 
3 0  
275 
29s 
308 
3 20 
331 
342 
350 
353 
361 
366 
3?7 
3 94 
a5 
- 
266 
llvRl 
cEEE&== 
- 
S 
1130 
1211, 
1233 
13-79 
1336 
13 87 
1433 
1490 
1529 
1589 
1650 
1.711 
1777 
1=7 
1 895 
2000 
2 m  
21 E8 
2270 
2301 
2.400 
241 1 
24.88 
2592 
- 
- 
O 
2966 
2990 
3016 
3042 
3029 
3081. 
3133 
3133 
3272 
3172 
3133 
31v 
3081 
3029 
2868 
2868 
28!,.3 
283 1 
2819 
281 9 
2806 
q y +  
- 
62 
- 101 - 
Le R4HIz-SARt4 à MANDA 
3 Débits moyens journaliers (m /s) 
I 
A - 
454 
480 
504 
516 
546 
574 
599 
628 
677 
704 
731 
778 
821 
844 
870 
es5 
893 
’305 
913 
921 
92e 
93 6 
940 
976 
1010 
1026 
1035 
1.051 
1086 
1104 
1125 - 
823. - 
I 
S 
1143 
1161 
Il90 
1228 
1289 
5341 
1393 
14& 
1522 
1574 
1604 
1665 
1673 
1760 
1844 
193. 
2000 
5028 
2085 
21 26 
2188 
.?280 
3 4 5  
2.41 1 
a55 
2522 
357 
2581 
2616 
- 
1269 
- 
- 
I 
O 
II 
N 
1943 
1905 
1726 . 
1696 
1650 
1620 
1561 
1516 
1416 
143 8 
13 81 
1359 
13 25 
1305 
127b 
1219 
1134 
Il17 
1091 
1073 
1047’ 
1030 
1000 
956 
940 
9.3 
909 
878 
%a 
825 
- 
1270 - 
- 
J 
380 
372 
366 
361 
356 
345 
342 
337 
331 
3 23 
318 
3 13 
308 
29 8 
295 
293 
290 
- 
28 8 
2 85 
280 
3 10 
3 13 
3 10 
310 
308 
308 
308 
305 
3 05 
303 - 
- 102 - 
Le RAI-IR-SARA B MAIJDA - 
3 Débits moyens Journaliers (m / s )  
3 Débits moyens jsturnalfess (a / s )  
. Annee 1964-1965 
-I 
S 
301 
917 
9-44 
960 
993 
1010 
1030 
lo43 
1082 
1095 
1130 
1139 
1172 
1190 
1223 
1233 
1269 
1289 
1336 
13 87 
1457 
1464 
1509 
1522 
15&? 
1561 
1604 
1620 
1673 
1265 
- 
1650 
I 
-I_ 
O - 
1743 
1751 
1802 
1811 
1663. 
1695 
1962 
I905 
is70 
1760 
171 8 
1635 
15 89 
1535 
1464 
1451 
13 81 
1370 
f3  59 
1341 
1336 
1330 
1315 
1284 
1273 
1259 
1233 
1223 
1209 
1186 
1496 
I 
’ours 
1 
2 
3 
4 
5 
5, 
7 
e 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
2% 
23 
25 
26 
3 
28 
29 
30 
31 
- 
y.IIID 
pill 
.. 104 - 
Le BAHR-SARA B NANDA 
3 
Djbits  moyens journaliers ( m J / s )  
Rm6e 1965-1966 
81 
’our: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
Ir, 
16 
17 
ll! 
19 
20 
21 
23 a 
75 
26 
27 
28 
zq 
30 
31 
bf OY 
II 
.-I c) ‘LL
- 
0 
J 
149 
141 
141 
139 
141 
l d 9  
154 
158 
162 
166 
168 
l”t3 
190 
198 
206 
221 
34.2 
268 
280 
305 
337 
334 
315 
3s7 
3& 
3 E3 
394 
414 
425 
431 
434 
254 
- 
- 
I 
- 105 - 
Le TsRI1R-SARA b MAN?A 
Débits moyens journaliers (m?/s) 
- 
S - 
965 
101 o 
1030 
1 043 
lo69 
li04 
1125 
1162 
3 181 
1190 
1209 
1219 
1223 
1243 
1 3 4  
1259 
1269 
o3 
’O z 
ál 
R 
(I, 
TY 
[o 
I2 
- 
11931 
111 
J 
26 8 
256 
244 
233 
175 
166 
154 
247 
139 
136 
13 2 
1 29 
123 
120 
116 
113 
lW 
106 
1 O8 
loa 
1 04 
lor, 
la 
lo4 
104 
lot, 
1 o1 
98 
9h 
-94 
95 
135 
- 
111 
I 
I 
M - 
65 
65 
66 
64 
61 
57 
55 
53 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
56 
51 
48 
46 
b3 
41 
42 
42 
42 
43 
43 
44 
44 
45 
45 
46 
46 
51 
- - 
LI_ 
A 
46 
46 
46 
46 
46 
- 
4 2 
43 
42 
tC% 
42 
43 
43 
44 
k4 
44 
45 
43 
41. 
38 
35 
32 
3 2  
32 
3 2  
32 
32 
32 
32 
32 
- 
40 - 
- 106 - 
L'OUHA&I ;i Bozm 
3 DQbits moyens journaliers (m / s )  
-I 
I 
I 
l 
I 
1 
I 
I 
1 
- 
ours - 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19  
20 
21 
22 
27 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
33 
M oy 
3 .., 
- 
- 107 - 
L'O" à Bo2om4 
3 Débits  moyens journaliers (m / s )  
Année 1952-1 953 
A - 
162 
250 
272 
2&9 
3 21 
301 
3 7  
23 E 
201 
180 
16:t 
171 
170 
205 
213 
U? 
290 
39 8 
398 
408 
408 
351 
3v 
26k 
203 
320 
3 14 
294 
256 
283. - 
I 
S - 
270 
2% 
254 
347 
3 81r. 
398 
408 
42& 
-408 
3 E9 
334 
342 
34.3 
35c 
3 88 
394 
3 '35 
360 
408 
408 
359 
365 
375 
37@ 
- 
373 - 
- 
o 
309 
347 
346 
308 
341 
316 
341 
398 
3 86 
357 
359 
35 8 
333 
330 
L!94. 
282 
270 
256 
251 
223 
225 
2 q  
233 
21 8 
21 8 
2:og 
I96 
189 
185 
1Eo 
176 
- 
- 
- 
189 
1 63 
181 
1 84. 
179 
1 80 
167 
151 
148 
142 
134. 
13 2 
i28 
153 
1 23 
119 
116 
113 
106 
3.07 
105 
104 
102 
101 
99,7 
%,o 
96,O 
9392 
92,s 
91,3 
- 
P - 
42,2 
41,4 
39,8 
39,1 
38,3 
38,? 
37,5 
379 5 
37: 5 
37,T 
3795 
3 7 9 5  
37,5 
37,5 
3795 
3638 
47,l 
47, 1 
38,3 
37,5 
41,4 
4 4 2  
b5*4 
k.4$6 
4.398 
L194 
l+z :) 
k5gh 
9- 
- 
W,4 
llgllllo 
- 
J 
- 108 - 
L' OUIW4 à BCZO?JN. 
3 DBbits moyens j oums l i e r s  (m /s) 
Annie 1953-1954 
- 
22 
110 
103 
151 
152 
152 
13 8 
116 
104. 
- 
99,7 
33,z 
9293 
95,1 
8995 
&2,9 
7.4, I 
104 
101 
2:: 
1-25 
11.8 
I09 
103, 
103 
108 
11.2 
3.53 
21h 
1 9l4 
176 
1.94 
2 22 
lllcIl 
- 
I 
lourd 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
E 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
11 
1 9  
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2e 
29 
30 
31 
HOY 
- 
- 
B 
I 
J 
107 
113 
11'0 
114 
110 
lo"7 
130 
2 M  
14E 
145 
124 
130 
17 E 
143 
126 
117 
115 
109 
104 
- 
96,o 
9531 
110 
131 
1% 
247 
227 
172 
172 
129 
123 
109 
133 
1161 
- 
- 109 - 
L'O" $i BoZCUï~ 
Débits moyens journaliers (n?/s) 
Année 1954-1 955 
3818 
S 
360 
336 
294 
322 
365 
337 
3 25 
316 
313 
3 17 
- 
34:: 
3 25 
341 
33 
345 
356 
330 
3 13 
302 
313 
3 w  
2 E4 
350 
40s 
265 
21 E 
294 
275 
265 
- 
O 
O 
'OU r: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1% 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
21 
24 
25 
a6 
27 
3F 
29 
30 
3 1  
4 0 Y  
- 
- 
y1 
- 
3 - 
33,8 
41., tr- 
41J4 
42,2 
39,l 
42s 2 
45,4 
47,r. 
45,4 
43,O 
4 7 8  
455 6 
55,g 
4lY4 
44,6 
47,í 
61LY1 
6 7 8  
5c, 5 
49,6 
47,z 
45 J 4 
45,4 
47,9 
77,3 
66, o 
71Y7 
?1,3 
91,3 
9620 - 
L- 
- 
A 
113 
119 
107 
107 
108 
119 
154 
192 
185 
240 
&3 
200 
1qe 
207 
Is7 
261 
279 
260 
305 
285 
3 13 
419 
530 
5 53 
51.1 
431 
37 t! 
277 
25 6 
296 
3 98 
.? 64 
1_ 
lsll 
I 
- 
F 
I 
:ou rd 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
26 
17 
lE 
19 
20 
21 
22 
23 
a 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
K 0; 
- 
3 ,-. 
- 
112 - 
m 
lours 
1 
2 
3 
r, 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2% 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1  
M*Y 
- 
- 
I 
113 - 
L'OUHAT.1: & BOZOUM 
Débits moyens joumialiers (m 3 ,  /s)
- 
A 
- 
S 
126 
1% 
143 
129 
2 22 
124. 
117 
142 
152 
209 
21 1 
195 
175 
160 
143 
14.5 
162 
3-74 
154 
3.66 
152 
136 
33 2 
126 
133 
137 
148 
176 
162 
lb0 - 
151 - 
- 
D 

.sp. 
ou n 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
a6 
17 
1 E  
19 
20 
21 
LJ 
- 
39 
L- 
r C  
24 
25 
26 
3 
28 
29 
j o 
31 
M O Y  
- 
mæm 
- 
3 - 
33,s 
41,4 
41,4 
33,s 
33,s 
b1,4 
41,4 
33,s 
41,4 
33,E 
33,& 
33,s 
33,s 
49,6 
33,e 
33,s 
41,4 
41,4 
49,6 
42,4 
41,4 
58,s 
&,O 
62., o 
5 8 9 5  
49,6 
41,4 
49,6 
41,4 
49,6 
41,4 
43,1 
- 
- 
- 115 - 
L'OUHAll A BOZOU~I 
3 Débits moyens journaliers (m /s) 
Année 1960-1961 
_I 
A - 
41,4 
42,4 
33,s 
43. ,4 
3398 
41,4 
49,6 
49,6 
49,6 
bs,  o 
&6,7 
9690 
105 
105 
105 
La 
131 
171 
209 
309 
'18 
209 
2 1  8 
209 
L 90 
L71 
Lgo 
199 
2 1  E: 
2 1  8 
L99 
L30 
u_ 
BBBBslB 
lillllll 
O 
351 
360 
370 
351 
360 
332 
341 
360 
351 
360 
370 
3 89 
370 
3w 
341 
332 
341 
33 2 
34.6 
360 
351 
321 .: 
3 22 
3 13 
33 2 
351 
760 
341 
351 
351 
3h.9 
1111 
536 
- - 
I 
N 
351 
341 
33 2 
327 
3 22 
313 
- 
21 8 
209 
199 
1 80 
1'71 - 
162 
152 
143 
143 
124 
115 
105 
96,O 
9123 
8 4 7  
77,3 
7793 
68,o 
6e,o 
5&,5 
58,5 
1'79 - 45 ,L, IC- 
œ 
J - 
63,2 
58,5 
54,o 
49,6 
49,b 
45,4 
58,5 
5k,  0 
5kY 0 
49,6 
49,6 
58,5 
54,o 
4936 
49,6 
45,4 
49,6 
49,b 
49,6 
49,6 
4504 
45 *ti- 
4594 
41$4 
49,6 
54,Q 
49,6 
11936 
4554 
45,4 
41,h 
5093 
- 
- 
- 
M 
- 126 - 
L'OuHfU4 à BOZOUTI 
3 
Dbbit s moyens journaliers (a'/.> 
1 
'our3 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
LO 
LI 
1 2 .  
13 
t4 
i5 
t6 
ì7 
LE 
L9 
20 
I l  
?2 
23 
14. 
25 
26 
27 
18 
' 9  
30 
31 
- 
,3 L 
- 
H *Y 
- 3-17 - 
L'OUHAM BOZOUM 
3 Débits moyens Jmmaliers (m /s) 
I_ 
S 
227 
237 
3 6  
256 
265 
265 
256 
256 
265 
265 
265 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
265 
265 
265 
27 5 
37? 
39& 
3 89 
379 
370 
370 
379 
379 
379 
294 - 
- 
O 
384 
3sr;. 
388 
394 
403 
413 
443 
458 
463 
463 
45 8 
408 
379 
3 79 
379 
29b 
2% 
3 5  
275 
255 
256 
374 
375 
265 
270 
25 6 
256 
256 
25 6 
251 
251 
337 - 
- 
D 
124 
122 
115 
110 
108 
105 
1M 
7 
%,O 
9491 
&Y7 
a, 8 
80, 1 
77Y3 
77Y3 
77,3 
75Y5 
7336 
73Y6 
68,o 
58Y5 
45Y4 
1L3y 6 
43y8 
4398 
43,0 
4134 
41,4 
41,4 
41,4 
k1,4 
7 b 7  
82,O 
-
I 
- 
J - 
43,o 
43,8 
44,6 
45,4 
&by3 
47,1 
47Y 1 
47Y 1 
47,9 
4996 
49,6 
49y6 
47,1 
k5,k 
S5Y4 
4524 
43,o 
41 )4 
4 l Y 4  
41 $4  
4l,4 
4134 
41 $4 
41 $4 
4 l Y 4  
4 l Y 4  
41$& 
41.34 
39,s 
3931 
393 1 
4399 
-
- 
- 
F - 
37,s 
3795 
37,s 
37Y5 
3715 
3735 
37,5 
37Y5 
37,5 
37Y5 
3?,5 
37,r 
37Y5 
37y5 
36,8 
3698 
36,o 
%,o 
35,3 
35Y3 
35,3 
33,s 
33,s 
33y8 
35,3 
36y D 
37,5 
37,s 
- 
3636 
L 
- 
'our3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
t l  
12 
i3 
t4 
t5 
i6 
17 
L8 
19 
20 
2 1  
22 
23 
& 
25 
!6 
!7 
?8 
!9 
ìo 
I l  
- 
- - 
I 
J 
41 $4 
49,6 
49,6 
45,4 
41,4 
41,4 
39,8 
37Y5 
33,8 
33,8 
4l,4 
45,k 
4791 
49,6 
49,6 
5490 
5s,5 
58,5 
5637 
54,o 
52,2 
49,6 
45,k 
41 94 
39, a 
3795 
%,o 
33,8 
33,s 
-19 
- 
I 
47,3 - 
- 118 - 
L'OUH.AM à BOZOUM 
3 Débits moyens journaliers (m i s )  
Année 1963-1964 - 
A - 
49,b 
77,3 
105 
ao5 
110 
105 
Il0 
P I C  
105 
119 
171 
275 
413 
423 
408 
3 89 
350 
360 
370 
360 
351 
360 
3 65 
370 
3 60 
341 
322 
303 
284 
270 
256 
261 
- 
- 
n4li- 
N 
Q 
'ours 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
E 
9 
50 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1111 
k 
33 .....u 
- - 
c i r 9  '" 
L'OUHAM à mzom 
3 DQbits moyens j ou rn j l i e r s  (m /s) 
AnnQe 1965-1966 
125 
IA.RIBI 
I 
ours 
3. 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
I r ,  
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
4 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
II 
.I 120 - 
L'OU'!. 5, BOZOUM 
3 Débits moyens journaliers (m i s )  
Année 1966-1967 
..-sil 
A - 
117 
1 80 
217 
237 
265 
3 13 
238 
277 
359 
394 
3 13 
298 
3G5 
150 
262 
- 
261 - 
J 
- 121 - 
L'OUHAM à E A  
Débits moyens journal iers  (n 3 /E)' 
Ann6e 1957-1958 
- 
A N D 
M 
ours - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
22 
13 
I4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
L?? 
23 
29 
30 
31 
M O Y  
111*.-.1 
IIR 
D6bits moyens journaliers (m?/s)  
I 
'ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
E 
9 
10 
11 
1 2  
7.3 
14 
15 
16 
I? 
1 E  
2'3 
"1-1 
'1 
22 
2!+ 
25 
?6 
?7 
?E. 
29 
30 
3 1  
- 
-.. 
7 :  
-2 
- 
May 
mllB5 
J 
. 123 - 
L'OUHAM 3t DEA 
Debits moyens journaliers (m 3 / s )  
AmGe 1959-1960 
- 
A 
239 
263 
290 
342 
331 
370 
405 
492 
444 
356 
j 22 
350 
333 
290 
3 r3: 
2&8 
269 
29E 
290 
3 12 
?64 
370 
367 
3 53 
34.2 
339 
33 6 
3 25 
3232 
3 20 
- 
334 - 
149 
159 
I 
D 
138 
136 
134 
133 
129 
127 
119 
1 1 E  
118 
114 
114 
110 
1 O9 
109 
109 
1 c)7 
1 03 
1 0; 
103 
1.31 
'! oc, 
190 
125 
98,s 
96, E 
94, s 
93,: 
%,t 
91,6 
$9, F 
ee93 - 
110 
mw%waxa 
- 124 " 
L'OUHAM 23 m 
DQbits moyens journaliers ( d i s )  
1 
S 
408 
399 
4l.b 
359 
333 
331 
333 
334 
344 
361 
505 
613 
606 
4m 
bT3 
435 
420 
429 
432 
466 
463 
4& 
u+4 
b.3 2 
420 
4s 1. 
381 
462 
3a7 
3% 
- 
- 
&2;2 
mmlQ" 
- 
D 
142 
140 
138 
136 
131 
1 29 
227 
625 
121 
121 
119 
118 
116 
1114 
€12 
110 
a@? 
109 
107 
105 
1% 
103 
102 
102 
100 
100 
119 
13 1 
110 
3.09 
107 
117 
- 
y_ - 
- 125 - 
L'OUHAM à FEA 
Débits moyens journaliers (m 3 /s) 
Année 1961-1962 
- 126 - 
L*@UHAM & I B A  
DQbits moyens journaliers ( r d / s >  
- 127 - 
L ' o w q  à EEA 
3 DGbits moyens journaliers (m / s )  
- 
S 
__I 
426 
420 
41h 
4.02 
417 
414 
370 
367 
361 
356 
339 
336 
333 
331 
3 28 
322 
3 20 
339 
3hZ 
298 
301 
311 
306 
303 
301 
296 
293 
290 
&O8 
290 
- 
34.k - 
- 
O 
sllpll 
3 28 
33 1 
3 25 
34.4 
405 
47.3 
469 
48 8 
492 
495 
521 
b35 
43 2 
429 
426 
u 7  
408 
402 
3 9-3 
3 81 
379 
373 
367 
35 8 
353 
336 
333 
333 
3 28 
3 25 
3 22 
394 
- - 
n 
ours - 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
'20 
21 
& 92 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31  
M*Y 
- 
111 
- 
A 
230 
208 
208 
206 
172 
187 
181 
172 
163 
I54 
140 
136 
133 
129 
127 
3-42 
157 
i65 
1 8 1  
1 94 
21 1 
215 
211 
&?o.& 
201 
204 
211 
21 5 
199 
206 
- 
215 
- 
1 83 
I 
- 
o 
43 2 
3 87 
396 
3@ 
336 
303 
z?.3 
262 
290 
339 
333 
3Q4 
280 
282 
272 
259 
25-9 
244 
23 9 
239 
237 
215 
2J-2 
247 
25 2 
a9 
247 
24.2 
239 
237 
235 
283 
- 
- - 
6 
J 
I_ 
- 
b u  1-5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 8  
15, 
20 
21 
23 
3 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1  
111 
3 .;’ -- 
- 
H O Y  
I 
- 
T II - 
96,‘ 
@,( 
78,‘ 
54,‘ 
52,: 
53,f 
56,: 
107 
161 
142 
121 
125 
134 
146 
157 
140 
132 
116 
114. 
105 
1 27 
144 
157 
174. 
230 
181 
206 
213 
215 
252 
242 
Iblo 
- 
- 
- 129 
L’OUHrIM a m 
%bits  moyens journaliers (m 3 /s) 
Année 1965-1966 
- 
A 
_I_ 
277 
275 
285 
I &E 
3 O1 
306 
3 14 
2 82 
2 a j  
238 
288 
285 
282 
280 
,260 
339 
370 
3e“t 
3a 
432 
L75 
561 
589 
429 
417 
405 
396 
3% 
373 
414 
41 1 
357 
I 
1 
101 
SR- 
. 130 . 
L ' O W  & m 
3 Dgbits moyens journaliers (m /s) 
- 
S - 
367 
353 
339 
336 
333 
341 
344 
3w 
411 
402 
423 
417 
336 
33 1 
317 
482 
495 
5-43. 
505 
420 
3 81 
3k4 
356 
331 
301 
290 
331 
390 
361 
359 
- 
378 - 
- 131 - 
L’OUUFI à BOSSAIJGOA 
~~ - 
Débit? moyens journaliers (E?,I’S] 
Ann6 e I. 35 1-1 95’2 
- 
A - 
31 , 7
3233 
3k9 1 
34p 1 
37 p? 
3990 
3695 
34,  i 
37 3 7  
3695 
349 1 
3695 
3593 
4.0,3 
43 3 1. 
&0,3 
37,7 
3737 
3593 
36,5 
33,5 
31,9 
34,l 
3533 
35,3 
34,l 
3593 
3695 
3930 
34y1 
3693 
*A.*- - 
- . I_ . - . . , .. 
ours - 
1 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1.6 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
3 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 3 ""- 
- 
9 
- 133 - 
L'OUHAM & BOSSANGOA 
3 Débite moyens journaliers (Q / s )  
-.II 
A 
350 
3 25 
337 
375 
401 
375 
350 
3 25 
301 
277 
3 25 
253 
230 
301 
375 
4.27 
454 
481 
509 
594 
65-b 
71-5 
77s 
s10 
746 
778 
810 
8x3 
w6 
778 
81 o 
- 
Année 1953-1954 
7 
O - 
6% 
594 
6.24 
6% 
715 
59h 
481 
654 
5 94 
565 
537 
509 
bai 
454 
454 
427 
401 
401 
375 
362 
350 
350 
337 
4 : -  
401 
375 
350 
325 
301 
27? 
253 
440 
- - 
- 
N 
253 
277 
230 
211 
230 
253 
3 25 
3-50 
277 
230 
21 1 
193, 
230 
3 7  
230 
211 
21 1 
192 
192 
183 
173 
173 
173 
164 
164 
155 
155 
145 
136 
13 6 
- 
i 
211 - 
- 134 
LfOUHAI4 & ?XISSaqGOA 
3 Débits moyens journaliers (m /SI 
I 
'our3 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
21, 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M 0 )  
- 
2 
J 
- 
U 
- 
3 - 
99,5 
e1,5 
81,5 
99,5 
118 
118 
99,5 
99,5 
90,5 
81,T 
81,5 
8195 
72,6 
81,5 
63,7 
81,5 
81,5 
99,5 
118 
109 
ia6 
11 8 
136 
145 
li;r 
173 
173 
301 
277 
230 
_I 
122 - 
- 
J 
230 
21 1 
192 
192 
192 
192 
192 
173 
192 
211 
21 1 
192 
173 
21 1 
230 
23 O 
253 
3 7  
21 1 
211 
192 
192 
2.30 
253 
277 
454 
565 
427 
350 
277 
230 
2116 
- 
- - 
- 
A 
23 O 
21 1 
221 
192 
192 
173. 
173 
192 
220 
220 
253 
211 
192 
173 
1 73 
192 
211 
277 
350 
401 
509 
537 
621, 
654 
621, 
6% 
715 
715 
778 
81 O 
843 
3 83 
- 
- 
IIY 
I 
O 
7 
654 
6 Z  
594 
565 
594 
624 
74.3 
1G8G 
1080 
10 80 
1230 
13 O0 
1190 
I140 
2120 
1100 
978 
876 
778 
?78 
810 
t;"16 
810 
730 
715 
669 
654 
6% 
439 
5m 
609 
839 
I_ 
14111 
- 
N 
594 
580 
565 
551 
537 
509 
454 
4.40 
401 
375 
362 
362 
362 
362 
350 
337 
3 25 
3 13 
325 
3 25 
331 
301 
289 
277 
253 
253 
253 
253 
220 
220 
- 
- 
3 68 
-Ipl 
3- 
D 
220 
220 
211 
21 1 
201 
201 
201 
192 
173 
173 
173 
173 
173 
155 
155 
155 
155 
155 
155 
145 
155 
155 
155 
I45 
145 
136 
13 6 
136 
136 
136 
136 
- 
- - 
0 
J 
7 
136 
t36 
L27 
L27 
L27 
L 27 
i i a  
Il 8 
LO9 
lo9 
?9,5 
99,5 
99,5 
99,5 
99,s 
99,5 
99,s 
97,s 
99,5 
99,5 
99,s 
9?, 5 
95,9 
95,9 
9599 
9095 
9095 
97>7 
99,s 
99,5 
9555 
.u6 
111 
œ 
- 
F - 
99,5 
99,5 
99,5 
99,5 
99,5 
9995 
99,5 
9555 
9095 
90,5 
90,5 
9095 
8195 
81,5 
81,5 
72,6 
72,6 
72,6 
72,6 
63,7 
63 ,? 
6397 
63,7 
63,7 
63,7 
63,7 
63,7 
63,7 
- 
II 
zu rs 
II 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2  
13 
14 
15 
16 
17 
1 E  
14 
20 
21 
22 
24 
25 
p, 6 
27 
2 9 
;:o 
31 
I f>  
A-. 
c,-, 
-1 n 
I<  c 
- 
I 
J 
1 83 
220 
220 
230 
277 
277 
3 3  
253 
21 1 
201 
132 
211 
1 83 
192 
31 J. 
375 
509 
481 
5 23 
509 
523 
5 2; 
481 
401 
375 
3 25 
277 
339 
26c/ 
3 O1 
337 
317 
- 
- 
- 
- 135 - 
L'OUHAM à BOSSANCOA 
3 Dgbi t s  moyens journaliers (m /s) 
1955-56 
- 
A 
3 88 
427 
401 
350 
337 
401 
440 
4 81 
537 
574 
609 
6& 
609 
5 23 
5 80 
5 65 
639 
669 
778 
762 
E l  o 
960 
!o53 
.190 
-190 
-170 
.osa 
395 
83. O 
699 
669 
- 
- 
688 
111.113 
- 
S - 
778 
810 
e76 
909 
960 
978 
995 
909 
85 9 
859 
1080 
1070 
1120 
1230 
1320 
1340 
13 90 
1410 
1460 
1370 
L34O 
1250 
1.170 
1080 
1 @70 
loryo 
1070 
1040 
1 160 
14.50 
- 
1110 
CIll 
œ 
O 
1600 
2010 
2450 
2090 
1670 
1610 
148.0 
1430 
1340 
1210 
1120 
1070 
1010 
1010 
8 E.2 
810 
810 
794 
762 
762 
75 2 
740 
730 
750 
7h-0 
7 ~ 6  
733 
6 84 
646 
615 
1100 
- 
916 
- 
æ 
- 
N - 
594 
5m 
565 
560 
498 
467 
454 
4.40 
401 
375 
370 
362 
350 
350 
345 
345 
337 
33 2 
3 25 
3 20 
3 13 
2% 
245 
260 
25 5 
255 
3 3  
253 
,-& 8 
- 
3 67 - 
- 
D 
242 
239 
237 
237 
235 
230 
230 
230 
226 
222 
219 
219 
215 
211 
209 
207 
203 
203 
201 
198 
196 
192 
192 
188 
2 84 
1 83 
1 83 
161 
179 
119 
177 
208 
- 
- - 
œ 
J 
177 
173 
173 
169 
166 
166 
164 
164 
160 
160 
160 
158 
156 
158 
158 
155 
145 
142 
140 
13 6 
13 6 
- 
a36 
13 6 
1.3 6 
134 
134 
134 
13 2 
13 2 
129 
1 27 
150 
œ 
- 
F 
123 
1 23 
118 
118. 
118 
118 
- 
,118 
116 
116 
114 
114 
1 14 
1 14 
114 
112 
112 
112 
122 
112 
- 
M. 
112 
114 
I l4  
13.4 
118 
118 
118 
118 
121 
121 
1 23 
125 
125 
125 
129 . 
129 
13 2 
1 27 
123 
118 
118 
118 
118 
114 
114 
109 
lo9 
109 
- 
95,: 
95,: 
90,: - 
117 - 
II 
DU t J  __ 
1 
2 
3 
4- 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
l k  
15 
16 
17 
1 E  
19 
20 
21 
22 
23 
2 L b  
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 - 
0 
- 
J - 
116 
1 27 
1n 
13 1 
13 2 
13 2 
136 
13 6 
140 
145 
145 
155 
155 
158 
162 
166 
173 
177 
183 
1 E3 
192 
192 
196 
145 
11111 
- 
J 
113.1 
201 
211 
220 
228 
228 
230 
23 5 
235 
239 
242 
742 
*;? 
235 
235 
a2 
353 
a53 
258 
265 
272 
277 
261 
2 4  
284 
289 
289 
I 
S 
3 13 
337 
370 
394 
414 
449 
481 
503 
523 
542 
565 
5 80 
603 
6 3  
64 8 
669 
693 
715 
740 
794 
85 2 
882 
902 
923 
971 
395 
040 
Ogo 
080 
I 
6 63 
I- 
- 
D 
222 
220 
220 
220 
217 
217 
215 
215 
215 
215 
21 1 
21 1 
201. 
19.2 
192 
183 
1 83 
183 
179 
179 
173 
173 
164 
160 
15.5 
155 
155 
155 
153 
153 
353 
- 
- 
188 - 
- 
J 
153 
153 
151 
151 
151 
147 
I47 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
1113 
143 
143 
143 
143 
140 
14.0 
140 
14@ 
140 
136 
136 
136 
13 2 
129 
125 
118 
_I 
- 
3.42 
œ 
9 
ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
E 
9 
10 
11 
12 
33 
I r ,  
1.5 
16 
17 
le 
19 
20 
2 1  
'2 
23 
3 
25 
26 
r7 
38 
' 9  
30 
3 1  
- 
- 
M 01 
m 
- 
M 
46,O 
46,O 
51,3 
51 Y 3  
54Y8 
6oY1 
63,7 
72,6 
77Y9 
81Y5 
9OY5 
95Y9 
99Y5 
- 
109 
114 
118 
1 27 
132 
136 
142 
145 
151  
155 
164 
169 
173 
179 
1 83 
166 
168 
117 
160 
- - 
- 
J 
18E 
186 
168 
188 
188 
186 
186 
186 
i a3 
- 
1 83 
1 63 
1 83 
1 83 
1 81 
181 
1 83 
177 
1 s6 
1 86 
192 
192 
196 
196 
201 
201 
201 
205 
205 
209 
209 
- 
L 9 0  
_y 
- 
J 
209 
209 
209 
21 1 
230 
2-37 
237 
237 
2.42 
242 
242 
2.42 
353 
25 6 
265 
265 
265 
272 
272 
273 
2m 
277 
277 
277 
269 
2s9 
293 
293 
296 
301 
257 
- 
- 
I_- 
- 137 - 
L'OUHAM B BOSSANGOA 
3 . DBbits moyens journal-iers (m / s )  
Année 1957-1956 
I 
A 
301 
3 O1 
305 
3 05 
308 
313 
3 13 
313 
3 13 
3 13 
315 
3 20 
3 25 
330 
337 
350 
362 
375 
3 88 
401 
b14 
428 
440 
454 
467 
b 81 
14.87 
4e9 ' 
495 
495 
495 
37 8 
- 
- 
- 
- 
S 
509 
509 
523 
523 
53 1 
531 
537 
537 
537 
548 
54s 
548 
54e 
548 
551 
5 60 
560 
560 
560 
551 
551. 
551 
537 
537 
537 
537 
542 
542 
542 
537 
- 
- 
541 
I 
- 
O - 
537 
537 
537 
537 
531 
531 . 
53 1 
5 23 
523 
5 23 
5 23 
523 
5 17 
481 
467 
454 
440 
427 
h.14 
401 
368 
375 
3 62 
345 
325 
313 
301 
289 
289 
450 
5 23 
- 
- 
L 
M - 
- 
25 1 - 
- 
D 
19s 
198 
192 
192 
192 
183 
1 83 
183 
1 83 
173 
164 
155 
155 
1k5 
145 
142 
142 
142 
136 
13 6 
127 
127 
1 27 
127 
1 27 
12.3 
123 
118 
118 
118 
- 
1x8 - 
151 
I). 
1.11 
J 
118 
116 
11 E 
114 
114 
114 
114 
109 
109 
109 
105 
105 
105 
105 
- 
99, 
999 
99, 
99, 
99,  
95, 
95 Y 
90, 
90, 
90, 
86,' 
869 
86,i 
a$,' 
80,' 
$1,: 
81,: - 
100 
s 
I 
IOU rs 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
E! 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
- 
- 
I 
Année 1958-1959 
- 138 - 
L'OUHAM à BOSSANGOA 
3 Débits moyens journaliers (m / s )  
IL 
A 
- 
O - 
427 
414 
41h 
4 14 
401 
401 
401 
3 88 
375 
375 
3 80 
3 80 
375 
362 
362 
362 
362 
350 
350 
350 
337 
337 
337 
337 
3 25 
325 
3 25 
323 
313 
367 
3 aa 
388 
- 
- 
- 
1\3 
&54 
454 
4.54. 
127 
427 
401 
375 
3 25 
375 
350 
350 
375 
375 
362 
362 
375 
375 
b54 
3 25 
325 
3 25 
3 25 
3 13 
3 13 
3 13 
313 
301 
301 
301 
301 
- 
361 - 
- 
D 
288 
1 
277 
265 
265 
253 
353 
253 
242 
230 
230 
2ZG 
220 
213 
172 
181, 
273 
169 
164 
160 
154 
155 
I45 
13 6 
227 
116 
II 8 
118 
109 
99r5 
99,5 
5%5 
184 - - 
f h s  d'obsemtions entre  PE: ler  Novembr 
1959 et le ler  Juillet 1960 nf en 
AoQt l!%O, 
1 
1 
i 
'i 
I 
1 
i 
,1 
i 
i 
I 
%II 
our1 
1 
2 
3 
4 
5 
4 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Ir,  
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M Òy 
- 
- - 
- 139 - 
3 DBbits moyens jotirEa2iers (m / s )  
- 
A 
Année 1960-~961. - 
O 
654 
71-5 
681, 
715 
746 
6@+ 
699 
684 
715 
778 
843 
1 ~ 5 0  
1050 
1120 
l o a  
6&3 
94.3 
826 
84.3 
978 
1080 
1050 
1030 
E10 
1070 
81 O 
843 
84*3 
843 
626 
810 
860 
- 
I 
-I 
N 
c 
m 
r o w s  
1 
2 
3 
h 
5 
6 
7 
a 
9 
LO 
11 
12 
.13 
14 
15 
16 
.I7 
18 
19 
20 
21. 
22 
23 
2’ 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
0 
J 
3 DQbits moyens journaliers (m /a) 
F 
0 
'ourd 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1% 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
'2 
- 
-9 
-2 
-I" 
7' 
y+ 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
.Iw 
*Y - 
- llcl - 
L'WHAM 8. BOSSAIJGOA 
3 Débits moyens journaliers (m /s) 
c.IIR 
S 
749 
978 
981 
1010 
1050 
1384 
1160 
1190 
1160 
10% 
1060 
1020 
1010 
981 
978 
876 
909 
313 
909 
9.43 
876 
LOEO 
12jC 
1370 
1670 
153 
1190 
LklO 
1340 
!3 80  
- 
1110 
====?= 
111 
:our3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
le 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2% 
29 
30 
3 1  
M*Y 
- 
- 
m 
L 
- 1-42 
L'OUKP,I;I 2t BOSSANGOA 
3 Débits moyens journeliers (m /s) 
blpll 
S - 
669 
715 
654 
594 
59b 
6& 
654 
639 
594 
537 
4e1 
481 
5 23 
509 
481 
481 
454 
4.54 
427 
509 
454 
454 
4 3  
454 
509 
454 
447 
427 
454 
401 
- 
519 - 
- 
TJ 
3 O1 
301 
277 
277 
277 
253 
253 
253 
230 
23 O 
23 O 
224 
222 
21 9 
217 
215 
211 
205 
200 
194 
192 
186 
1 83 
175 
171 
i66 
158 
155 
149 
142 
- 
- 
215 - 
I 
D 
13 8 
136 
13 1 
125 
120 
114 
lo9 
103 
1 O3 
114 
I 16 
220 
116 
116 
114 
120 
123 
125 
129 
121 
116 
110 
107 
195 
107 
112 
107 
105 
I O 3  
101 
- 
9995 
I 
115 - 
.R 
J - 
99Y5 
110 
112 
107 
101 
103 
99,5 
99,5 
94, 1 
95,9 
92y3 
86,9 
9 0 9 5  
109 
llr, 
118 
1 20 
1 23 
125 
121 
127 
1 23 
13 1 
1 23 
13 2 
13 1 
1 23 
1 25 
120 
123 
120 - 
113 - 
-L 
F .  
121 
1 23 
13 2 
13 1 
125 
121 
218 
125 
120 
114 
118 
121 
13 2 
129 
131 
125 
121 
116 
127 
120 
131 
125 
127 
121 
125 
120 
127 
121 
134 
1111 
12k - 
- 
- 
145 
142 
13 8 
13 2 
142 
136 
143 
13 8 
143 
140 
136 
131 
134 
1 3  
136 
143 
13 8 
134 
127 
136 
131 
13 
136 
13 1 
125 
121 
118 
120 
223 
125 
121 
133 - 
I 
A 
13 1 
120 
134 
136 
145 
140 
15 5 
14-9 
143 
155 
173 
166 
i60 
156 
1 63 
175 
168 
162 
158 
155 
149 
143 
138 
134 
13 1 
125 
120 
1 16 
112 
107 
- 
145 - 
1111111 
J 
l42 
15% 
169 
168 
17 1 
1 E3 
179 
173 
3.66  
160 
155 
153 
145 
140 
134 
3 27 
127 
121 
118 
1 1 E  
149 
145 
140 
13 6 
l32 
123 
1 1 E  
1.23 
116 
11: 
- 
_I 
143 
m"&Y 
- 143 - 
L'OLJIUIJ Q B03SAIGOA 
Débits moyens journal iers  (m 3 / E )  
AnnSe 1964-1965 
- 
A 
350 
375 
414 
M.0 
45-4 
4.27 
4P5 
551 
565 
594 
4el 
730 
@i9 
669 
639 
313 
3 "5 
3 13 
289 
265 
,101 
401 
4 3  
375 
41b 
427 
3E8 
3yJ 
.4lb 
454. 
481 
445 
I_ 
9' 
- 
- 
lllRass 
D 
173 
175 
177 
173 
111. 
173 
a71 
169 
166 
168 
173 
177 
174 
173 
171 
168 
- 
166 
164 
160 
156 
15-3 
15 1 
149 
145 
14.2 
Il$@ 
136 
13 2 
129 
125 
1 23 
159 
c__ 
- 
mm"u 
F 
0 
iou rd 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
19 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
i? 
18 
19 
20 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2E 
‘9 
30 
3 1  
- 
- 
MOY 
9 
Blll 
J 
L_ 
46,o 
60,l 
63Y7 
&1,5 
7296 
54,e 
5193 
5393. 
63,7 
81¶5 
9095 
94y1 
95¶9 
LO5 
L29 
L18 
L 09 
L32 
Log 
92,3 
- 
72,2 - 
- 
J - 
9293 
&8,7 
&1,5 
19,7 
90,5 
114 
1-09 
1 94 
196 
156 
136 
147 
145 
175 
1?9 
1 60 
142 
L40 
134 
129 
t l4  
r36 
291 
3 O1 
3 13 
j 20 
289 
393 
3 o1 
279 
3 25 - 
182 - 
- 244 .- 
L’OUI-L4M 8. BOSSAXGOA 
3 Débits moyens journaliers (m / s >  
Almée 1945-1966 
- 
A - 
360 
373 
3 85 
4.95 
517 
484 
464 
406 
365 
409 
398 
406 
401 
391 
459 
660 
5 F6 
548 
4G9 
363 
a8 
762 
669 
463 
6 3  
545 
606 
603 
609 
63 9 
684 
504 
- 
- 
- 
O - 
’ 574 
565 
484 
43 8 
417 
401 
422 
500 
55 1 
509 
49s 
492 
487 
4a 
478 
481 
455. 
476 
.462 
u 9  
440 
b33 
435 
446 
436 
lGl4 
401 
398 
3% 
393 
391 
45 8 
- 
- 
- 
B 
3 83 
375 
370 
360 
350 
345 
335 
3 25 
3 20 
3 13 
305 
301 
296 
289 
277 
229 
217 
215 
21 1 
201 
173 
169 
i62 
153 
236 
132 
125 
121 
120 
116 
I 
- 
a7 - 
I 
D 
11.2 
110 
109 
103 
- 
99,5 
97Y7 
95,v 
95,9 
94,l 
92,3 
88,7 
86,9 
II.I 
A - 
22,2 
23,4 
21,6 
21,o 
23,4 
25,5 
29,9 
29,9 
3039 
33,o 
35,3 
3390 
3199 
3199 
34,l 
3593 
3b,5 
3099 
29,? 
90,5 
88,7 
86,9 
83,3 
8195 
77,9 
7692 
7296 
70,8 
6sy1 
22,s 
- 
4.5 ,y 
II 
Illilfi.R 
J 
90; 5 
99J5 
E7,2 
Ann& 1966-1 967 
E 
'ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
E 
9 
10 
11 
12 
13 
3.4 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
.?A 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
HOY 
- 
- 
9 
- 1&6 - 
L'OUHAM à EiATANGAFO 
3 Débits moyens journaliers (m /s) 
Annie 1951-1952 
- 
S 
I 
D - 
263 
25 5 
25 5 
23 8 
230 
222 
214 
214 
209 
206 
203 
a99 
199 
192 
1% 
I& 
181 
180 
176 
173 
l?O 
167 
164 
162 
159 
158 
158 
154 
149 
14.6 
1% 
- - 
œ 
J - 
145 
143 
;!i 
137 
109 
109 
lo9 
lo9 
107 
109 
10s 
108 
106 
106 
106 
105 
t 20 
- - 
Ilrr?l 
Durs 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
& 
9 
10 
!1 
12 
L3 
LA. 
L5 
LG 
1.7 
18 
L9 
:O 
2 3. 
3 
-4 
3 
:6 
27 
ze 
29 
30 
3 1  
- 
rr IC
-3 c, 
%I-. 
llLl 
Y oy 
E 
- 147 - 
L'OUHAILT à 3ATAbIGAFO 
? 
Débits moyens journaliers (m'/s) 
- 
S 
81 8 
796 
773 
686 
829 
- 
93 6 
1070 
IWO 
1040 
1030 
1010 
3 9  
982 
972 
459 
946 
93 1 
916 
901 
- 
1010 - 
- 
O 
8 82 
I 
863 
645 
8.25 
ôo5 
785 
765 
754 
740 
791 
629 
04.0 
81 8 
81 8 
61 a 
818 
e52 
a?5 
868 
843 
859 
863 
@53 
843 
&O 
82U 
600 
780 
7M 
740 
721 
81 8 
IC 
703 
686 
669 
654 
6% 
635 
616 
597 
579 
560 
5b3- 
5a 
5g 
4.88 
4-72 
456 
u0 
425 
406 
390 
3 81 
371 
362 
353 
343 
334 
3 26 
317 
301, 
295 
- 
D 
286 
279 
272 
268 
263 
256 
250 
245 
&O 
235 
235 
230 
3225 
2320 
216 
21 1 
206 
202 
199 
196 
193 
190 
187 
3.64 
181 
178 
176 
173 
1 7  
164 
- 
216 
I 
1_ 
J 
162 
159 
156 
154 
151 
149 
146 
143 
141 
13 8 
13 6 
13 5 
I34 
13 2 
13 2 
13 2 
129 
129 
125 
125 
I23 
123 
120 
120 
f 17 
1x7 
113 
113 
210 
I10 
109 
132 
- 
- 
IDI 
row: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
30 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
?E 
29 
30 
31 
- 
- 
HOY 
m 
I 
J 
108 
103 
- 
9793 
94,l 
92, c 
E 9 9  3 
&?,i 
95,3 
102 
110 
118  
126 
13 5 
216 
3 14 
421 
4 84 
530 
544 
500 
1.74 
4 4 8  
421 
396 
373 
349 
339 
330 
375 
375 
3& 
27 E 
I - 
- 14s - 
LT OUHAM i2 BAT.4lJGAFO 
Débits moyens journaliers, (m3/5) 
Année 1953-1954 
_. 
A 
_. 
356 
353 
345 
338 
330 
3 3 
315 
306 
297 
290 
281 
27 2 
265 
25 6 
251 
246 
270 
290 
315 
106 
3 83 
494 
4E@ 
456 
436 
417- 
436 
452 
476 
496 
520 
356 
._ 
- 
- 
S - 
508 
498 
49'2 
480 
49s 
512 
602 
622 
633 
648 
661 
675 
663 
650 
635 
622 
61 2 
610 
5 83 
637 
697 
740 
740 
807 
7&7 
767 
747 
7-40 
729 
743 
- 
O 
773 
796 
818 
840 
%O 
e16 
789 
762 
736 
712 
68 8 
665 
661 
635 
612 
5v 
560 
571. 
581 
591 
60!+ 
5&1 
554 
530 
526 
518 
498 
460 
476 
45 8 
43 8 
_. 
635 
IL 
- 
F 
42,l 
- 
4193 
40,5 
399 8 
3990 
40,5 
4398 
45,4 
4?,@ 
4 4 7  
5@,3 
52,o 
51,I 
50,3 
50,3 
5Q,3 
5OY3 
50,3 
5033 
5033 
49Y 5 
49,5 
49,5 
49,5 
49,s 
49,5 
49,s 
42,l 
- 
k7,2 
__I 
1 
l 
i 
i 
i 
1 
I 
l 
I 
\ 
- 
J 
9bY1 
102 
108 
112 
116 
119 
123 
a3 2 
13 IZ 
131 
143 
147 
1.43 
137 
13 1 
1 27 
1.54 
164 
17r, 
lE8 
194 
195, 
205 
209 
21 2 
216 
220 
23 6 
a55 
268 
- 
163 - 
- 149 - 
L ' O W 4  à ?3ATAFJGAFO 
3 D & t t  s moyens journaliers (n / s )  
k " e  1954-1955 
I 
S 
I 
a7 
872 
891 
916 
974 
1010 
1060 
1070 
1070 
1060 
1030 
973 
936 
92s 
911 
894 
280 
E99 
926 
948 
9&2 
935 
- 
1010 - 
I 
A - 
94,c 
9992 
i a  
106 
113 
121 
1 4  
129 
13 2 
137 
140 
13 o 
lS9 
1 W  
94,c 
92,c 
I 
104 - 
II 
'OU r: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
E 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
I. 6 
17 
18 
13 
20 
21 
22 
23 
3%- 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
œ 
- 
M - 
9 7 3 1  
103 
112 
118 
124. 
129 
132 
137 
147 
160 
110 
177 
174 
163 
155 
145 
137 
13 2 
124 
119 
113 
107 
102 
1. 05 
110 
113 
112 
126 - 
-I 
J - 
110. 
lot; 
108 
102 
101 
107 
111 
111 
111 
113 
135 
166 
212 
25 5 
272 
222 
214 
205 
1% 
169 
39 0 
25 1 
290 
364. 
3 73 
396 
417 
392 
371 
356 
'-2 
- 
31 8 - 
- 150 - 
L'OUEIAM rl. BnTANGAFO 
Débits moyens journaliers (m 3 / s )  
Année 1955-1356 
- 
A 
83 1 
780 
732 
686 
627 
577 
610 
682 
729 
789 
859 
w6 
887 
8 ao 
836 
840 
859 
868 
941 
990 
.O20 
- 
8 27 
- 
7 5  - 
I 
S - 
1060 
1070 
1040 
- 
- 
I 
N 
682 
61 2 
- 
I 
” . . _, .. . . . .- . .. . . I* . .  . .  _ I  
- 
ours 
1 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
E 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 a 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M*Y 
- 
- 
0 
- 
liiI - 
74,9 
86,1’ 
08 
29 
30 
35 
43 
33 - 
&9 - 
- 
J 
125 
116 
147 
171 
199 
188 
177 
150 
137 
13 2 
1 27 
118 
141 
159 
167 
171 
177 
1 84 
I91 
1 e5 
1 EO 
191 
200 
21 9 
225 
206 
285 
177 
266 
168 
- 
116 
- - 
- 
J 
171. 
191 
222 
251 
281 
268 
272 
272 
286 
290 
299 
375 
43 1 
402 
5J 73 
375 
390 
398 
41 1 
392 
3 83 
.!&O2 
43 6 
460 
500 
516 
5 81 
&4 
635 
665 
396 
- 
686 - - 
- 151 * 
Lf0UHA.M à BATANGAFO 
Débits moyens journaliers (m 3 /s) 
Aiinke 1956-1957 
- 
S 
1190 
1220 
1190 
1150 
1090 
1100 
1150 
a150 
1160 
11EQ 
1x90 
1210 
1 aqs! 
1270 
1220 
2150 
827 
836 
S5? 
1150 
1260 
1110 
1 O70 
1030 
9c2 
1 3 0  
911 
961 
1010 
1060 
- 
- 
1100 
I 
I 
'ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
E 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2s. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
m 
- 
M 
11 E 
1 23 
12.4 
121 
118 
113 
110 
108 
102 
- 
98,2 
96,2 
94, c 
102 
120 
140 
120 
116 
124 
140 
163 
1 85 
209 
199 
185 
217 
398 
421 
3 62 
30s 
263 
222 - - 
- 
J 
23 8 
25 8 
267 
253 
219 
21 2 
206 
203 
197 
193. 
183 
217 
235 
3OE 
317 
290 
230 
219 
224 
206 
184 
IT& 
167 
163 
158 
152 
148 
156 
167 
194 
- 
- 
221 - 
- 152 
L~OURAM à BATAMGAFO 
5 
3 Débits moyens journaliers (m /CU) 
- 
N 
686 
686 
665 
64.4 
633 
622 
602 
571 
556 
5 81 
644 
622 . 
5 81 
540 
460 
440 
421 
411 
411 
402 
392 
392 
&11 
431 
421 
&?O 
470 
450 
411 
383 
i 
- 
514 
- 
D - 
364 
345 
336 
326 
3 26 
317 
304 
299 
295 
290 
290 
281 
275 
263 
251 
256 
241 
235 
228 
222 
222 
216 
211 
206 
203 
200 
157 
194 . 
191 
ia8 
165 
256 
- - 
bl 
A 
3 DGbit s moaem journaliers (m / s )  
- 154 - 
LtOUHAM & BATANGAFO 
Débits moyens journaliers (m?/s)  
Année 1959-1960 
- 
S - 
1250 
1250 
1280 
1340 
1340 
13 O0 
1240 
12% 
lLk00 
1450 
1460 
1640 
1860 
2010 
2100 
2103 
2030 
1440 
P 859 
3.800 - 
Im - 

I 
lour1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
A.? 
18 
a9 
20 
21 
22 
23 
2.4 
25 
26 
28 
2q 
30 
31 
HOY 
- 
- 
1813 
L 
M 
i18 
11% 
120 
120 
121 
1 .L-J 
125 
126 
126 
128 
130 
13 2 
137 
139 
141 
143 
146 
?! 47 
153 
153 
161 
16/, 
165 
167 
16s 
169 
171 
172 
17% 
174 
175 
- 
P, -. 
- - 
c 
S 
175 
17 8 
3.81 
1 e2 
185 
le& 
1.91 
196 
199 
202 
205 
21 1 
216 
222 
227 
235 
246 
25 1 
268 
286 
3m 
311 
3lE 
322 
3 26 
330 
333 
335 
337 
33 9 
111 
- - 
3 Débits moyens journaliers (m /s) 
L'OUHAM 21 RATAETGAFO 
3 D6bi.t P moyens journa l ie rs  (m /s) 
Année 1965-1 966 
- 158 * 
L'OUHAM 3 BATANGAFO 
Débits moyens journaliers (J/s)  
Année 1966-1967 
- 
0hlt-S - 
1 
2 
3 
r, 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
3-9 
20 
22 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
29 
30 
3 1  
Q8-I 
+-f 
- 
M*Y 
9 
11,3 
11,6 
11,6 u&, o 
15,6 
17,3 
15,2 
12; 1 
11,6 
11,s 
12,6 
- 
12,4 
- 159 . 
FEFA A BOUCll 
Débito myens journaXiers (16 /s) 
Année 1958-1959 - 
. o  
.ssa 
D 
u 
26,o 
26,o 
25,6 
24,8 
24, O 
23,2 
22, It 
22,O 
21,6 
21,6 
21,2 
21,2 
21,2 
21,2 
21)2 
21,2 
21,6 
22,O 
22,g 
2i26 
30,8 
19,6 
11,8 
18,8 
18,4 
3.8, O 
17,7 
17,3 
16,9 
1 4 9  
I 6 3  
%%,O 
SaDaa 
I 
lour3 
1 
2 
3 
4 .  
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
1.2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
34 
35 
26 
27 
38 
29 
30 
31 
- 
- 
*OY 
m 
- 
J - 
IA* o 
14,6 
14,9 
14,6 
13,4 
11,8 
11,l 
10,9 
11,3 
11,8 
12,6 
12,8 
13,7 
14,6 
15,6 
16,6 
17,3 
18,8 
' 19,6 
16,6 
15,9 
13,4 
12,6 
12,3 
15,9 
20,8 
24,4 
28,8 
79,2 
28,8 
28,O 
- 
16,7 - 
.I, 
N 
I 
1 
1 
1 
1 
! 
i 
i 
1. 
1 
1 
0 
ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
llE 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2? 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
dm 
i_ 
't 
' ,>: 
FAFA à-BoUCA D e # - -  - 
Débits moyens jotkrmliers (3 /s)  
I 
S 
ICs.. 
1 bo 
148 
156 
1 65 
168 
164 
1'6 1 
1 45 
13 4 
13 2 
116 
104 
98, 
9 6: 
89 : 
83 : 
67, 
49 2 
58: 
67: 
SO, 
9." : 
110 
119 
116 
106 
- 
181 
œ 
- 
N 
146 
145 
144 
142 
141 
141 
140 
13 9 
13 F 
1% 8 
13 7 
13 6 
13 4 
13 1 
13 O 
3.29 
1.28 
125 
12.7 
1.26 
126 
125 
124 
123 
122 
122 
22 1 
120 
118 
117 
_I 
e 
F 
- 162 - 
FAFA à BGUCA 
Débits moyens journaliers (2  /s) 
34.; 0 
33,6 
33 ,'? 
32 ;  4 
3 L)2 
30,O 
29,2 
IYI 
burs 
1 
2 
3 
k 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1  
I 
- 
Mo1 
LI 
- 163 - 
FAFA à EOUCA 
Débits moyens journaliers (ld /s) 
- 
S 
13 0 
13 1 
133 
13 5 
13 4 
13 4 
13 5 
13 6 
13 4 
13 4 
'13 2 
132 
13 O 
13 0 
128 
128 
- 
126 
126 
127 
129 
13 2 
133 
13 5 
13 6 
13 4 
L 
Y 
N 
122 
120 
119 
11 7 
115 
113 
112 
110 
1 O8 
107 
105 
104 
1 02 
101 
98,' 
96, 
95 , 
94 , 
94, 
92, 
91, 
90, 
90,l 
89,# 
86, 
85?2 
83 ,$ 
79 I 
- 
88,l 
81,, 
99 , 
œ 
A 
roui 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19. 
20 
21 
22 
23 
a4 
25 
26 
2p7* 
28, 
29 
3-0 
31 
- 
n 
W O  . i' 
icr 
- 
J 
- 164 " 
FAFA à BCUCA 
D&its moyens jourmlfere (B? /a) 
Ann& 1963-1964 - 
A 
102 
1C?3 
104 
1 05 
186 
107 
108 
110 
110 
110 
109 
110 
111 
111 
112 
1 12 
1 13 
114 
1 13 
1 13 
112 
9 13 
114 
115 
Ilk 
114 
1 13 
112 
112 
111 
111 
- 
Y 
110 
L 
- 
lout 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1-4 
15 
16 
17' 
18 
29 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
35 2 
- 
- 
JOY 
n 
- 165 - 
FAFA à BOUCA 
Débits moyens journaliers ( I I? /s )  
Année 1964-1965 
L 
O 
110 
11 1 
1 13 
114 
3.16 
118 
120 
120 
121 
123 
123 
1% 
125 
126 
128 
128 
129 
13 1 
13 2 
133 
133 
13 1 
129 
12€$ 
12 (3 
12 o 
119 
118 
116 
115 
- 
I 
122 - 
- 
N 
114 
11.4 
114 
1 13 
113 
112 
112 
112 
1x3 
112 
11 1 
110 
13.0 
1 W  
108 
108 
106 
104 
la3 
102 
102 
99,2 
98,O 
944 
9796 
96,O 
95 22 
94, c 
- 
92; 4 
91,z 
105 
- 166 - 
FAFA à BCIUCA 
Débits moyens journaliers (xr?/a) 
œ 
'ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
l b  
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1  
- 
- 
H 
- 167 - 
FAFA à BOUCA 
Débits moyens ,journaliers (.III? 1 s )  
- 168 -. 
Le P.JAN4 W Y A  & MARISOUNDA 
Débits moyens journaliers (II?/,) 
U 
our: 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Il 
12 
13 
3.4 
15 
16 
17 
1% 
19 
20 
21 
22  
23 
24 
25 
26 
27 
28  
29 
30 
3 1  
- 
111 
œ 
i 
ours 
1 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
29 
30 
31 
HOY 
- 
- 
m 
. .  ,. ... - 
- 
J 
169 - 
Le NABA BARYA B MARKOUNDA 
D g b i t s  moyens journaliers (m 3 / s >  
- 
A 
133 
148 
153 
217 
223 
224 
231 
237 
224 
223 
2-19 
260 
268 
237 
230 
221 
260 
312 
3% 
312 
275 
291 
332 
341 
341 
337 
341 
328 
341 
- 
267 - 
- 
S 
341 
310 
328 
332 
341 
339 
336 
3 22 
3a 
337 
332 
3 29 
310 
293 
288 
276 
268 
26k 
310 
3 l h  
3 28 
332 
341 
297 
24.8 
23 2 
230 
221 
215 
230 
- 
- 
300 - 
. . " .. , . .  , ., I . . , . . . r . .r- . ,I*. &*.J .. 
. . . , .  . . . . .  . .. . -. . . . .  . .  . .  
- 170 - 
Le NAEA BARYA à -A 
DGbits moyens journa2iers (d/s) 
9 
ours 
1 
2 
3 
k 
5 
6 
7 
8 
9 
PO 
11 
12 
13 
l k  
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
MOY 
- 
- 
9 
Année 1957-1950 
, A  
Il4 
Année 1958-1959 
(1) Pas d*obsemtions elitre l e  l e r  D6cembre 1957 e t  le ler  Aoet 1958. 
0 
ours 
1 
2 
3 
4- 
5 
6 
7 
e 
9 
LO 
11 
12 
L3 
L4 
15 
t6 
L7 
L6 
L9 
20 
2 1  
22 
’3 
3 
25 
26 
3 
28 
2q 
30 
31 
- 
ICI 
M OY - 
- 171 
Le NANA BARYA à MARKOUNDA 
3 Debits moyens journaliers (m /s) 
- 
A - 
57r8 
157 
198 
233 
227 
220 
206 
184 
184 
113 
167 
159 
162 
157 
1 83 
213 
207 
219 
236 
22% 
2Lc8 
251 
23 1 
211 
205 
1 93 
187 
- 
- 
Année 1959-1960 
I 
O 
339 
311 
280 
278 
330 
285 
256 
253 
233 
256 
a8 
256 
266 
a 4  
205 
201 
191 
202 
191 
178 
176 
162 
152 
145 
146 
143 
13 8 
13 1 
121 
- 
21 8 - 
- 172 - 
Le BARYA B, MARICOUNDA 
Débits moyens journaliers (m 3 / s )  
- 
lour: - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1  
22 
23 
24- 
25 
26 
27 
28 
39 
30 
3 1  
H O Y  
- 
m 
- 
J 
- 
A 
213 
188 
172 
161 
155 
145 
137 
3-48 
13 2 
125 
129 
162 
252 
211 
190 
217 
208 
265 
285 
295 
282 
3 4  
282 
328 
331 
311 
315 
22k 
- 
Y 
S - 
317 
341 
341 
333 
337 
341 
333 
341 
341 
328 
3 13 
308 
341 
341 
336 
314 
290 
341 
333 
PllA 
- 
D 
- 173 - 
Le NANA BARPA à MARKOUNDA 
3 Débits moyens journaliers (m / s )  
Année 1962-1963 
11111 
S 
199 
293 
307 
3 14 
3 20 
3 U  
- 
341 
337 
3 20 
341 
341 
333 
- 
331 - 
I 
‘ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
E! 
$ 9  
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M O S  
- 
- 
111 
- 174 - 
Le NANA RKRYA à PIARKOTXJDA 
3 Débits moyens journaliers (m / s )  
Année 1963-19& 
- 
J 
l4,l 
11,8 
11,2 
m_ 
12,l 
16,6 
m,o 
50,1 
4 4 J  
60,o 
6732 
7035 
63,3 
98,5 
117 
13 6 
112 
107 
109 
177 
207 
21 1 
177 
169 
194 
214 
279 
- 
104 
lslll 
- 
A - 
252 
228 
201 
279 
272 
350 
397 
342 
292 
350 
341 
30s 
297 
28k 
337 
336 
290 
3 23 
336 
303 
288 
359 
350 
307 
- 
PIIlaa 
- 
O 
157 
159 
158 
155 
150 
147 
140 
137 
136 
141 
207 
208 
158 
152 
149 
147 
145 
142 
140 
139 
138 
141. 
142 
129 
13 1 
11 8 
126 
116 
110 
105 
101 
lA.3 
- 
- 
- 
N 
2,31 
2,31 
3,09 
m 
our3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
i a  
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
.-I? ,.,IC 
- 
116 
- 
J - 
1 3 y 8  
12,l 
1398 
19,O 
2432 
29,s 
3390 
3OY4 
25,g 
19,3 
1 9 y 7  
45Y3 
52 
47 
40 
79 
20 
34 
95,1 
81,s 
79YO 
64 
39 
70 
71 
70 
86,O 
- 
IL- 
* 175 - 
Le NANA BARPA à MARKOUXDA 
DQbits moyens journaliers (m?/s) 
Année 1964-1965 
- 
A 
153 
13 6 
la 
119 
112 
103 
102 
- 
99,7 
102 
108 
145 
152 
3.57 
200 
213 
229 
246 
2!+2 
221 
217 
21 1 
217 
160 - 235 I 
IL 
O 
251 
236 
227 
221 
I98 
179 
177 
168 
170 
173 
166 
170 
147 
13 ß 
13 2 
- 
162 
143 
13 5 
137 
1% 
129 
125 
118 
122 
117 
127 
116 
103 
104 
155 - 
- 176 - 
Le NAPA BPJZPA & MARKOuNDa 
3 Débits moyens journaliers (a / s ) .  
hm&e 1965-1966 
7103 
6,82 
I 
'ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2  
13 
14 
15 
16 
17 
1 8  
19  
"O 
21 
22 
23 
24 
26 
11..1 
28 
29 
30 
31 - 
M*Y 
m 
- 177 - 
Le NANA BARU B MARKOUNDA 
Débits moyens journaliers (m 3 /s) 
Année 1.966-1967 
- 
A - 
rcw 
4 L 5  
59,4 
8897 
128 
116 
119 
110 
92,2 
85, 
6 , 3  
84, 1 
9591 
105 
123 
125 
145 
176 
205 
215 
23 9 
3 21 
314 
301 
287 
292 
298 
348 
370 
376 
345 
1 84. 
- 
- 
I-. 
s 
330 
3 21 
302 
26e 
263 
3 25 
378 
403 
356 
347 
307 
301 
295 
293 
307 
3 01 
285 
355 
447 
425 
3 90 
377 
531 
3 10 
292 
301 
282 
251 
249 
- 
27 8 
- 
3 22 - 
O 
233 
21 1 
199 
196 
221 
a23 
195 
191 
112 
157 
a49 
E42 
139 
13 1 
125 
122 
121 
1 20 
312 
- 
99,' 
98, ( 
'36,; 
96,( 
90,) 
91,t 
97J 
121 
117 
105 
104 
93,: - 
141 - 
- 
F - 
3,22 
4,06 
4306 
3 9  88 
3 y 7 1  
3955 
3955 
3955 
3 y 3 8  
3 y 3 8  
3,22 
3,22 
3,@6 
2991 
2,75 
2,75 
"75 
2,60 
2, bG 
2,46 
2,31 
2,46 
k,Jl 3 "  
?,I7 
2, Cl3 
1,77 
1/54 
1y39 
I 
2,86 
œ 
- 178 - 
Le BAHR IC0 3, i?LIIBA 
Débits moyens journaliers (n /s) 
_I_ 
3 
Année 1951-1952 
.llDs 
lour3 
1 
2 
3 
l!. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
I 4  
15 
16 
17 
18 
19 
%O 
21 
22 
23 
21: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
111 
- 
J 
- 
A 
a3 ,b 
13,L 
1394 
16,o 
16,o 
16,o 
:b,a 
13 ,4 
16,8 
16,8 
16,8 
16,8 
18,l 
18,1 
18,l 
16,8 
18,1 
18,l 
20,2 
20,2 
20,z 
2032 
20,2 
21,l 
21,l 
21,l 
22,4 
22,& 
22$4 
22,4 
22,4 
18,4 
- 
ldsl 
- 
O - 
58,5 
58,5 
55,9 
55,9 
55,9 
55,9 
55,9 
55,9 
5539 
5 0  
57,5 
56,9 
56 9 4  
45,8 
55,9 
5599 
55,9 
5T,9 
55,9 
T5>9 
55,9 
55,9 
56,b 
56,9 
57,5 
5095 
50,o 
57,T 
58,G 
58,0 
58,T 
56,7 
- - 
.-, , . -  -. . . , ~. . , . ." .. - .. - " , . . 
m 
'our 4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
2;. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
HOY 
- 
- - 
- 179 - 
Le BAIE I i o  à 33RLINBA - 
DBbits moyens journaliers (m 3 /s) 
Année 1952-1953 
n 
ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
3-3 
21 > 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M OY 
_I 
- 
.II 
160 - 
Le 3kHR KO à IALEJBA 
....__----_1_-- 
DébLts moyens journaliers (d/s> 
Année 1353-1951; 
- 
S - 
3435 
34,5 
35,Q 
35 94 
35,9 
3 6 3  
3733 
37,8 
1:8,0 
66,8 
7 5 2  
9 4 5  
113 
126 
- 
72,5 
.b 
Année 1954-1955 
. . .  . . . . . . . . L .  -1 . - . . 
- 182 - 
9 
bur3 - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.2 
13 
I!; 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2'; 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31- 
M o; 
- 
m 
+Le BAHR KG B 'BWIDJW 
- 3  
Débits noyens journaliers (m /s) 
!inn& 1955-1956 
5 - 
Er 
28,l 
28,6 
29,o 
3193 
32,7 
3391 
33,1 
33,6 
&3,1 
52,? 
53,7 
58,O 
5835 
63,5 
69,o 
69,6 
30,6 
81,2 
ElC,Z 
92,? 
94, @ 
97,o 
- 
1:8, O 
101 
1 03 
107 
3-11 
112 
113 
- 
O 
113 
1 li; 
119 
120 
1 23 
125 
126 
129 
132 
139 
1t:O 
lu: 
146 
14s 
15 1 
151; 
155 
155 , 
156 
158 
1-59 
161 
162 
163 
163 
ihr, 
163 
162 
161 
161 ' 
159 
1r,6 
- 
- - 
- 
'our5 
1 
2 
3 
h 
5 
6' 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1 5  
16 
17 
18 
19 
20 
2 1- 
3-3 
2; 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M OY 
1111111 
33 
I r S r  
..ILI 
9 
2,27 
A*-- 
Le 3 A I B  KO 2t BALIFOX 
I- 
Débits niopns journaliers $/s) 
- 
S 
- 
o 
112 
115 
117 
119 
121 
123 
227 
129 
13 2 
133 
136 
139 
141 
ll;k 
147 
150 
153 
153 
155 
156 
156 
155 
155 
145 
155 
155 
155 
153 
153 
153 
153 
142 
- 
- 
I 
0 
our! - 
1 
2 
3 
-4 
5 
6 
7 
8 
9 
so 
11 
12 
13 
1.4 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
2!; 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
MOS 
- 
u 
2357 
U 
Durs 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
11: 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2k 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M*Y 
- 
- 
II 
D & i t s  r-oyens journaliers (m 3 /s) 
Ann&€?. 1958-1959 - 
' O  
43,2 - 
II 
r o w  
J. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
12 
13 
Ik 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2; 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
HOY 
- 
w 
- 
'ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
l k  
25 
16 
17 
18 
E9 
20 
21 
22 
23 
za, 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
9 
be BAHR à BALII-BA . 
Débits moyens journaliers (m /s) 3 
Année 1965-1966 
I 
'our3 
I 
2 
3 
IC 
fi  
6 
7 
8 
9 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
I_ 
..I 
I 
O 
- 
A 
œ 
3ur5 
1 
2 
3 
1; 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
I!: 
15 
16 
17 
18 
13 
20 
21 
22 
23 
a+ 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1. 
M*Y 
- 
a 
- 
œ 
- 
J 
I 
O,%. 
0,24 
O,% 
O,&. 
0,21 
0,21 
u, 21 
0, 21 
O, 18 
O, 18 
o, 15 
O, 15 
o, 18 
O, 113 
O, 18 
0,18 
O, 18 
0,18 
O, 18 
o, i a  
0915 
0,15 
0,12 
o, 12 
0,12 
o, 12 
0,21 
o, 21 
0 9 2 4  
0315 
O, 18 
I 
- l e g  - 

m 
loul 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
u, 
14 
16 
3-7 
18 
19 
20 
21 
22 
2% a 
25 
24 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
I 
- 191 - 
B0I;I;EE à BOIJAR 
Hauteurs U”étriques (a) 
Zéro non rattaché : barne 
hydro a967 à + 15,QO m . 
Ann& 1936 
I 
J 
I 
lourr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Il 
12 
13 
llc 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
20 
30 
31 
- 
=æ 
- 192 * 
8. Boum 
Hauteurs limaimétriques (aq) 
Zéro non rattaché : borne 
llyaro 496'7 à + 15,OO m 
- 
S 
- 
D 
I 
loun 
1 
2 
3 
k 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 uc 
15 
16 
17 
18 
29 
20 
21 
22 
23 a 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
= 
- 
F 
062 
062 
062 
062 
062 
062 
062 
062 
061 
061 
061 
O60 
060 
O60 
060 
O60 
059 
o59 
o59 
o59 
058 
058 
058 
o59 
059 
O59 
o59 
059 
- 
-- 
Hauteurs linminétriques (ern) 
Zéro non rattaché : borne 
&Ira 3%'7 à + 15,OO m 
Année 1958 
I 
n - 
061 
060 
060 
060 
060 
Q60 
059 
o59 
059 
060 
O80 
080 
075 
Ob0 
e60 
O60 
o70 
090 
080 
070 
3.00 
030 
065 
063 
060 
060 
O80 
o75 
060 
069, 
I 
- 
lb! - 
6 9  
O60 
O60 
Ob0 
060 
O?O 
O60 
061 
070 
067 
060 
060 
060 
O& 
059 
059 
o59 
o59 
O59 
059 
Oh2 
O60 
060 
o59 
060 
O60 
O60 
060 
062 
062 
065 - 
I 
O 
- 
N 
O86 
O86 
086 
O85 
O& 
082 
082 
080 
O80 
080 
o79 
080 
081 
o79 
O90 
082 
079 
076 
O90 
085 
083 
083 
O81 
079 
078 
076 
076 
075 
015 
o75 
- 
- 
E 
JUn - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
I? 
28 
29 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
II 
- 194 - 
BoLLm B WAR 
Hauteurs U”étriques (a) 
Zéro non rattaché : borne 
€~TWJ 3967 A + &O0 m 
Année 1959 
S 
= 
wrs 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
p( 
Z6ro non rattach8 : borne 
- Pas de RHF: du l es  Février au 13 A v t t  - €HE faux du 14 A v r i l .  au 31 Sr&&$ 
(supprimks) o 
= 
>ur6 
1 
2 
a 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
l k  
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
?3 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
F 
Hauteurs limnimétriques (a) 
Z&o non rattaché : borne 
hydro 67 B + 5,lO m 
Année 1959 
= 
J 
O29 
o25 
026 
025 
025 
025 
026 
025 
025 
026 
020 
O19 
019 
O19 
O18 
025 
029 
021 
025 
030 
040 
I_ 
056 . 
&fi 
075 
O80 
095 
100 
120 
139 
143 
232 - 
1 26 
127 
13 1 
13 8 
179 
182 
173 
1% 
189 
185 
199 
192 
159 
1 26 
182 
165 
179 
Q 
8 
A 
Cu 
32 
192 
- Pas de RHï3 au l e r  semestre. - Fin des relevés le 3.1 Mars 1960 : RHE 1960 faux (Supprimis). 
i V Bassin du BAHR SARA ., souSmbassin du MANO 
I stat Ions hydro mbtr i q u es 
il 
slpsp 
'ours 
2 .  
2 
3 
4 
f i  
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.3 
14 
3-5 
16 
- 
i7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
.& 
35 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
aape 
Débits moyens journaliers ( J / s )  
Année 1965-1966 
II 
our3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 2 .  
23 
24 
25 
26 
27 
28 
zq 
30 
31 
- 
- 
I 
 
M - 
0,o 
0 , O l  
0 , O l  
0,02 
0,02 
0,02 
0,03 
0,02 
0,03 
0,09 
0,@9 
0,os 
0,06 
OY05 
O,% 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 
o, 10 
o, 12 
0,18 
0917 
O, 14 
u, 12 
o, 12 
0209 
0,07 
0,06 
o, 10 
o,o¿ 
- 
L 
- 
J 
0,ll 
o, 11 
o, 10 
o, 20 
0919 
0,16 
O, i4 
O, 12 
o, 10 
0,08 
0 , a  o, 26 
0 925 
O, 23 
o, %O 
o, 16 
o, 1k 
O, 14 
o, 16 
o, 16 
o, 25 
02% 
o, 21 
o, 27 
0,36 
0538 
0,37 
a,36 
0,33 
- 
0,08 
_I 
o, 20 - 
- 198 - 
Le EmDouL Q NARCLBANG.4 
3 Débits noyens journaliers (m / s )  
Année 1966-1967 
- 
C' 
L. 
LI=-- 
- 
.I 
/ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 
9 
10 
II 
12 
13 
lk 
15 
16 
17 
18 ' 
19 
20 
21 
2.2 
23 
a+ 
'5 
26 
27 
28 
'9 
30 
3 1  
MGY 
- 
- 
I 
u 
M 
0,30 
o, 28 
o, 26 
o, 26 
O, a 
O, a 
o, ?3 
O, 23 
0,21 
0319 
L_ 
0,18 
0,18 
0,16 
o, 16 
0,15 
O, 14 
0,14 
Q,14 
0,12 
0,12 
0,12 
0,11 
0,lO 
o, 10 
e, 10 
0,lO 
0309 
0309 
0,09 
o, 10 
3,143 
3,08 
111 - 
- 
J - 
0,12 
0,ll 
o, 14 
O,l4 
0,12 
0,12 
o, 2.2 
0,12 
0,11 
O, 14 
O, I4 
0,12 
0,15 
O, 14 
O, 14 
0, 15 
O, 14 
O s 1 5  
0315 
O, 14 
Q,14 
Qs14 
0,12 
c f J 5  
os15 
0 s  15 
O, 14 
OJ6  
0,1& 
0,18 
0,18 
O, 14 
- - 
- 200 - 
L~ I ~ I T D O ~ J L  à rmm 
Débits moyens journaliers (m 3 / s )  
Année 1965-1966 

œ 
[our3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
28 
29 
30 
31 
Hoy 
- 
- 
m 
- 202 - 
Le mn1 YE1 
3 Débits moyens journaliers (m / s )  
~ 
I 
J 
I 
1 
1 
I 
I 
Ij 
I 
1 
q 
I 
I 
' I  
I 
d 
I 
i 
1 
i 
I 
i 
* 203 
.Le MAYEI' B B I  
Débits moyens journaliers (m 3 /s) 
Annee 1959-196b 
I 
lourd 
1 
2 .  
3 
r, 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
xf 
21 
22 
23 
26 
25 
26 
rl 
28 
39 
30 
31 
- 
9 
M 
'our3 
1 
2 
3 
& 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
I r ,  
15 
16 
17 
18 
19 
20. 
21 
22 
23 a 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M OY 
- 
- 
II 
- 204 * 
Le MAYE1 à YE1 
Débits moyens journaliers (in 3 /s) 
Annéé 1960-1961 
- 205 - 
Le MAYEI 8. YE1 
- 
our! - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
lb 
15 
16 
27 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 - - 
Débits moyens journaliers ( IX?/S)  
Année 1961-1.962 
- 
N 
0914 
0813 
Ot14 
- 
O,l4 
o, 16 
0,16 
0817 
o, 16 
0913 
0,12 
o, 11 
0,12 
0,12 
o, 10 
o, 12 
o, 12 
o, Il 
o, 10 
o, 10 
0,09 
0918 
0,08 
0,08 
0,06 
0,06 
0 9 ' 3 7  
0,08 
0909 
0,08 
O, 08 
- 
O, 12 
7 
I 
four4 
1 
2 
3 
k 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
ut 
25 
26 
27 
28 
zq 
30 
31 
H O Y  
- 
- 
w 
- 208 0 
Le MAYEI B YE1 
3 Débits moyens journaliers (m / s )  
Année 1962-1963 
m 
rwr - 
1 
2 
3 .  
r, 
5 
6 
7 
8 
9 
to 
11 
12 
-3 
-4 
.5 
.tí 
7 
8 
9 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
E 
9 
3 
1 - - 
- 207 - 
Le KOOL B KARA 
Débits moyens joui-naliers (m 3 / s )  
oi 
fou r4 
1 
2 
3 
4 .  
5 
6 
7. 
8 
9 
10 
i1 
12 
13 
I r ,  
15 
16 
17 
18 
19. 
20 
21. 
22 
23 
2.4 
25 
2& 
27 
28 
2? 
30 
31 
M DY 
rb 
- 
lloiBBB 
l 
- 204 - 
Le KOOL B KARA 
Débits moyens journaliers (m /E) 
Annee 1959-1960 
3 
- 
S - 
O, 88 
_I 
- 
0,o 
o; o 
090 
IH 
rw r, - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.2 
a3 
lb 
15 
16 
1’7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
.a 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M o: 
- 
œ 
3 Débits moyens journaliers (m i s )  
Annee 1960-1961 
31 
'ourd 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M OY 
- 
- 
m 
- 210 - 
Le KOOL 8. KARA 
Débits moyens journaliers (m 3 /s) 
Année 1961-1962 . 
D - 
- - 
m 
our 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 8  
19 
20 
21 
22 
33 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M o  
- 
- 
m 
- 211 - 
Le KOOL A KARA 
3 Débits moyens journaliers (m /s) 
- 
N 
0929 
09-29 
o, 27 
o, 3 
0927 
o, 20 
o, 20 
o, 20 
0,16 
O, 14 
0,12 
0,n 
o, 11 
0,09 
O, 09 
0,06 
0,07 
o, 07 
O, 04 
0,05 
O, 03 
3,303 
0903 
0,02 
0,Ol 
0,Ol 
0,Ol 
0,oo 
0,Qo 
- 
0,OS 
_II 
o, 11 - 
E 
ours - 
1 
2 
3 
r, 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 a 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M*Y 
E" 
- 212 - 
Le GOUMBO SAMA à KOKATI 
Débits moyens journaliers (m?/s) 
i 
' O  - 
- - 
Ip. 
ourd 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2.2 
23 
24. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
Mo3 
I 
- i13 - 
Le OouMBO SM& a KOKATI 
3 Débits moyens journaliers (m / s )  
Année 1959-1960 
- 
ioun 
11 
2 
3 
4 
5 
6 
'I 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1.4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2.4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
- 
M 
- 214 - 
Le GOUMBO SAMA A KOKAFTI 
Débits moyens journaliers ( d / s )  
Année 1960-1961 
0,59 - 
r;" 
'ours 
1 
2 
3 
r, 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1  
22 
23 a 
35 
26 
27 
28 
29 
30 
3 3. 
- 
- 
M*Y 
B 
- 215 - 
Le mm sm 2L mKAPT1 
Débits moyens journaliers (r i?/s) 
Année 1961-1962 
- 216 - 
Le GOUMBO SAMA B KOKATI 
3 Débits moyens journaliers (m / s )  
Année 1962-1963 
I- 
lour3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1 5  
16 
l i  
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21, 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31. 
MOY 
- 
- 
m 
>...*..- .... -.-.- ,~ 0 -: I. . i. . . 
. .  
.r; 
lour 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
i6  
17 
i a  
19 
20 
21 
222 
23 
% 
22: 
26 
27 
28 
39 
30 
31 
iii 
- 
MOS - 
- 217 - 
Le GouM$o SAMA A BF;DOUA 
Débits myens jounaliers (m 3 /s) 
h&6e 1958-1959 
-.218 - 
Le G O W O  SAMA à BEDOUA 
3 Débits moyens journaliers (m /s) 
Année 1959-1.960 
- 
our: 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
E 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
i a  
19 
20 
21 
22 
23 
2.4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M 03 
- 
- 
0 
3 y 3 9  
I 
I . -. - . . . . . . L .  . -* * - ,  ‘ .  . .  - 219 
Le GOUMBO SAMA à BEDOUA 
II 
Wl - 
1 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
6 
9-  
.o 
1 
2 
3 
.4 
5 
.6 
7 
8 
9 
!O 
!1 
i2 
3 
!4 
5 
16 
7 
18 
19 
O 
1 - 
Ma 
m 
Débits moyens journaliers (m’/s) 
Année 1.960-1961 
IDI 
lour, 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11‘ 
12 
13 
I4 
15 
16 
t7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21, 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Mo: 
u 
- 
- 220 7 
Le GOUNBO SAMA B HEDOUA 
Débits moyens journaliers (m?/s) 
Année 1961-1962 
811 
our3 
P 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
20 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
.a 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Mo3 
- 
- 
œ 
- 221 - 
Le GOUNBO SAMA B EEDOUA 
3 DQbits moyens journaliers (m /s) 
- 
lour1 
1 
2 
3 
r, 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
9 
- 222 - 
Le GOU?4BO SAMA à BEXWA 
3 DBbits moyens journaliers (m / s )  
Année 1.963-1964 
0,oo - 
sp3 
ours 
1 
2 
3 
b 
5 
6 
7 
8 
9 
-0 
-1 
.3 
.L, 
.5 
.6 
7 
8 
9 
!O 
'1 
3 
& 
5 
6 
? 
e 
9 
O 
1 
- 
,? 
.L 
IC1 c.
- 
M OY 
I 
Il?liia*.l 
J 
- 223 - 
Le DOCdADJI B SIEICAPI'I: 
Débits moyens journaliers (m 3 /SI 
- 
M 
5,30 
3953 
2,2? 
1,76 
0,73 
2,46 
0932 
0356 
0,12 
0,36 
o, 73 
0,34 
0,36 
o, 26 
0330 
O, 96 
c,32 
O, 24 
o, 10 
0,12 
0,12 
o, 12 
o, 28 
o, 10 
0,12 
0,02 
0,11 
1,88 
0,43 
0,08 
- 
O, 62 
wm"l 
- 22% - 
L3 D O m D J I  a MEKAPZ'I 
3 Débits moyens j o u r n a e r s  (m / s )  
Annee 1960-1%1 
9 
ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
IO 
i1 
t2 
13 
L4 
15 
16 
L? 
L8 
19 
20 
21 
22 
23 
a 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1  
HOY 
- 
9 
- 225 - 
Le DOLMADJI à MEILApfI 
3 D6bits myens journaliers (m /s) 
lBllca 
IJ 
o, 61+ 
0,64 
o, 61 
0358 
o, 58 
o, 56 
O, a 
0,19 
0,19 
0?19 
0,18 
O,lS 
0,18 
0,36 
0,34 
0,30 
O, 28 
O, 28 
O, 28 
O, 26 
0,18 
03 16 
Oyf5 
O, 13 
OYI-3 
o, 11 
o, 10 
O, 13 
0, l l  
- 
O, 28 - 
- 
D - 
0915 
O, 13 
o, 12 
Qy12 
o, 12 
O, 12 
0,09 
O, 09 
0309 
o, 10 
o, Il 
0,12 
0,lf 
o, 11 
o p  
0,12 
o, 11 
0,12 
0,12 
o, 10 
o, 10 
o, IO 
o, IO 
o, 10 
o, 10 
o, 10 
Os09  
o, 07 
o, 05 
0903 
0,OL - 
O, 10 
eBlllAll 
- 
'ours 
1 
2 
3 
r, 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
I4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
ul 
25 
26 
rl 
28 
29 
30 
31 
H O Y  
- 
- 
œ 
- 226 - 
Le DOLMADJI à KOKABRI 
3 Débits moyens journaliers (m /s) 
Année 19594960 
- 
A 
- 
S 
- 227 - 
Le DOUblADJI à KOKAER1 
3 DBbiis moyens journaliers (m /s) 
Année 1960-1961 
- 
our: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
21 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 a 
25 
26 
27 
20 
29 
30 
31 
M*Y 
- 
- - 
- 228 
Le DOLMADJI B KOKABRI 
Débits moyens journaliers (m 3 / s )  
- 
N - 
0,45 
O,45 
0,45 
0,42 
0942 
o, 26 
o, 10 
0919 
o, 10 
0,04 
0,02 
0,02 
0,02 
0 , O l  
o, o1 
o, o1 
0 , O l  
o, o1 
0,Ol 
0,oo 
0,02 
0,39 
0939 
0,36 
0,34 
O,34 
4 3 4  
0,34 
O p 3 4  - 
0320 -
VI Bassin du BAHR SARA I sous,bassin du MANDOU1 
I stations limnimétriques i. 
, 
= 
ours 
1 
2 
3 
rl 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
.24 
35 
26 
27 
28 
30 
31 
30 L Ø  
- 
&% 229 .p 
Hauteurs Lirmzimétriques (em> 
Zéro non rattaché 
Année 1960 
546 
550 
550 
550 
552 
551 
5% 
554 
5 53 
550 
550 
549 
549 
549 
544 
556 
55s - 
- 
S 
611 
621 
613 
613 
613 
614 
614 
614 
616 
616 
618 
624. 
626 
626 
63 2 
63 2 
63 2 
63 2 
63 2 
630 
629 
628 
62? 
626 
625 
625 
627 
627 
614 
618 
- 
Année 1961 - 
D 
580 
579 
579 
579 
575 
578 
578 
577 
577 
577 
576 
576 
576 
475 
575 
575 
574 
574 
574 
574 
574 
573 
573 
573 
573 
572 
572 
572 
571 
271 
571- - 
- 
A 
542 
541 
548 
548 
547 
546 
544 
544 
544 
54k 
543 
54.3 
%3 
543 
543 
%5 
545 
545 
545 
54.4 
344 
544 
5.44 
543 
5rc3 
543 
542 
542 
545 
545 
- 
- 230 - 
Le NANDOUL 8. GORGO 
fiauteurs k imniaét r iques (an) 
Zéro non rattaché 
Année 1962 - 
J 
543 
543 
543 
542 
541 
!%o 
539 
538 
537 
537 
536 
536 
535 
534 
533 
534 
533 
533 
532 
531 
%O 
540 
539 
540 
537 
537 
537 
543 
542 
942 
_L 
- 
O 
RI-E douJ;ewt en Maiduin (un 2 h e  lecteur a donné des cotes:différentes de 5 B. 10 an). 
=== 
ours - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Ils 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
3? 
6- 
23 
3 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
- 
J 
Zéro non rattacl16 
A J A 
008 
oa 2 
-- 
__I 
5 
033 
U!*1 
._- 
0 
057 
061 
@Y 2 
034 
027 
i 
= 
ours 
1 
2 
3 
4 
!i 
6 
7 
8 
9 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
39 
30 
31 
- 
- 
- 
A 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
118 
1 23 
129 
129 
3-29 
129 
13 
129 
146 
162 
174 
198 
206 
222 
240 
260 
279 
290 
307 
319 
3 26 
33 2 
342 
346 
353- - 
- 
S 
360 
364 
349 
371 
360 
368 
373- 
373 
375 
376 
377 
377 
377 
382 
3 85 
386 
386 
392 
398 
407 
415 
422 
428 
429 
43 1 
.43 1 
43 2 
433 
b34 
3 88 
- 
- 232 . 
Le MANDOUL & NfGONDE23.E 
Hauteurs lianimétriques (un) 
Zéro non rattaché 
Année 1960 - 
O N D 
471 282 
k71 271 
470 263 
470 257 
468 249 
4 6  239 
464 235 
462 228 
458 218 
4.511 3-1& 
&9 207 
4% 29.4 
438 187 
4.32 181 
425 175 
418 169 
410 167 
403 156 
394 151 
385 145 
376 141 
366 134. 
356 130 
347 126 
333 121 
3.a 117 
317 113 
307 109 
299 105 
290 101. 
- 
J 
101 
101 
201 
100 
094 
O91 
085 
O80 
o75 
070 
066 
062 
059 
056 
053 
050 
0.48 
o45 
043 
041 
O3 9 
03 7 
o3 5 
034 
O33 
O3 1 
O30 
026 
026 
o25 
O23 - 
Année 1961 - 
I? 
022 
020 
O 1  8 
016 
014 
013 
o11 
010 
009 
008 
007 
005 
i 
l 
1 
i 
I l 
l 
1 
i 
I 
l I
i 
I 
i 
i 
i 
! 
1 
i 
I 
l 
I 
I 
I 
F 
- 
li! 
- 
I) 
. .  
&i 
..’,* 
.C, 
.. . 
,. 
- 
J 
136 
137 
13 8 
13 9 
131 
136 
134 
131 
129 
130 
133 
f3r, 
136 
13 8 
139 
140 
142 
143 
144 
145 
146 
143 
142 
340 
142 
147 
a9 
150 
152 
154 
154 - 
Zéro non rattache 
Am6e 1959 - 
A 
159 
160 
3.61 
162 
163 
164 
163 
261 
160 
159 
157 
159 
160 
162 
166 
lb0 
169 
172 
174 
176 
178 
179 
I 80 
1 el 
1% 
185 
186 
3.88 
rw 
1% 
193 - 
- 
O 
RHE supprlm6s entre les contr8les des 8 e t  17 Septtmbrs. 
Année 1.960 
! 
I 
l 
i 
l 
I 
I 
I 
! 
i 
l 
I 
I 
I 
1 
! 
i 
l 
I 
/OUT6 
- 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
.o 
.1 
3 
4 
5 
6 
7 
E 
9 
'O 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
E 
3 
O 
1 
cj . I- 
7 
A. 
- _I 
- 
A 
- 
O 
Haukeurs l-lmnimétriques (cm) 
Zéro lion rattaché 
D 
Année 1963 
v 
f 
* ' .  .... ~ 
' 3, 1 
- 3  
OFFICE de l a ,  RECHERCHE SCIElI"IF1QUE 
e t  TECHNIQUE: OUTRE-MER 
Service hydrologique 
I 
SECRS3TARTIIT DPETAT aux AFFASRES ETRANGEXES 
CHARGE de l a  COOPERATION 
MONOGRAPHIE HYDROLOGIQLJE 
du CHARI 
Sème Partie 
RECUEIL de D O I W S  NIJMERIQWs 
Tome 2 
Débits journaliers e t  hauteur s limnirnétrique s 
aux s ta t ions du CKARI, de ses effluents e t  des 
aff luents  de r ive droi te  (aval de FORT-ARCHAMRAULT) 
1. Le CHARI - S t a t i o n s  hydrométr iques 
Le CHARI à FORT-ARCHnMBLlULT 
Le CHARI 2. HELLIBONGO 
Le CHARI à MILTOU 
Le CHARI à BOUSSO 
Le CHARI à GUELENDl3NG 
Le CHARI MILAO 
Le CHARI CHAGOUA 
Le CHARI 5 FORT-LAMY 
Le CWlRI i GOTJLFEYE 
Le CHARI à MANI 
Le CHARI à DOUGUIA 
2, Le CHARI - S t a t i o n s  limnimétriques 
I 
Le CHARI au BA-ILL1 
Le CHARI à MOGROUM 
Le CHARI à WNDJAFFA 
Le CHARI B DJIM!I'ILO 
3. Les effluents du CHARI 
a> S t a t i o n s  hyclrométriques 
Le BAHR ERGUIG à MRSSENYA 
La LOU&IIA à LOUNIA 
Le SEREIEOUEL à MALTAM 
b) S t s t i o n s  limnimétriques 
Le BA-ILLI au BA-ILL1 
Page 
1 
26 
30 
4.4. 
64 
7s 
92 
94 
1.22 
1 27 
128 
133 
134 
13 8 
13 9 
145 
152 
166 
i a0  
U 
I 
I 
4 
1 
I 
I 
I 
I 
I = Le CHARI 
I stations hNdrométriques I 
- 
M - 
- 1 -  
D6bits moyens journaliers (m3/s) 
Année 1937-1938 
Pas de relevés en Janvier. 
S 
98 
97 
95 
( 9 5 )  
94 
93 
92 
91 
90 
a9 
(881 
88 
fj? 
86 
85 
ab 
83 
82 
E l  
80 
79 
78 
77 
76 
75 

- 
. J  
I L I 
- 
ours 
1 
2 
3 r: 
5 
6 
? 
E! 
9 
10 
11 
12 
13 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 ' 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
MOY 
- 
- 
I 
- 5 -  
Le CHARI à FORT-ARCWLMBAULT 
DQbits moyens journaliers in3/,) 
Année 1941-1 942 
9 
3 
l 5 r ,  
152 
149 
148 
144 
144 
1k3 
140 
136 
136 
136 
133 
133 
13 1 
131 
.13 1 
130 
130 
130 
129 
129 
129 
128 
1-24 
'la 
1% 
1 23 
123 
1 23 
121 
120 
133 
- 
- 
- 
120 
120 
119 
119 
118 
116 
116 
115 
112 
110 
110 
110 
108 
108 
107 
107 
105 
101 
101 
100 
100 
99 
99 
9s 
98 
9s 
98 
97 
- 
107 
I-n 
__ 
$1 
97 
94 
92 
89 
86 
a+ 
79 
76 
76 
74 
74 
71 
71 
69 
69 
68 
68 
- 
82 
68 
68 
68 
68 
II 
I 
A 
6 2  
62 
61 
60 
60 
59 
59 
59 
59 
59 
58 
58 
57 
57 
57 
57 
56 
56 
56 
55 
55 
55 
56 
56 
55 
55 
5t, 
5L, 
55 
54 
- 
- 
57 - 

- 7 -  
Le CHARI 8. FORT-ARCWULT 
3 DQbits moyens journaliers (m /s) 
0 
J 
303 
298 
293 
290 
287 
282 
274 
25 8 
25 8 
24-3 
235 
227 
21 8 
21 2 2w 
197. 
188 
183 
177 
170 
166 
162 
- 
157 
154 
149 
14.4 
142 
13 8 
135 
133 
133 
201 
c_ 
A 
J 
J. 25 
124 
'122 
121 
120 
120 
120 
1 20 
120 
120 
120 
119 
7-18 
218 
118 ' 
118 
115 
ln3 
112 
112 
I12 
110 
109 
107 
i06 
106 
105 
102 
101 
- 
A 
100 
101 
102 
102 
106 
3.05 ' 
lor, 
104 
102 
201 
101 
101 
100 
IO0 
99 
49 
99 
99 
98 
97 
95 
95 
94 
94 
94 
93 
92 
95 
74 
9h 
- 
- 
99 
---I 

- 9 -  
Le CHARI à FORT-ARCWULT 
- 
Débits moyens journaliers (d/s)  
Année 1950-1951 
A S I O 
445 
D - 
I 
8 
B 
I 
I 
D 
8 
8 
I 
B 
8 
I 
I 
B 
8 
8 
8 
I 
B 
- 
 pow^ 
1 
2 
3 
4 
5 
4 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 8  
3.9 
20 
21 . 
22 
23 
24. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
33. 
M òy 
- 
- 
I 
- 11 - 
Le CIARI 3~ FORT-ARCWmT 
Débits myens JuurnaUers (a?/.) 
YI 
A 
123. 
13 1 
140 
I53 
161 
1 69 
180 
I83 
2 82 
187 
19b 
194 
208 
211 
217 
224 
23 2 
2bO 
26 8 
273 
279 
287 
295 
303 
3oe 
317 
327 
344 
3 50 
370 
377 
239 
- 
- 
- 
173 
166 
226 
68 
68 
68 
be 
66 
66 
1 
8 
1 
1 
I 
I 
8 
B 
8 
n 
I 
I 
B 
I 
I 
8 
8 
8 
8 
Année 1954-1955 - 
F 
162 
160 
154 
15 2 
148 
144 
lk3 
140 
13 8 
135 
13 1 
130 
230 
129 
128 
125 
123 
121 
119 
116 
114 
112 
109 
107 
105 
102 
102 
100 
- 
- 
128 - 

- 
d .  
lllly 
79 
L 82 
E2 
83 
84 
84 
66 
a a 
90 
92 
94 
Qn 
99 
101 
1 04 
I04 
101 
i00 
99 
99 
100 
104 
106 
110 
11 8 
124 
130 
136 
143, 
149 
153 
104 - 
- 
A 
160 
a66 
173 
i a0  
If3 
I94 
202 
212 
217 
21 8 
220 
2.27 
233 
240 
24.4 
252 
260 
269 
279 
287 
295 
303 
311 
319 
329 
339 
?49 
359 
370 
380 
391 
- 
263 - 
PLI 
O 
981 
1025 
1047 
1058 
1103 
1120 
1143 
1166 
1184 
I 267 
- 
1195 
1231 
1303 
1340 
1359 
13 84 
1409 
1428 
14.40 
1447 
I453 q 
&g 
r4bo 
1453 
1447 
1434 
1311 
g.GJ 
- 
I 
- 
N 
1421 
I3 84 
1371 
13 53 
1331, 
1315' 
1219 
1243 
I219 
13.84 
1149 
1120 
1092 
1053 
2020 
981 
951. 
917 
8% 
857 
828 
79s 
775 
757 
735 
716 
700 
680 
667 
&O 
- 
- 
1014 
I 
Module : 370 m3/s 
- 
J - 
326 
319 
311 
303 
295 
287 
279 
27 1 
265 
260 
255 
a9 
24.3 
23 8 
230 
226 
221 
222 
206 
202 
197 
194 
190 
1 87 
1 83 
l. 80 
177 
174 
372 
169 
166 
23 2 
- 
a 
59 
I 
8 
B 
I 
1 
8 
8 
B 
I 
8 
I 
I 
8 
8 
8 
8 
E 
I 
t 
3 Débits moyens journaliers (m /s) 
- 
D 
41 5 
406 
398 
391 
3 84 
3 80 
377 
373 
370 
363 
356 
352 
349 
345 
339 
332 
323 
3'22 
319 
316 
313 
303 
300 
305 
303 
300 
298 
295 
292 
289 
289 
339 
- 
I 
.- , 'I 
' 1- 
1 
I 
8 
B 
1 
I 
I 
8 
8 
8 
1 
I 
I 
I 
B 
8 
I 
8 
8 
.YI 
J 
3 87 
3 80 
373 
356 
356 
3‘49 
3b5 
139 
332 
3 29 
322 
319 
316 
313 
309 
303 
297 
2% 
277 
268 
265 
252 
249 
2110 
233 
227 
2% 
21 8 
209 
202 
194 
293 
- 
I 
Ir 
8 
8 
1 
8 
B 
I 
i 
I 
8 
i 
B 
c 
# 
o 
8 
B 
1 
8 
8 
- 21 - 
Le CHARI B FORT-ARCHAlmtrLT 
II_ 
D6bits moyens journaliers (a  3 /s) 
Annee 1962,1963 

Débits moyens journaliers (m3/s) 
I 
D 
8 
8 
8 
I 
I 
8 
I 
8 
B 
I 
I 
l 
I 
1 
I 
D 
1 
- 25 - 
- 
A 4  
40 
40 
40 
40 
39 
39 
38 
38 
3e 
37 
- 
;i 
36 
36 
35 
35 
34 
34 
33 
33 
32 
32 
32 
32 
35 
33. 
32 
32 
32 
'7 2 
J 
- 
35 
"-9 

- 27 - 
Le CHARI 8. HELLIBONGO 
1 
2 
3 
1, 
5 
6 
7 
& 
9 
10 
11 
12 
a3 
I4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2.4 
26 
28 
29 
30 
31 
w 
40y9 
3 Débits moyens journaliers (a / s )  
Année 1964-i 965 
O 
-I 
F 
4937 
R- 
___)I 
$. 1 I $ - .  

1953-IV54 

-+- 
- 
'ou t-3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I1 
12 
13 u 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2? 
28 
29 
30 
31 
M oy 
II 
_I 
1111 

I 
1 
8 
I 
8 
I 
8 
8 
1 
8 
I 
i 
1 
8 
8 
I 
I 
b 
e 
.lsl 
row 
1 
2 
3 
k 
5 
6 
7 
8 
9 
11. 
12 
13 
I4 
15 
16 
17 
3.8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I *Y 
- 
d 
ra 
1 
J J -- 
- 35 - 

- 
s - 
3,84 
4,56 
6 , a  
8553 
9148 
12,2 
15,3 
18,8 
19,6 
20,4 
25,9 
29,3 
2993 
33,O 
33 ,o 
35 ,o 
39,1 
41,3 
4 4  
4539 
4721 
4995 
53,5 
5637 
69,O 
81,l 
w,5 
LO2 
118 
r33 
- 
42,3 - 
i 
II 
lour 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
z 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
I4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2t, 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
.-= 
m 
- 
J - 
- - 
- 39 - 
CHARI à MILTOU 
D6bits moyens journaliers (m 3 / s )  
Année 1962-1963 - 
S - 
4,8: 
6 , ~  
8,5: 
11,6 
1533 
21,2 
25,1 
31,1 
40,2 
b7,I 
SO,? 
56,? 
83 33 
102 
126 
172 
197 
2bl 
305 
354 
390 
!t34 
$64 
519 
535 
559 
57 5 
500 
525 
18,l 
- 
221 - 
L__ 
O - 
659 
6?3 
737 
782 
828 
85 5 
903 
951 
990 
1020 
1040 
1060 
1080 
1090 
1100 
1100 
1100 
1100 
1100 
Il00 
1100 
1 loo 
1100 
1110 
1110 
1110 
LO40 - 
Lb10 
1 1  - 
F 
N.B. Débits d'après des cotes observées h MILTOU du 25-9 au 29-11 
_711 
J 
- 
A 
- 
s 
26ib 
-9 
I 
Q 
151 
- 
F w 
I 
1 
1 
I 
I 
II 
I 
1 
I 
I 
I 
U 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
m 
œ 
/our3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
H O Y  
- 
- 
M 
- &I - 
CHARI à 1V"U 
Débits moyens journaliers (m?/s) 
Année 1964-1$$ 
I 
O - 
354 
376 
416 
4.6 z 
k95 
527 
559 
596 
579 
539 
495 
453 
511 
563 
596 
629 
612 
583 
567 
555 
591 
567 
563 
4.69 
- 
- 
N.B. De%i%s d'après des cotes observées A N I L T U  
- L.2 - 
I 
1 
I 
i 
1 
U 
I 
I 
I 
I 
1 
I; 
1 
1 
1 
m 
m 
m 
m 
- 43 - 
CHARI 5 M E T O U  
I 
2 
3 
ì c  
5 
6 
7 
8 
9 
10 
3.1 
12 
13 
Ili. 
15 
16 
17 
‘18 
19 
20 
21 
22 
23 
2& 
25 
26 
27 
25 
29 
30 
31. 
M 0s 
- 
œ 
3 DBbits moyens journaliers (m /s) 
Année 1966-1967 
O, 0. 
-44- 
II 
tour 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
3.2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 J. 
- 
- 
40Y - 
- 45 - 
C” à, mss0 
D & i t s  moyens journaliers (J / s )  
- 
s 
1500 
1620 
1660 
1700 
1’780 
1870 
191 O 
2000 
2040 
2090 
2 180 
2220 
2320 
23 60 
2410 
24b 
25 10 
2560 
26 10 
2660 
271 o 
2760 
2810 
2860 
291 O 
2960 
’3020 
3 070 
3 l20 
3 170 
- 
23 90 - 
- 
0 
3 220 
3 a 0  
3 260 
32’70 
3270 
3 290 
3310 
3330 
33 50 
33 70 
13 90 
3 1120 
3 450 
3 470 
7480 
3 490 
3 490 
3 490 
3 k90 
3490 
3490 
3 lt70 
3430 
34.00 
33 80 
33 40 
33 10 
3270 
3220 
- 
3400 
m 
-II 
- 
I\T - 
3 3.70 
3 320 
3 300 
3 070 
3010 
2960 
2910 
2860 
2810 
2760 
2660 
25 60 
2460 
2360 
2350 
2320 
2 180 
2180 
2160 
2130 
2 loo 
2a40 
2630 
I910 
ia70 
1820 
1780 
1743 
Goo 
1660 
zrsib 
I 
I 
D 
1620 
15 80 
1540 
1500 
1460 
1420 
13 80 
13 TO 
13 10 
1270 
1240 
EO0 
11 60 
213 o 
1060 
Imo 
992 
959 
927 
sq4 
862 
85 O 
a31 
800 
787 
769 
738 
726 
708. 
679 
667 
- 
TER - 
- 46 - 
I 
lour3 
1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
3 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
_I 
HOY 
s- 
Année 1940-1941 
1 
5 
1030 
1060 
1090 
1130 
1160 
1200 
1210 
123 O 
1240 
1260 
1270 
a270 
1270 
1270 
1270 
1270 
1270 
1280 
1280 
1280 
1280 
1280 
1290 
13 00 
1320 
1330 
13 50 
13 70 
1390 
- 
1290 
- 
1250 - 
0 
1gz0 
1420 
1a0 
W O  
1420 
1410 
143.0 
13 90 
13 80 
13 60 
1350 
- 
1350 
1350 
13 40 
13 lco 
133 O 
1330 
13 43 
13 50 
13 60 
13 80 
13 90 
1410 
1420 
144.0 
1450 
1470 
1470 
1470 
1480 
1480 
- LE - 
I 
I 
R, 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
'our3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
MOY 
w 
- 49 - 
cmx à muss0 
Débits myens journdiers ( l I? /s )  
Ann6e 1953-1954 
- 
A - 
765 
765 
9&?286 
103 o 
l. 100 
1100 
1100 
1100 
1100 
1100 
1110 
1140 
1140 
12 10 
1170 
- 
907 - 
c 
S 
1210 
1280 
1280 
1360 
13 90 
13 90 
1470 
1540 
1!jeo 
1700 
174.0 
1780 
1820 
1830 
1870 
1910 
195 0 
ZOQO 
2000 
2040 
2040 
2090 
2090 
2130 
2 160 
2 180 
2 180 
2 190 
2220 
2270 
I 
- 
1820 - 
- 
O 
2270 
23 20 
2320 
23 60 
2410 
2410 
2w 
2510 
2560 
25 &I 
2610 
26 io 
2660 
2660 
2710 
2710 
2760 
2760 
281-0 
2810 
m10 
7 810 
2 760 
f 760 
2760 
2760 
2760 
27.40 
2740 
2740 
2v-0 
- 
- 
263 o - 
- 
N - 
2700 
2700 
2690 
26qO 
2610 
2590 
2540 
254Q 
2460 
2410 
2360 
2320 
2250 
2130 
2040 
2000 
1950 
1890 
1870 
1840 
183 O 
1740 
1910 
1836 
1780 
1700 
1660 
2130 
1111 
Y 
- 
F 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
'our3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
LO 
L1 
L2 
13 
L4 
L5 
16 
L7 
18 
19 
!O 
!l 
!2 
!3 
!4 
z5 
?6 
?7 
!8 
19 
10 
I l  
I 
- 
MOY 
H 
---I 
M 
182 
182 
182 
180 
180 
182 
184 
186 
188 
188 
186 
182 
182 
- 
178 
178 
175 
175 
182 
194 
225 
23 1 
245 
24.2 
23 6 
23 1 
233 
23 6 
23 6 
2.42 
245 
sill 
203 
.8. 
5 45 - 
- 51 - 
CHARI a BOUSSO 
Daits moyens journaliers (3 /s) 
A 
940 
966 
979 
992 
992 
999 
999 
992 
992 
.o3 5 
.O70 
.O70 
.O70 
170 
.2 10 
260 
.2 60 
3 10 
3 50 
3 80 
,410 
.450 
,480 
53 O 
5 60 
- 
6 10 
640 
670 
720 
.740 
.790 
_I 
,280 
llcEllcl 
I- 
S 
1810 
183 O 
1850 
1880 
1920 
1960 
2050 
2 100 
2140 
2 190 
223 O 
233 O 
2k20 
24'70 
2 510 
2520 
2520 
2520 
2 550 
2 570 
- 
2620 
2 670 
2670 
269 o 
2720 
V70 
2820 
2840 
2870 
2940 
- 
2 400 - 
1111 
O 
2970 
3 020 
3 O40 
3 100 
3 130 
3 140 
3 180 
3210 
3230 
3250 
3290 
33 10 
33 60 
3 420 
3 lc70 
3 520 
3 550 
3 640 
3 670 
3710 
3750 
3760 
3 770 
3 770 
7770 
3 770 
3730 
3710 
% 3 660 
3630 
I 
3610 
- 
3 460 
Iy-- 
I 
N 
3 600 
3550 
35 10 
3410 
33 60 
33 10 
3 260 
32 10 
3 160 
3 3-00 
3 040 
2970 
293 O 
2900 
2820 
2780 
2740 
2700 
2660 
2620 
2570 
2520 
2MO 
243 O 
23 80 
2350 
2290 
2250 
- 
3 460 
2860 
2910 
BlllR 
I 
D 
22 20 
2190 
2 160 
2 1.40 
2 100 
2070 
201 o 
199 O 
1940 
1890 
1850 
1800 
1750 
- 
1710 
1670 
1640 
1600 
1550 
15 10 
3.470 
143 O 
1390 
13 70 
13 40 
13 00 
1290 
12 60 
1220 
1200 
1170 
1206 
1660 
- 
- 
I 
J 
1120 
1100 
1070 
103 O 
999 
966 
953 
946 
927 
907 
888 
862 
856 
83 7 
8 18 
800 
787 
Y@ 
757 
744 
732 
714 
697 
695 
667 
656 
650 
63 8 
62 B 
6 1 ~  
593 
3 1.9 
- 
11111 - 
- 
F 
5 81 
5 65 
54% 
532 
52 1 
515 
515 
5 10 
504 
504 
499 
499 
488 
483 
472 
467 
462 
457- 
447 
437 
4-28 
418 
405 
3 96 
3 83 
3 71 
371 
367 
3 63 
- 
- 
406 
_I 
- 
M - 
3 67 
3 67 
3 67 
367 
3 63 
3 67 
3 67 
3 63 
3 63 
3 63 
3 63 
3 63 
3 63 
3 63 
3 63 
3 63 
359 
3 55 
3 52 
3118 
3 44 
3 44. 
3 4-1 
33 7 
33 7 
333 
333 
33 0 
327 
3 23 
3 17 
352 
- - 
II 
A 
3 17 
3 u 
3 10 
3 14 
3 10 
307 
3 07 
3 01 
295 
287 
285 
2 79 
274 
267 
263 
260 
258 
254 
249 
247 
233 
229 
227 
225 
225 
?25 
22 5 
227 
2% 7 
- 
23 8 
- 
26 6 - 

1111 
lour 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
a5 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
$i 
- 
M 03 
I 
- 53 - 

111 
'our: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31. 
JOY 
- 
- 
0 
I 
J 
190 
1 92 
203 
211 
2 18 
2 18 
220 
220 
211 
207 
201 
192 
184 
I80 
18 8 
186 
186 
182 
186 
1 75 
@O 
184 
1 75 
175 
1?5 
173 
173 
1 75 
180 
la6 
- 
I 
191 - 
- 55 - 
CHARI à BOUSSO 
Débits moyens journaliers (2 /s)  
Y 
A - 
472 
438 
52 1 
576 
621 
667 
714 
7h4 
763 
787 
8 1.2 
8 18 
869 
881 
914 
953 
973 
Lo3 O 
-120 
1.160 
.I90 
12 O0 
123 o 
-2 80 
3 O0 
1326 
1330 
1340 
-350 
:;E 
111 
?73_ - 
-.e 
S 
13 80 
1410 
1450 
1490 
1530 
1570 
1590 
163 o 
1660 
1680 
1720 
1730 
1790 
1360 
1875 
1880 
I890 
1910 
- 
183 O 
2 1-70 
2190 
22 80 
23 10 
2400 
- 
1850 - 
-e 
O 
2520 
2620 
2 $00 
2770 
27qo 
2820 
285 O 
2850 
2870 
2 880 
2880 
2870 
2850 
2530 
2820 
2000 
2770 
2'750 
2740 
2730 
2720 
2700 
2700 
2690 
2700 
2700 
2700 
2700 
2qoo 
2700 
2760 
- 
2870 
I 
11111 
II 
N 
2900 
2690 
2670 
2670 
2670 
2670 
2660 
2660 
2 6 0  
2620 
2600 
2570 
2520 
2440 
2400 
23 60 
23 00 
2210 
2 180 
2120 
2050 
2010 
1960 
1890 
1870 
1860 
1790 
17@ 
1700 
1670 
- 
- 
2300 - 
- 
D - 
1630 
1590 
1550 
147s 
3.390 
13 60 
13 40 
13 20 
124.0 
1170 
1150 
fi4.Q 
1130 
1120 
1100 
1090 
W O  
1070 
1050 
1030 
1 E O  
992 
966 
953 
933 
907 
881 
862 
850 
837 
81 8 
1130 
I - 
- 
F 
414 
405 
400 
392 
383 
3 79 
371 
3 67 
3 63 
3 59 
355 
3 44 
33 7 
33 7 
333 
327 
320 
320 
320 
3 14, 
3 10 
307 
3 04 
3 02 
293 
295 
290 
28 7 
282 
- 
111111 
338 
lAIRy 
- 
A 
L 
2 14 
a 14 
2 14 
2 14 
7. ?- 1 
2 11 
2 0'7 
205 
2 O3 
I99 
199 
199 
1.9 6 
194 
194 
194 
194 
199 
2@ 
207 
203 
203 
2a3 
201 
2 o1 
199 
199 
203 
203 
209 
- 
293 
%Ipy 
A 
1 
1 
P 
I 
8 
1 
8 
1 
1 
1 
B 
1 
c 
1 
I 
1 
8 
1 
1 
- 
lour: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 3. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2 8  
29 
30 
31 
- 
- 
B 
II- 
M 
22 5 
225 
225 
222 
220 
2.18 
2 16 
2 16 
- 
2 18 
2 18 
2 18 
2 18 
218 
2 18 
2 3.8 
2 16 
2 14 
211 
209 
207 
201 
196 
194 
190 
186 
182 
178 
175 
173 
169 
163 - 
L- 
- 57 - 
CIlARI à BOUSSO 
Débits moyens journaliers ( J / s )  
Année 19 61-1 962 
I 
S 
1590 
163 o 
1670 
1 7 b  
1800 
1870 
1910 
19 40 
19 90 
2090 
2 110 
2 160 
22 10 
2290 
23 50 
2440 
2500 
- 
1920 
25 60 
2620 
2700 
2800 
283 O 
2860 
2910 
2960 
3 O00 
3 040 
3ogo 
3 
23 60 - 
- 
O 
3 180 
3 220 
3 260 
33 O0 
33 50 
33 90 
3420 
3 480 
3510 
3 STO 
3610 
3640 
3 700 
3130 
3770 
3810 
3850 
3870 
3910 
3930 
3940 
3950 
3 950 
3980 
3 980 
3960 
3960 
3940 
3930 
3910 
3 860 
3 700 
II 
- 
N 
3 840 
3 780 
3 750 
3 690 
3630 
3560 
3510 
3450 
33 70 
33 10 
3220 
3 180 
3 130 
3030 
2990 
2920 
2840 
28 10 
2790 
2770 
2680 
2620 
2 570 
25.00 
2440 
2400 
23 50 
2280 
2210 
2 140 
2990 
.II 
- 
D 
2 120 
2300 
m o  
1990 
194Q 
1880 
1850 
1790 
1760 
17 10 
168 O 
1640 
1600 
15 60 
153 O 
1490 
145 0 
1410 
13 80 
13 40 
13 O0 
1280 
1230 
1190 
1140 
2 100 
1090 
1070 
1070 
1070 
1070 
L- 
F 
598 
587 
5 70 
56 5 
559 
54.a 
543 
53 2 
52 1 
5 15 
5 10 
504 
494 
4.88 
4-83 
&78 
467 
4& 
452 
41r2 
-428 
414 
405 
396 
3 92 
383 
3 79 
3 75 
I 
- 
4.82 
I 
- 
M 
371 
3 73. 
3 63 
3 59 
3 52 
344 
33 7 
333 
33 O 
327 
323 
3 17 
3 10 
3 O 4  
29% 
293 
287 
282 
282 
282 
282 
282 
2 82 
2 79 
277 
27.4 
274 
3- 74 
274 
279 
28 7 
307 
- 
- - 
- pl - 
- 59 - 
CHARI à BOUSSO 
Débits mayens jowmliers ( n ; / / s >  
- 
n 
691 
732 
781 
8 56 
9k6 
1020 
1070 
1110 
1160 
1210 
125 o 
13 10 
13 50 
llcoo 
1@0 
1450 
WO 
15 00 
1520 
14 50 
3580 
163 o 
1660 
1700 
1730 
1770 
1q00 
1840 
1900 
1960 
a3ao 
- 
13 80 
I 
- 
S 
2010 
2050 
2 loo 
2 140 
2 180 
22 10 
2230 
2260 
23 O0 
233 o 
23 40 
2350 
23 50 
360 
23 80 
2400 
2420 
2440 
24M 
2490 
25 10 
2520 
2540 
25 60 
2570 
25% 
2600 
2610 
2610 
2590 
23 80 - 
- 
O - 
2560 
2500 
2440 
2390 
23 80 
23 60 
2350 
23 10 
2280 
22 60 
223 O 
223 O 
2220 
2220 
22 18 
2210 
2220 
2220 
2220 
2220 
2210 
2210 
223 O 
2230 
223 O 
2220 
2220 
2210 
2200 
2 I80 - 
2270 
I 
- 
1\1 
2 160 
2100 
2070 
2030 
2900 
19 60 
1940 
1890. 
1870 
1800 
1770 
172.0 
1670 
163 O 
1600 
1550 
15 10 
1470 
143 O 
13 90 
13 70 
133 O 
13 O0 
1280 
1250 
1220 
1190 
1160 
1140 
1120 
- 
- 
1600 - 
O 
J - 
63 8 
62 1 
604 
593 
576 
5 65 
5 59 
5m 
543 
537 
526 
515 
5 10 
504 
494 
488 
483 
472 
467 
457 
U? 
43 7 
433 
u3 
409 
3 92 
3 79 
3 67 
3 55 
34.8 
337 - 
i.85 
I 
-- 
*i61 o 
I 
lour! 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
LO 
11 
12 
13 
ut 
15 
16 
17 
18 
19 
SO 
22 
22 
23 
ur 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
HOY 
- 
- 
m 
- 61 - 
CHARI à BUJSSO 
Débits moyens journaliers (n?/s)  
Année 1965-1966 - 
S 
1250 
1280 
1350 
13 70 
13 90 
1410 
1430 
1440 
1470 
2510 
154.0 
1570 
1590 
1590 
- 
1620 
1630 
165 o 
1670 
1670 
1670 
1 670 
1690 
1@0 
1700 
1710 
1710 
1730 
1730 
1650 
1680 
- 
1570 - 
- 
O - 
1730 
1710 
1500 
1700 
1690 
1690 
1660 
1650 
1630 
1630 
1630 
1650 
1660 
1670 
1690 
i 700 
l$OO 
1690 
1680 
1710 
IV0 
IT)3 O
1 'I40 
1740 
1740 
1730 
1720 
1710 
1700 
1660 
1690 - 
- 
N 
1670 
a670 
1660 
165 o 
1640 
1630 
1620 
1600 
1580 
15 50 
153 0 
14.80 
1450 
lu0 
13 70 
13 50 
133 O 
13 O0 
12 80 
1250 
1220 
1190 
11 60 
1149 
1100 
1080 
105 o 
1020 
973 
940 
__ 
- 
D 
907 
4175 
@? 
812 
769 
7@ 
685 
65 6 
63 2 
60r, 
593 
570 
543 
526 
5 15 
499 
472 
4.57 
43 7 
@3 
405 
392 3a 
371 
3 59 
355 
3 52 
344 
337 
5 57 
- 
!% 
- 
- 
M 
151 
i47 
145 
145 
143 
143 
141 
13 7 
13 7 
135 
13 5 
133 
13 3. 
13 1 
129 
127 
125 
123 
123 
12 1 
119 
117 
115 
113 
111 
111 
110 
108 
108 
- 
i06 
106 - 
126 - 

- 63 .- 
I 
lours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
20 
11 
12 
13 
UL 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24. eg 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
MOY 
- 
0 
M 
119 
CHARI à BOUSSO 
Débits moyens $n.mnaliers (J / s>  
- 
O 
- 
N 
- 
D IA 
- td, - 
DI 
our! 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
12 
13 
14 
15 
16 
3.7 
18. 
19 
20 
21 
22 
23 
24. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31  
M*Y 
- 
- - 
- 
J 
- 65 - 
CHARI à GUEXJNGDENG 
Débits moyens jourmalie3.s (td/s) 
Armée 1953-1954 - 
A 
- 
S 
1250 
1280 
13 10 
13 60 
1400 
1430 
1470 
1500 
153 o 
1600 
1630 
1660 
1700 
1730 
1760 
1800 
ia3 o 
1870 
1920 
1960 
1990 
2020 
2040 
2050 
2050 
2080 
2320 
2 260 
2 190 
22 10 
- 
- 
1760 - 
- 
O 
2240 
2260 
2270 
23 10 
2750 
- 
2610 - 
- 
N 
2650 
2620 
2 590 
2580 
2560 
25 50 
2510 
2470 
243 0 
23 80 
23 40 
23 00 
2220 
2 180 
2 120 
2050 
2010 
1960 
1900 
1870 
183 O 
~ 8 0 0  
- 
2250 - 
- 
F 
3h5- 
336 
33 i 
3 27 
3 17 
3 13 
3 O4 
3 04 
294 
290 
281 
281 
267 
25 8 
249 
244 
3 5  
23 O 
221. 
209 
206 
202 
194 
191 
185 
188 
177 
172 
- 
255 - 

I 
f 
8 
8 
1 
51 
I 
8 
1 
8 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
a 
a 
II 
ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M*Y 
- 
- 
9 
- 67 - 
CHARI à " 3 D E I V G  
Débit EI moyens journaliers d/*) 
I 
A - 
980 
99 7 
101 o 
1010 
980 
980 
101 o 
101 o 
1040 
loq0 
1400 
- 
1200 - 
- 
S - 
1860 
1880 
193 0 
1960 
2000 
2040 
2110 
2130 
2150 
2390 
2430 
2450 
2460 
2490 
25 00 
25 10 
2530 
2 540 
25 50 
- 
2220 - 
- 
O - 
2780 
2800 
2860 
2920 
2940 
2980 
3020 
3030 
3050 
3060 
3610 
3 610 
- 
3250 
I 
- 
N - 
3 070 
3CBO 
3 020 
2980 
2970 
2990 
2860 
2780 
2700 
2620 
2580 
2GO 
2420 
'2380 
3 4 0  
2960 
- - 
- 
D 
23 00 
2280 
2230 
2210 
2150 
2 14,o 
2080 
- 
2040 
2000 
1960 
193 o 
1860 
- 
1 rflo 
Y 
s 
P 
15 60 
Y 
rows 
1 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31  
M OY 
I 
- 
II 
- 
J 
161 
180 
191 
209 
258 
299 
322 
345 
373 
397 
3 87 
3 73 
35 5 
355 
355 
3 45 
3 41 
336 
327 
3 13 
322 
3 27 
33 1 
3 45 
3 59 
373 
387 
4.01 
413. 
415 
- 
33 O - 
- 69 - 
CHARI B GUEmZDm 
DBbits moyens journaliers (2 /a) 
- 
J 
415 
420 
401 
373 
3616 
350 
406 
3 45 
373 
406 
378 
382 
s.11 
3 87 
5 14 
453 
397 
3 97 
4.67 
443 
462 
s.9 
458 
476 
4.95 
529 
543 
562 
572 
581 
586 
445 
- 
- 
I 
- 
S 
1410 
1440 
1460 
3470 
1490 
1500 
1520 
1520 
1520 
1520 
1520 
1520 
1520 
- 
1620 
1620 
1660 
1660 
1690 
1720 
1730 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1790 
1800 
1800 
1810 
1810 
- 
163 o 
I)- 
- 
O 
1820 
1820 
1850 
1850 
1850 
1850 
1860 
1860 
1860 
1850 
1850 
1850 
185 O 
1840 
1840 
1840 
1820 
1810 
1800 
1790 
1780 
1780 
1770 
1760 
1750 
1?W 
1740 
1740 
1740 
2730 
1810 
- 
ia50 
-
- 
- 
N 
1730 
1720 
1700 
16% 
1680 
1670 
1660 
1660 
1670 
1680 
1690 
16qO 
- 
1680 
1680 
1680 
1680 
1670 
1660 
1660 
1640 
1620 
1610 
1600 
1590 
15 70 
15 50 
153 O 
15 00 
l@O 
1 . w  
1640 
- - 
- 
D .  -
1320 
1010 
- 
1070 
I 
I 
8 
I 
8 
O 
8 
8 
1 
I 
1 
1 
I 
8 
I 
I 
1 
1 
8 
I 
I 
rou r: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2.4 
3 
16 
17 
Z8 
29 
30 
11 
M*Y 
- 
- 
111 
- 
M 
- 
J 
158 
158 
158 
166 
166 
175 
175 
175 
175 
175 
175 
175 
175 
175 
175 
185 
196 
208 
222 
236 
252 
2% 
320 
356 
3 56 
356 
ss4 
3 56 
3 56 
3 56 
3 56 
23 5 
- 
- 
- 
- 71 - 
CHARI à UJEXENGIENG 
D6bita moyen6 journsliere (]31/s) 
Annth 1959-1960 - 
S 
14& 
1460 
14.60 
1520 
1520 
,1590 
1590 
1660 
1660 
1660 
1720 
1720 
1720 
1790 
1790 
1860 
1930 
193 O 
1930 
1960 
2000 
2000 
2040 
2080 
2080 
2 150 
2190 
223 O 
2230 
23 O0 
- 
I 
1840 - 

- 
lour: 
3. 
2 
3 
r, 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I1 
12 
13 
LG 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
37 
2% 
29 
30. 
31 - 
I 
U 
3 110 
3 160 
3200 
3240 
3290 
3330 
3330 
3330 
3380 
3420 
3420 
3420 
3380 
3380 
3380 
33430 
33w 
3420 
3420 
3k20 
3380 
3&0 
3420 
I_ 
- 
N 
3420 
3380 
3330 
333 O 
33 10 
32%) 
3290 
3240 
3 2 0  
3 560 
3 110 
311U 
3 110 
3070 
3mO 
2980 
2940 
2960 
2900 
2860 
2820 
2780 
2100 
2620 
2620 
2w 
2500 
2460 
23 80 
2340 
- 
- 
2960 - 
- 7rs  - 
M 
œ 
lour, 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
?1 
22 
23 
24 
25 
26 
'7 
28 
29 
$0 
$1 
- 
- 
I 
- 7s - 
CHARI 2 CAJEWNGDENG . 
Débits moyens journaliers (R? /s )  
œ 
J 
970 
949 
928 
913 
377 
872 
81 13 
808 
798 
7% 
774 
75 5 
731 
722 
708 
694 
690 
6% 
653 
63 6 
613 
596 
592 
579 
566 
557 
553 
549 
541' 
53 2 
528 
70% 
- 
- 
.1111 
- T h  - 
fL - 
779 
744 
I 
J 
113 
I 
- 77 - 
CHARI it CUELQVGDENG 
Débits moyens journaliers (Id/@> 
Année 196tb1967 - 
J 
- 
A 
- 
S 
- 
'J 
36rc 
390 
375 
364 
3 56 
3 86 
3 67 
364- 
3 49 
382 
367 
371 
3 78 
367 
353 
342 
3 75 
3 56 
371 
3 53 
342 
367 
356 
345 
338 
3& 
356 
3 49 
342 
3 61 
- 
- 
M 
- 7: - 
3.m 
P 39 
8 
II 
I 
8 
1 
1 
8 
I 
I 
1 
n 
I 
I 
I 
I 
1 
il 
1 
1 
I 
ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
s5 
16 
27 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
a3 
29 
30 
31 
M o; 
- 
rr 
- 79 - 
L~ CHARI à mma 
Dr5bits moyons journaliers ( I I? /s)  
Année 1354-1955 
1 810 - 
- 
O 
2 411c 
2 522 
2 596 
2 652 
2 767 
28!& 
2 923 
2 993 
3orczc 
3095 
3 125 
3 167 
3 208 
3 259 
3 2m 
3 315 
3 333 
3 361 
3 3eo 
3 4m 
3 417 
3 455 
3 4& 
3 473 
3 f592 
3 502 
3 511 
3 530 
3 539 
3 577 
3 586 
3 200 
- 
- 
- 
N 
3 605 
3 624 
3 643 
3 652 
3 662 
3 662 
3 671 
3 681 
3 671 
3 471 
3 662 
3 633 
3 615 
3 5% 
3 5@5 
3 549 
3 520 
3 502 
3 473 
3 436 
3 389 
3 343 
3 29s 
3 229 
3 156 
3 105 
3 054 
2 983 
2 923 
- 
2 a9t: 
- 
3 450 - 
- 
F 
554 
5-47 
539 
53 1 
524 
533 
505 
498 
494 
479 
472 
&fi 
457 
450 
443 
436 
4a 
4= 
419 
412 
406 
399 
392 
379 
373 
363 
354 
348 
I_ 
- 
450 
u 
- @:I - 
-7- 
l 
D 
1 
8 
1 
I 
I 
u 
I 
i 
I 
m 
U 
I 
U 
I 
1 
I 
1111 
ou r 5  
I 
1- 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1.4 
15 
16 
1-7 
18 
1- 9 
20 
21 
22 
23 
2!; 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M oy 
- 
I 
- 
M 
338 
33 2 
3 26 
3 20 
3 14 
3 11 
305 
299 
293 
as5 
279 
276 
273 
270 
268 
265 
262 
262 
262 
259 
257 
25L; 
246 
240 
238 
230 
225 
225 
222 
2.19 
- 
- 
270 - 

- 83 - 
Le CHARI à MAILAQ 
Débits moyens journaliers (m /s) 
Année 1958-1959 
3 
- 
O 
-5 
2070 
2078 
2078 
2095 
2103 
2111 
213 6 
21k5 
211c5 
21k5 
2136 
2128 
2120 
2111 
207% 
2070 
2062 
2 a 5  
2821 
1997 
1997 
1980 
1956 
1956 
S9&t? 
rg4íY 
1925 
1909 
1909 
1301 
2 a o  
- 
- 
II 
I 
I'J 
1893 
1878 
1862 
I854 
18k6 
183 1 
1800 
1770 
1740 
I?& 
1681 
1666 
1644 
1630 
1616 
1566 
 
15?4 
154-5 
25 10 
I485 
3.436 
12 
u& 
1330' 
1296 
1269 
1242' 
2209 
2 189 
1168 - 
1570 - 
- 
D 
115% 
1148 
1138 
1223 
1108 
l o a  
1061 
103 8 
101.5 
1002 
980 
962 
935 
917 
900 
882 
865 
85 6 
834 
82 1 
804 
787 mc 
754 
746 
733 
717 
708 
700 
- 
492 
I 
901 - 
539 
53 1 
524 
5 14 
509 
4-98 
490 
483 
465 
443 
436 
429 
422 
435 
402 
396, 
389 
- 
A 

I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
m 
m 
- 85 - 
te C m I  à MILILAO 
-. ---_I 
D6bits moyens journaliers (m 3 /s) 
Ann& 1960-1961 ’ 
- 
A 
597 
6a 
612 
620 
62& 
632 
64.4 
656 
472 
688 
688 
688 
7 a  
713 
725 
729 
733 
746 
750 
758 
762 
771 
796 
813 
839 
900 
926 
957 
993 
a. 033 
75 0 
- 
- 
I 
2 180 
_I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
m 
- 
J 
257 
255 
253 
250 
a 5  
245 
24.5 
a 5  
a 5  
aI.1 
236 
a25 
223 
223 
228 
221 
212 
ao2 
201: 
212 
224 
226 
221 
223 
227 
227 
232 
2J. 
250 
253 
23 2 
- 
- 
- 
.-í-I- 
- 
M 
1;20 
405 
398 
3 94 
3 83 
373 
369 
355 
345 
338 
338 
335 
329 
323 
321, 
318 
315 
3 2 
312 
3w 
309 
307 
3 01 
298 
290 
285 
280 
2 7 5  
270 
331 
11111 
1181.811 
7 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
1 
I 
I 
I_ 
M - 
- 89 - 
- $I:I - 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
5 
I 
1 
8 
1 
1 
I 
I 
- 
J 
I 
* .  
.-- 
i l  
--.- 
I__ 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
3 
I 
1 
I 
I 
8 
1 
I 
u 
II 
I 
8 
1 
8 
8 
1 
1 
. .  , - 93 - 
li" 
iur: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
o 
1 
2 
- 
a 
4 
5 
5 
7 
E? 
? 
3 
1. 
II 
YO) 
œ 
3 Débits moyens journaJiers (m / s )  
- 
O 
2480 
2570 
2630 
2690 
2760 
- 
2e30 
2910 
2970 
3030 
3080 
3130 
3170 
3 210 
3240 
3 270 
3290 
3320 
3330 
3360 
3380 
3420 
34-40 
3460 
3490 
3410 
3 720 
3740 
3560 
3570 
35Bo 
36m 
I_ 
- 
I- 
Pév 
,pTil 
F6v 
305 
Avril 
125 
-
- - 
- 
O - 
3230 
3130 ' 
3390 
3 m  
3230 
3250 
3360 
3370 
3390 
3400 
3460 
3510 
3560 
3620 
3650 
3&0 
3650 
3650 
3710 
3680 
3770 
3800 
I - 
- 
N 
31 80 
3200 
3200 
3 200 
3 210 
3220 
3210 
32oQ 
3190 
3170 
- 
3160 
- - 

- 
'ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
L E  
19 
20 
21 
22 
23 
2;, 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1  
- 
7 
M *Y 
œ 
h I S' 
- 
'13 12 ) 
1370 
141 1 
1516 
15% 
1632 
3.690 
1734.) 
1777 
1836 
1846 
1896 
1926 
1956 
i971 1 
79e6 
2046 
2130 
2076 
2226 
2256 
; 2286) 
2316 
2400 
2lI.70 
2502 
25 54 
2578 
2659) 
2720 
2761 
2822 
269Q 
2924 
2985 
'3007) 
3033 
3207 
3235 
3277 
3340 
341 8 
3456) 
3494 
3532 
3570 
- 
F 

I 
t 
1 
I 
I 
I 
E 
R 
1 
P 
8 
1 
8 
8 
I 
1 
1 
8 
1 
I 
S 
1866 
1906 
1.956 
2076 
213 6 
2196 
2256 
23 16 
23& 
a19 
2458 
2534 
2566 
2630 
2582 
2747 
2-794 
2863 
2931 
3w4 
3123 
3200 
3256 
3312 
33 61 
3486 
3232 
3592 
3630 
- 
- 
Alsll 
- 
D 
3228 
3130 
3026 
2897 
2622 
2720 
2586 
2470 
2370 
2286 
2190 
2100 
L 
1986 
1866 
1777 
1706 
1632 
1545 
1474 
I4& 
1354 
1302 
1250 
1205 
1160 
1115 
7,070 
1025 
991. 
95 1 
919 
1857 
-- 
--- I__.__. 
Iplllll 
ours 
1 
2 
3 
14 
5 
6 
I 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1.5 
16 
17 
3.8 
;t9 
20 
21 
22 
23 
2.4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M OY 
- 
- 
- 
- 
o 
2922 
- 
2ab 
2064 
2082 
212.8 
2136 
2136 
21-42 
2146 
214s 
31Lk8 
2154 
2254 
2142 
2136 
2136 
2130 
21% 
2196 
2112 
2112 
2130 
2236 
2142 
2172 
2196 
2202 
2202 
22/38 
3 a  
2250 
2îbl 
- .  
_m 
- 
œ"a 
M - 
2256 
2256 
2256 
a262 
223 2 
2160 
2106 
2082 
2026 
1986 
is96 
ia54 
as54 
1836 
1 sob 
1165 
1119 
1690 
1655 
1603 
2556 
1516 
1477 
3.427 
1365 
133 8 
9312 
1261 
2208 
- 
I335 
payB881 
.- 
- 101 - 
Le CHARI à FORT-= 
DQbits moyens journaliers ( m 3 / s )  
- 
O 
2302 
2x36 
2870 
2910 
294-4 
2978 
3019 
3053 
3088 
3123 
3 %O0 
a 165 
3235 
3 2 n  
3313 
3361 
33 8'3 
33 82 
3368 
3361 
3347 
3333 
3312 
3298 
3277 
3256 
3242 
3228 
3221 
3193 
11.111 
I1p1B11 
- 
F 

I 
II 
1 
1 
I 
1 
I 
I 
i 
1 
8 
II 
1 
I 
I 
1 
1 
8 
1 
Année 1944-3.945 
a 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
8 
I; 
8 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 

a- 
- 
- 107 
Le CIIpIR;I: a FORT-W 
Débits moyms journaliers ( m 3 j s )  
Année 1950-1951 
-- 


3 %bits myens journaliers (m / s )  
Hodule :o525 m 3 /s) 
J j  F 
(IRPIIIW 
f r. 
-Ut- i----- 

c 
I 
1 
1 
1 
1 
8 
8 
8 
8 
8 
1 
8 
II 
1 
1 
1 
1 
a 
,I 
8 
I 
I I 
8 
I 
1 
8 
I 
P 
i 
I 
I 
I 
8 
I 
i 
i 
I 
I 
I 
1 
1 
- 117 - 

I 
I 
i 
u 
I 
I 
II 
I 
I 
8 
8 
1 
II 
II 
1 
I 
I 
I 
1 
- 
our: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
25 
1.6 
47 ' 
3.9 
20 
21 
22 
23 
& 
25 
2.6 
21 
28 
29 
30 
31 
Hoy 
- 
U 
- 
J 
291 
291 
303 
317 
3 23 
3 26 
326 
3 20 
303 
294. 
282 
276 
249 
a 7  
236 
233 
230 
2 8  
23 0 
235 
250 
265 
288 
308 
3 2:. 
3 26 
3 23 
326 
332 
331 
I__ 
- 
258  - 
@m" 
n - 
3347 
3291 
3228 
3 165 
3095 
3026 
294.A 
2670 
2795 
2720 
2630 
254.7 
a 7 0  
23 62 
2292 
220% 
2: 24 
205 2 
2980 
1908 
17SS 
.- 
- 122 - 
Le CHARI 8. FORT-LAMY 
DQbits moyens journaliers (m3/s) 
- 
N 
2985 
2951 
2910 
2863 
2629 
2781 
2768 
2714 
2682 
2656 
26.24 
2611 
2592 
2573 
2554 
2523 
2509 
2.496 
2477 
2451 
2.438 
2639 
239.4 
2310 
2352 
2316 
2292 
2268 
224.4 
2220 
I 
- 
2562 - 
- 
D - 
2196 
2172 
2142 
2112 
2070 
2022 
lq68 
1908 
1842 
3?63 
1713 
1632 
1562 
rtc9L 
1442 
1390 
1344 
1276 
1245 
1200 
1160 
1 130 
I100 
1065 
1W 
1020 
987. 
955 
937 
910 
e92 
1&74 
-
- 
- 
A 
1-55 
155 
2 53 
11L9 
1.46 
144 
142 
140 
13 8 
136 
136 
234 
133 
13 1 
a29 
128 
124 
124 
122 
121 
121 
128 
118 
116 
115 
114 
113 
111 
110 
109 
- 
- 
$30 - 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
B 
I 
I 
M 
'our: 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
il 
22 
23 
214 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
II 
- 123 .. 
CHARI à GUJLFEI 
Débits moyens journaliers ( n 3 / s >  
Année 195.b1955 
- 
A 
894 
' 9a 
951 
960 
999 
lo60 
1070 
11 10 
1200 
32.10 
E? 50 
13 O0 
13 70 
13 90 
l&OO 
u 1  o 
144.0 
1450 
1450 
%?O 
1520 
15 50 
1580 
1590 
1610 
1640 
1690 
1720 
1780 
1840 
1880 
- 
- 
13 ao 
_I 
- 
S 
1920 
1970 
2010 
2070 
2080 
2 140 
2 150 
2220 
2280 
23 20 
2390 
2410 
2500 
25 10 
2530 
2620 
2670 
2&0 
2730 
2760 
2790 
2820 
2860 
2870 
2900 
293 0 
2950 
2970 
3 O10 
- 
23 60 
- 
2520 
.I 
L 
O 
3050 
3 0  
3 140 
3 
3230 
3 280 
334.0 
3370 
3390 
3 450 
3490 
3 520 
3 560 
3 580 
3 590 
3630 
3m 
3610 
3700 
3710 
3720 
3730 
3740 
3770 
3780 
3 790 
3 810 
3920 
3830 
3850 
3 860 - 
3560 - 
- 
N - 
3 860 
3 860 
3 860 
3 870 
3890 
3900 
3900 
3920 
3 920 
3930 
3950 
3 950 
3950 
3950 
3930 
3930 
3930 
3950 
3950 
3930 
393 0 
3920 
39w 
3900 
3 890 
3 870 
3 870 
3 860 
3 820 
3790 
- 
3 900 
_I 
- 
D 
3770 
3760 
3700 
3680 
3640 
3580 
3530 
3 490 
3420 
33 60 
3290 
3210 
3 14.0 
3050 
295 0 
2850 
2760 
- 
- 
2820 - 
- I.& - 
111 
b.w: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
œ 
- i a 5  - 
CHARI à GOIEFXI 
Débits moyens journaliers ( E ? / s )  
- 
A 
1O!Kl 
1040 
1050 
1070 
1210 
1120 
1150 
11 70 
1220 
2240 
1280 
1320 
1400 
1420 
I49 O 
153 O 
15 70 
163 O 
1670 
171 O 
173 0 
1750 
1800 
1820 
1840 
1880 
19 10 
193 O 
1980 
149 O 
I 
1870 
- 
- 
I 
S 
2020 
2090 
2130 
2140 
2 160 
2 I90 
2220 
2260 
23 10 
23 70 
2410 
2490 
2560 
2570 
2620 
2 670 
2@0 
- 
2 740 
2820 
2880 
2930 
2970 
3020 
3 070 
3 090 
3 120 
3 150 
3 190 
3210 
3230 
2650 
11*81 
I 
O 
3 270 
3 280 
333 0 
3360 
33 80 
3 400 
3@0 
34-20 
3&40 
34.60 
3 &'ì'O 
3 480 
3500 
3 520 
3 5'40 
3 560 
3580 
3 610 
3 650 
3670 
3 700 
3 720 
3 740 
3 770 
3780 
3 790 
3820 
3 850 
- 
3 860 
3550 - 
- 
N 
3890 
3920 
3930 
3950 
3 960 
3 970 
3 970 
3 970 
3 990 
3 990 
3 990 
4090 
4000 
mo 
3 990 
3990 
3990 
3 990 
3970 
3970 
3960 
3 960 
393 0 
3900 
3 870 
3 820 
3 790 
3 770 
3730 
3 670 
- 
3930 - 
Y 
D - 
I 
111 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
m 
- 127 - 
Le CIJAR1 à MAN1 
3 DQbits moyens journaliers (m /s) 
A 
735 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
II 
our: 
1 
2 
3 
1, 
'5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
29 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31. 
M oy 
- 
Iu 
m 
- 129 - 
E8 CHARI à DOUGUIA 
DBbits moyens journaliers (m /s) 3 
- 
D 
3 720 
3 710 
3 690 
3 670 
3.650 
3 620 
3 530 
3 550 
3 500 
3 450 
3 4 0 0  
3 330 
3 250 
3 3.80 
3 090 
2 990 
2 890 
2 780 
2 660 
2 560 
2 @+O 
2 350 
2 250 
2 150 
2 060 
1 980 
i 900 
1 ao 
- 
- 
2 850 - 
I 
- 130 - 
B 
-u__ 
I 
'ours 
1 
2 
3 
r, 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Hoy 
- 
-I 
Le CHARI à DOUGUIA 
Débits moyens journalrielas (m /s) 3 
Apnée î.956-1957 
I 
J 
- 131 - 
r.l 
s 
418 
U 8  
426 
4.40 
449 
462 
- 
480 
5 16 
534 
553 
57 1. 
599 
618 
627 
641 
660 
693 
722 
741 
769 
783 
816 
854 
932 
941 
qÓ1 
981 
lBeB 
A 
990 
1 010 
1 020 
1 040 
- 
1 120 
1 140 
1 180 
1 210 
1 290 
1 3 2 0  
i 250 
1 510 
I 530 
1 580 
i 630 
i 670 
1 700 
1 710 
1 750 
1 790 
1 800 
1 840 
1860 
1 940 
1 4 5 0  - 
_.IcII 
S 
Ibl 
1 970 
2 O10 
2 050 
2 loo 
2 120 
2 300 
2 340 
2 410 
2 450 
2 500 
2 560 
2 770 
2 820 
2 880 
2 920 
2 960 
3 000 
3 ato 
3 060 
3 100 
3 120 
3 130 
3 160 
2 600 - 
- 
O 
3 280 
3 200 
3 220 
3 250 
3 280 
3 290 
3 320 
3 330 
3 340 
3 360 
3 370 
3 380 
3 390 
3 400 
3 420 
3 430 
3 bL,0 
3 450 
3 410' 
3 490 
3 500 
3 520 
3 530 
3 550 
3 579 
3 580 
I 
3 600 
3 610 
3 630 
.1111111 
3 430 
"-. 
L.l 
N 
sldso 
a 730 
3 740 
3 760 
3 770 
3 770 
3 770 
3 370 
3 780 
3 780 
3 780 
3 790 
3 790 
3 780 
3 770 
3 760 
- 
3 730 
IB" 
- 
D 
3 590 
3 550 
3 ço0 
3 440 
3 380 
3 290 
3 200 
Z T  
L 650 
1 480 - 
llil 
- 
J 
1 450 
1 420 
2 390 
1 370 
1 340' 
- 
i 270 
1 250 
1 230 
1 210 
1 190 
i 160 
1 110 
1 090 
1.070 
1 o60 
1 040 
1 020 
991 
975 
965 
943 
917 
907 - 
1 3.30 - 
-c-- 
F 
se6 
859 
a54 
833 
L 
838 
807 
€302 
781 
765 
754 - 
744 
733 
723 
718 
712 
707 
697 
6 81 
670 
660 
655 
649 
639 
628 
618 
_I 
743 - 
I 
1 
I 
1 
1 
i 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
II II Le CHARI 
I stations limnimétriques I 
- 
I? 
- 133 - 
Le CIWWE 8. BA IIWLI (Agricul-tìure) 
= 
A 
_ _  _ . . "  , .: 
h B e  1959 
= 
o 
3(9J 
360 
369 
372 
374 
376 
376 
376 
375 
374 
372 
370 
36s 
366 
362 
350 
352 
350 
346 
344 
343 
340 
336 
334 
334 
333 
33 1 
330 
330 
330 
36? 
- 

7 
J 
- 
P 
I 
M 
I 
- 135 . 
MOCUXJM sur le CHARI 
Hauteurs I.i"étr&pes (un) 
ZQro B 302,22 IW lm 
Année 1956 
= 
A 
- 
O 
- 
D 
c 
8 
7 
A A 
I 
I 
I 
B 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
1 
R 
I 
8 
i 
I 
1 
1 
1 
- 
F J 
331 
332 
3% 
355 
351 
352 
353 
354 

= 
ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
It 
12 
13 
14 
15 
i6  
I T  
18 
39 
20 
22 
22 
23 
zc;, 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 i  
- 
- 
I 
J 
-
F 
Hautews m é t r i q u e s  (a) 
Zéro Et 38,?6 IGN 1956 
(a l t i tud e approchée) 
Année I%? 
= 
J 
- 
S 
- 
D 
I 
U 
I 
I 
8 
Iiauteurs m é t r i q u e s  fa) 
Z&o å 2ri3,?~1 IGN 1956 
(a l t i tude appsrochie) 
A 
526 
525 
524 
523 
522 
521 
I_ 
A 
li 
8 
I '  
I 
I 
8 
1 
I 
8 
I 
I 
8 
i 
8 
o 
8 
1 
I 
R 
= 
ours 
1 
2 
3 
k 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27. 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
3% 
Hautetlrs ‘lirrmimétriques (ea) 
Zéro B 278,78 IGN 1956 
(a l t i tude approchée) 
NOY 
580 
Déc 
353 
340 
472 
4 e  
Année 1953 
Ju i l  Nov( 
540 
Ill I Les effluents du CHARI 
I stations hydrométriques et limnimétriques - 
- 145 - 
FJAIIR ERWIG 2 MASSlZilYA 
Débits moyens journaliers < l d / s ,  
fk" 1953-1954 
--- 
i H 0: 
l. 
J 
- 147 - 
BAHR ERGUIG à. WSSENPA 
DBbits moyens journaliers (m 3 /s) 
Am& 1955-1956 
J 
u_- 
II 
¡ou r: 
1 
2 
I ,  
5 
6 
7 
8 
9 
3.0 
11 
12 
13 
a4 
15 
ab 
17 
18 
29 
20 
21 
22 
23 
2‘4 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
32. 
- 
2 
Y 
E 
- 
J 
- 249 - 
M R  ERGUTG il. MASSEI’JYA 
3 ’  DQbits moyens journaliers (m Is) 
Année 1964-1.965 
J 
- 150 - 
3 
f 
1 
3 D & i t s  moyens journaliers (m i s )  
3,o 
3, fi 
P l >  15 
0,o 
O O 
m 
lou P! 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1.4 
1 5  
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2Lc 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4 DY 
- 
- 
- 
- 153 - 
TJom1u à " J f I A  
Débits moyens journaliers (m 3 /s) 

I 
I 
I 
I 
I 
B 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1111 
row: 
1 
2 
3 
4 
.5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.3 
Ir, 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
H O Y  
- 
I 
n 
- 155 - 
Lamm à m m  
Débits moyens journaliers (m3/s) 
Année 1956-1957, 
- 
N 
171 
181 
186 
189 
194 
3.94 
189 
186 
183 , 
181 
178 
173 
159 
133 
129 
122 
119 
106 
101 
- 
9 6 3  
88,2 
82,9 
75 2 
6897 
63,l 
57,o 
49,7 
42,8 
37,T 
31,8 
c_ 
126 
--Y 
- 'I. 50 - 
P I  h 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- 157 - 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
m 


II 
OUI=! - 
I 
2 
3 
b 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
IS 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2k 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
w 
- 
I 
b é a  1962-1963 
- 
F 
I i(, - 
1111 
'0ur3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16. 
I? 
18 
19 
20 
22 
22 
23 
24 
26 
21 
28 
29 
30 
32 
M oy 
- 
- 
"E 
- 163 - 
Lo" à LouIaA 
3 .Débits moyens journaliers (m /s) 
Ann& 1964-1965 
1 I I  
I 
'ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
Il 
12 
23 
l k  
15  
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2.4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M*Y 
- 
- 
9 
- 165 - 
LOUT?ILA A L0IJN.U 
Débits moyens journaliers (m?/s) 
Année 196601967 
-- 
o; o 
090 
O, O4 
J It 
I953 
I 
ours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
LO 
t l  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 a 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M*Y 
- 
- 
I 
i30 f 
ao - 
I 
k DBbits jaugés. 
- 167 - 
S”mL à &TALTAN 
3 DébLts moyens journaliers (m /s) 
1955 19% 
I 
s 
e_- 
- 
1 
1 
I 
r 
I 
lour: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1% 
19 
20 
23 
22 
23 a 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
a 
111 
.pIpBI 
SERBEbEL à MElLTAM 
?&bits moyens journaliers (m /s) 3 
- 
O N 
127 
127 
127 
127 
127 
126. 
126 
125 
1% 
123 
123 
122 
121 
121 
122 
121 
121 
121 
122 
120 
120 
119 
218 
117 
116 
11lC 
112 
110 
108 
rai 
- 
120' - 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
'ours 
3. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
?A 
25 
26 
21 
28 
2s 
30 
31 
lwll 
2,OO 
- 171 - 
SERBE2EL à MALTAM 
P6bits moyens journaliers (m?/s) 
Année 1959-1960 
S 
L 
O 
I 
N 
"c-' 
F 
-- e- 
'I (-j; - -. 
I 
1 
8 
1 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
8 
I 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
llpl 
lour: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
l k  
15 
16 
17 
28 
19 
20 
21 
22 
23 
21; 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
I 
m 
173 - 
S“ à MALTA14 
Débits moyens Journaliers ( d / s )  
- 
A 
- 
S - 
288 
299 
3 1% 
324 
334 
- 
- 
i 
i 
l 
i 
i 
----+ 
f 
t 
L 
i 
a 
I 
I 
s 
8 
i 
1 
I 
8 
I 
8 
I 
I 
I 
œ 
'our3 
1 
2 
3 
1, 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
I4 
'5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24. 
25 
a6 
21 
28 
29 
30 
31 
91 QY 
- 
UII 
m 
- 
J o 
I 
1 
I 
1 
I 
C 
8 
I 
t 
- 
OU r5 
lilll 
1 
2 
3 
k 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
13 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
29 
30 
31 
MOY 
- 
Y 
3 BQbLks moyens journaliers (m /s) 
Am6e 1965-1966 
7325 
8.I 
Durs - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1 5  
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
W 
TyI.l 
I-- 
- 
J 
~ 
Débits moyens journaliers. (E?/.) 
Amé0 1967-1968 
- 
N 
- 
F M 
i 
I_- - - 
-_u_ 
1 
I 
1 
8 
I 
8 
8 
I 
I 
8 
I 
8 
8 
I 
8 
1 
I 
I 
i 
1 
i 
I 
I 
1 
IV Bassin du BAHR KEITA 
I stat i on s h y d r om ktr i q ues et li m ni metri q ues I 
c 
- 181 - 
Le BAHR KEITA B K Y A E  
3 %bits moyens journaliers (m /s) 
Année 1951-1952 - 
A 
- 
5 
- 
N 
- 
D 
- f (  . I. - 
i i  
i 
i 
t 
1 
I 
l 
i 
i 
l 
i 
i 
I 
i 
o, 12 

1 
I 
l 
U 
8 
1 
8 
I 
8 
1 
1 
I 
II 
1 
8 
I 
1 
8 
I 
8 
I 
1 
I 
8 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
8 
I 
3;3 1 
2,26 
2,2.i 
Z r  17 
i2 70 
1,66 

1 
l 
1 
B 
I 
I 
s 
I 
1 
! 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
m 

I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
1 
1 
I 
8 
1 
I 
i 
I 
I 
1 
1 
I 
- IS9 " 
Le BAHR REITA à KYAElE 
Débits moyens journaliers (Til is) 3 
AIW& 1s)59-1960 
- 1x1 - I 
1 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
U 
I 
1 
8 
8 
8 
1 
1 
911 
b u  e 
1 
2 
3 
(1, 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
l4 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
2% 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M oy 
- 
-
"E 
- 191 - 
Le BAHR KEITA à KYAEE 
3 DQbits moyens journaliers (m /s) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W 
'ours 
1 
2 
3 
4 
5. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
I4 
15 
16 
57 
18 
19 
20 
21 
22 
21; 
2.4 
25 
26 
27 
26 
29 
j c j  
3 3. 
4.1 QY 
- 
s 
BRSm 
- 193 - 
Le BAHR IZITA à KYABE 
a 
3 Débits moyens journaliers i(m /s) 
Annde 1963-1964 

lb 
lour: 
1 
2 
3 
l+ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
3.4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
?O 
3 1  
- 
I-a 
U 
- 195 - 
Le BAHR KEITA 2 K&YABE 
3 DQb.Lts moyens journaliers (m /s) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
U 
I 
I 
Ann& 19% 
= 
ours 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
25 
a6 
17 
ia 
19 
20 
21 
22 
23 
21, 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
A 
Annde 1956 
(1) Relev6s dou3ec-c du 23 au 31 (identiques à ceux de IIYABE;). 
- 
O 
398 ‘ 
358 
360 
363 
365 
370 
310 
37% 
316 
380 
3 82 
387 
390 
395 
398 
400 
bi 
__I 
k 
I 
I 
O 
O 
II 
o 
II 
o 
o 
ll 
u 
I 
l 
I 
Il 
Il 
II 
u 
m 
(329 
1328 
028 
027 
027 
o26 
O26 
026 
u25 
025 
024 
024 
023 
023 
o22 
022 
022 
022 
o21 
021. 
821 
o21 
021 
021 
021 
021 
O21 
021 
O21 
021 
021 - 
- 
M 
021 
022 
022 
022 
o23 
o22 
o22 
021 
o20 
020 
020 
021 
021 
021 
022 
022 
022 
023 
023 
Q23 
024 
024 
0% 
025 
02s 
O26 
026 
026 
027 
027 
U28 - 
3)33188 
s .  
260 
269 
271 
27% 
279 
284. 
289 
292. 
295 
298 
299 
300 
319 
3 25 
329 
335 
339 
346 
352 
358 
362 
368 
375 
380 
3 86 
39G 
398 
399 
4.00 
319 
- 
R I E  dfOctobre, Movembre e t  Décembre 
identiques ceux de R A B E  (supprim&) 

= 
lours - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Ir, 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
zr, 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 - 
= 
A 
- Cote cbnstante du 3.7 5kf at? 8 Janvrier : douteux - C m e  de 1 m/j en Ju i l l e t  : douteux - Sauts aberrants les  16 Septcabre et 31 DQcdre  : doute sur IZE~F, 
- 
D 
1.49 
13 8 
137 
137 
136 
136 
13 4 
135 
135 
134 
13-b 
134 
134 
133 
133 
13 2 
13 2 
13 2 
13 1 
130 
1 29 
120 
127 
226 
125 
124 
123 
122 
122 
121 
120 
I 
- 
J D 
- 203 
-T- 
- 
A 
300 
301 
302 
302 
303 
303 
304 
304 
305 
306 
337 
308 
309 
309 
310 
3 3.3 
316 
318 
3 2Q 
3 21 
3 22 
3 23 
3 24 
3 26 
329 
33s 
340 
346 
353 
357 
360 
..- 
b 
3- 
O 
375 
373 
371 
370 
369 
36s 
367. 
366 
376 
3& 
362 
360 
35s 
3% 
35fc 
357- 
350 
343 
345 
343 
340 
33s 
337 
334 
333. 
3 27 
3.& 
322 
3 a9 
317 
3 16 
1_1 -
z- 
ef 

- 
F 
= 
jours 
1 
2 
3 
.h 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
23 
29 
30 
3 1  - 
230 
228 
228 
227 
227 
224 
223 
223 
221 
220 
2s 8 
216 
214 
212 
212 
212 
212 
210 
208 
207 
206 
206 
204 
202 
200 
200 
198 
198 
196 
1 94 
192 - 
- 
F 
154 
153 
152 
150 
149 
147 
147 
146 
14-4 
142 
140 
137 
136 
134 
133 
3.32 
130 
128 
126 
124 
122 
120 
128 
118 
118 
118 
118 
116 
114 
13 a 
- 207 - 
Le BAHR KEI!J!A & G0TOBE;RI 
Hauteurs limnimétriques (a) 
Zéro B 363,40 m 
Année 1967 - 
M 
= 
J 
I 
I 
E 
I 
I 
1; 
1 
V I Bassin du BAHR SALAMAT 
I stations hydromltriques et limnimltriques - 
I 
- 209 - 
€ìAM AZOUM A TIMAN 
Dgb i t s  moyens jorrY.ndi.ers (ID 3 / s )  
. .  

- 211 - 
BAHR A!ZOLrM à TIN TZ%N 
31 Débits moyens journaliers (m / s>  
- r 1' - I 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
1 
I 
8 
8 
E 
8 
1 
I 
I 
I 
8 
I 
m 
rout-: 
9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
'8 
9 
10 
13. 
12 
I3 
I4 
15 
16 
17 
18 
29 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
G 
28 
3Q 
30 
34.' 
M*Y 
- 
81 
aag 
- 
A 
199 
206 
229 
234 
239 
243 
252 
264 
272 
279 
280 
282 
2m 
274 
261 
250 
24.8 
2& 
274 
283 
280 
280 
281 
280 
280 
279 
274 
2?s 
281. 
282 
2E2 
264 
- 
m" 
I 
8 
I 
8 
I 
8 
8 
1 
I 
I 
8 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
8 
1 
llpy 
lour: 
I 
I 
2 
3 
4 
5 
4 
7 
e 
9 
10 
14 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
?A 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 - 
illB 
. .  

E 
lour, 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
LI 
12 
.3 
.4 
.5 
.4 
.7 
.8 
.9 
!O 
!1 
12 
3 
i4 
5 
6 
7 
8 
9 
O 
1 
p.pu 
- 
M OY 
" 
I 
l 
8 
1 
1 
8 
I 
I 
1 
I 
8 
1 
8 
1 
IC 
8 
1 


O 
our! 
2 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
ar, 
15 
16 
11 
28 
19 
20 
21 
22 
23 
2.4 
25 
26 
2? 
28 
29 
30 
31 
M OY 
I_ 
111 
1111 
ir. - ._._/._ - 
7 j , 2  
I 
t 
I 
I 
I 
8 
1 
1 
u 
R 
I 
1 
e 
A 
- 
S U P 
- 
I 
I 
il 
I 
4 
1 
I 
1 
I 
8 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
1 
111 
loun 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
IG 
11 
12 
13 
3.s. 
15 
16 
17 
18 
3.9 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
111 
IIp.IA 
J 
- .-b - I 
I 
I 
I 
a 
1 
I 
1 
1 
U 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1111 
ours 
1 
2 
3 
I;  
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
22 
13 
Ils 
1 5  
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
P4 oy 
- 
- 
II 
- 227 - 
Le SALANAT à TAMIJGI;RA 
D4Bit.s moyens journaliers (m3/s) 
- - 
Année 1960-1961 
- .:E - 
1 
I 
I 
I 
- 229 - 
I 
1 
I 
8 
1 
1 
8 
8 
I 
8 
1 '  
' I  
1 
1 
1 
1 
8 
8 
1 
œ 
lours 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
3.4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2.4 
25 
26 
x7 
28 
29 
30 
31 
- 
- 
9 
- 231 - 
Le SALlQ5AT 2 TRRAIIGARA 
DBbits moyens journaliers ( I? /s )  
Année 1964-1965 
82, I 
82, I 
82,l 
82,l 
82,l 
8251 
1-15  1 I 
I 
ì 
i 
I 
i 
I 
I 
l 
i 4- 
6 
F 
I 
l 
I 
I 
8 
1 
I I  
1 
8 
I 
1 
1 
8 
1 
8 
1 
u 
9 
ours 
1 
2 
3 
s 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21;. 
25 
2G 
2? 
28 
29 
30  
31 
MQY 
7 
- 
ILY 
_II 
,.-- 
--I- 
_I_ .. 
*_YI- 
--. 
J 
- _.I- 
Armée 1965 
- 055 - 056 - 056 - 056 - 057 
- o57 - 05% 
- O59 .. O59 
- 059 - 060 - 063 
” 061 - 062 
*, 562 - 062 - u63 - ot;3 - 064 - o& - 064 - 065 
” oaj5 
o66 
* 066 
067 
- 067 
- 06% 
- 058 
067 
- U68 
- 
7 
J 
- 0’79 - 079 - 072 - 073 - 074 
- 076 - 07s 
-. O60 - 06.6 - 065 
- 047 - o50 - G45 - 0.47 - @7 - 058 
060 
*L 062 - 065 - 058 
-060 - 070 
070 - WQ - 071 
* o71 - o50 
* 053 
009 
042 
034 - 
- 
A D 
?=- 7 
J ' J  ----I 
u --- 
!:I 
_I 
IOUT6 
- 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
12 
13 
I4 
15 
16 
-17 
le 
19 
20 
21 
22 
23 
3. 
25 
26 
27 
28 
39 
30 
31 
_I -
- 2-35 - 
I 
! 
j 1 !:;
.:sq 
I_- -
J u i l l e t  
o 
latin 
?_ 
soir 
200 
200 
200 
201 
202 
208 
200 
205 
_II 
- 
SO* 
2m 
2Go 
200 
200 
201 
203 
206 
209 

I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
U 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Jâ&Lex 
_I 
lattin 
Ao& - 
so i r  
Faut euir s limnim6trique s ( an) 
Zéro non rattaché : borne 
hydro 65 8. + 2,063 m 
Sept a b r e  Octobre 
I_ 
soir  
Novembre DB c embr e 
I
matln 
- 
soir 
k 
_-.- 
t 
I 
I 
7- 
i' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
